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Politicians Face'Off
Poll On Nov.
AFIR A HAiffi OAY. t HAVE TO ^AX I I
ifcrtt*,. %0 iiiwf t  ii'*#-
INh* » •  mMrnmrn 'im , *km wm iw *  m t«#‘ 
mm. liM w t •  muft ifM  «f dimI im i «
Air ffuw ari •» !»  ito«r m4 Swirfc
hitaiPMC w»f<t m        ^
«•«# a ti^ r '•  r*i*a i»e  m m f J«iai
Wmmiim tVrnm* mi0bm'*si'’K MsBm., mm c«'4»!r’. $tt.. M ii& r
Im  cfew** fN*4
m t* > m  l« r  raf#i>«,%Nt.
•H m  psmm Ima paMil .W#
MtmiiMiff, 'am  ««
I*k<w « r*ft«4. iit t i
i  tm A  f* t.
Red China Warns India 
"On Repeated Violations
Wires Just Hunmlng In Valley 
As Parties Gamer Strengtti
m 4 l#m|c®y»i*Bi la Venca, i^ tf fcum
»«» AwmiMBC m Us* ¥»liey .te-!a0ea»*1®d by 0«  PC* ta ec»- 
Owf a* political affilaates taOr'te®* 0%.«*»*»»-R.«-v«fe¥!ke,
'«sr«d tt«-a Mkmhm Hfe aa* bsaa m W w » f*f aai
et 0«  ia ik fa l’gr«iua.l«d m ad» ia»
tte tta a  far tiavanftler i .  ttratte* froea XMvttmy f i
i£i«ii»aaa i* aear o « il|iriu i|a a  iwR»'« wer '̂Oi as««:
.MrTlt 'b M i^ y  « l Cii,tM taa-lf««t-* a  a *  ItCAP trm  IMS' 
BMia4aFy tseaaiHwiary. b»»i 11*1-,
.patly Qmmmt- car'r^ies %mlnt4 Im P w ia i
taE^ @t C3A.MhaxMt?Rr̂ wl£lEAt a*! SsaOt* to -CAa-,
iw l. fM « » 'ii <la i i* ’* ^  3» l» i-  t i f  m Vafr
lity«l i»!*1 i@ hmm »>U w \w  f»  ite w  pm n aai
feimeO <4''p^tar«l ti|» m Vtmaa. lie
l i  b@Oi ib«* '̂ imm m  a raw  PC ■tmv/"'
fSas'ai 'PwiOi. sto* mrn^; m mmm tsm
Im* Iter ■CiaiflasaiS'Pte'HiBAiry.'jfrts-.̂ ^e# ^  lih i pHtv^rwi at- 
iia ii I#  vw M  <ipm»Ai’'^iwi»iMa m4 a ,#i'*<rtar s i O#
w  a ^ a  ter f^agar^amaAaaaaai .a«*ffira^a.
Cli*t6isnt=iWia p « t f . jiW f K M IS iiyM lf
'*'1 tiw  farty'- "’f I t r i iteit 'tisdMe aas 'W>'
a a u te i 'A i^  mm
f« «  to  sMm« m :<Mav«r„ *"i ito.' 
j Mi. a*j»to mtm te *m i a« 
i iM*. Cm. ito y  la *  *»*« **4,1*#'
a-atei»! §|V' t'jo^ %*yil'Ae Biiliafffpaw a.iwiw  ̂wm f ▼TP‘9 * ,'wi'ajf ww “  .
m- ms waiy-'^
H« ««i4 M» $ *a  M  Cmm to  
ter lint PC «kaia**»-B0*a^toy:
! Me^jaaaRi iw iaiffiK ia, to t ii 
smM  Im! toa „
Pr»i.«te«|, mt to  IKaaafaa'
PtoMtrf PC .miimt-ismm i»
ito 'tn ^  rtnto itou a P m tttto '
i** 'to ..
fa.WMl. wym.mt., ato mm toto ;Alm’ lt*4 »* to».' m lr#»<f et to!
to  CifcM iatoterttoto.# 1*̂  I* *3i# to  irto to w
tm t o  PC:"* I* mm r-aimmf dt. t o  afĉ M-aatoa,',
atam. •*«  *«**> a*»Bia to e r m ; '"Ci» m m v  I fc*** ta r*
Pearson Sees Big Klticulty 
As Lack Of House Majority
t jm ia  a  fiA iiiw M
ms-* toWaUMSilUl
t o  mm to J  « i* 
■I*®* m * *  to i«  naay »*•: 
iMpi to Im m  to t o  PMpte 
t o *  i i i  «f»nrtoMa
-*'‘ibjte&̂ 9es 3§to»T-a t“ ' ■ »w.rap'. Vv :
« to ,'
't to  Cteitoiai»-«j«ai*tefcf fC  
aaaeir-uaim fu«*aitot it 
teiimDie «t 
flie  Mew tkuHiMraw Pafty i» 
lO fettoftototoary it to  tto




OTTAWA <af»*-Pnar !!» -
^t^cr PaariBB im  v̂ a., - ■ -----  » ■ m"
msmm  «a t o  altclarai* Ttok 
to y  a i^ »  te to tof far a I to ra i 
ImMm-m m  ttocw  toy Mmv. •  aa 
., jte ild  a 'to u f Csumste.”
:| ii a a  I *  t o  bSm tm m m  
'■ fto toR  la a *i^  },«aiii!.
I Uw f̂ towwtotoi lue viw it
■jtto* t o  lk$ te ,*rt
;«« w-^ t o  Ew^rtM t ta to  
ito ift i toaa; to |sat ©a ato  to  
■«! .toMwa' t o  mm €m -! ly  ̂l̂  to
] **P«f to t  teite to to * ,  toy-- 
-ff»a t*« i iw *«wto w  a *» 
|«9«iM9ni to -Oit»-aa -wtoA last' 
-01 laisi
-§mt « l to  m m m '. a*
%  a -toijwray to
i| toi.ti;artoteiTteteir-a. »n t̂ tofe tliltoiTt#[j ■to -tp w.H' ■
fUTAWA *.CPj-Cte0iBto||F 
-to key A»l»i ter to  tew. •  
tettosrai ®iswrai towasa-: 
tefk- f.; P^-4« M m m f‘ 




§*m- jteS; Eja-«Mto'attoa to 
li.TW .to w-arr't 
tesrtfetotoi «a»- la
•‘■Ttor-fteit. Cm s %-# lia a 
to toal m  tetw. i . “
. ifm w  TW teAVtfMI
Mi-, Pwsnim, ifw aka t m  a
(to Imtstoktr'' 
ie t to mugmtrsi Ai'tMMt., to * 
*»#»!*■ m v tm , rtm m  to iw- 
iia.a«« m B*to to  m  ^ m rn  
i«to-a Oato#*. ik i l  tte i * «  a 
■««» ifi*.%«5»r to a  
-rarfy in l i l t .
pMty to* a riito laalafVif
I « 
Mf-
I  §\tmmmma m  t o  mmmg riw -toa to  rnm*m' -wwA*:! *♦ -
" [  '1  a *  yswi § m m  r ta  m  wmA * fw j w-C^m. itote«t
to «#to
a fStewtoftol to toto totoyf-
IkMi ‘W ■'■ -W “.P 2
tOte'TO *AP* -  Ottaa fra-iiMto m m m  meims to Ito  Cto.,Cfc*wi rto rtto  Ik  a I 
irwtto atokff SjtfclfcM ffetoi a-*iitM tiw ffiii HmmM * ** I imimw reWNiMl tto
claiiwto w fft aaif | Tto awit:, ito to  fey t o  Oa* mrnmm'f *m i-tNa- »iww*aiaat to*
•Htt tMatMat*^ to C k to ll |i«Ta|tw t* Cteiii«m*i. !)««»*.:'*%*»«!* m i-A f «to Ciiw a tiie i
tory Mto t#*-a»ai«My lif iw&aaitry m i mnm i» to- Itiiiaa A-waw*!
W m . %»iii«ai. wat to-w4#*rt i*> P«*.| #*to to  l*tr-«
Cite* t o « a r ^  t o l  Uikia,-,-*to* te#w Cite* * * • *  ai«*f-»- j - * * ,  m
ad toaiary t to  C lteto- pnstoi f,*-»*# 4.«l ai a i*» *
“ttie i to fto ti m aa to .A a ir *«#♦ C lto  arr*****! t o  -- ... .....
CtoaaAAkiw to tto ,'"' .'-to aAfrrawaa *f*i»-rt P * 'l» to  .-«-** t» itn m  «-to aiw,*tol | m.f f»«i} fs to  As<«'*i #*-*1 w »  tA,.,l*aa:ta,.'
Tto Clteraa ate* toftoi t*to»i**4 •■arito M • * » atatotl  to  pmpS* to'***' Itoato
•a '”-«i*iiiar'a»-'"' »• a r i* ^  ter’to a i« f n* *»<■#«»’-* «to tetofea«*i-K.#»*irr..ii .ana %»J|-.a»*,ifti awi 
■•»sê  *3 sm. to sMtssimM Wt »ktta ria  C m i t o  l i t  stmsi
,'*a*i-i»i1 PtCiKiaa •“
"Part*. |»*i’f  m ia
to  rto» lUTwl, •'to t 
; |t»-ii* ii*» »>i-4 t o  te*
to  lU w-|*M«ir*. to!
•' f̂ 'icJkllATlI jbteifT'Li A ’a kfJtew |a,tea--j|.i|̂ a TTIiiiWlil I f ir̂ fteOf’a fSwl
p fw w alite  
••ri'Wfa.
Most Impmlant Issue Reganied 
As B«ng Ttiat Of Bask Leadership!
•Tte-»-w*r, «ijp *-*»4-<al#a a-ia* to  <:•-»- ICto»a-|i a to  to CSt,**’
s|#tte itotoM **4 I wfa iw'a*#** €*•«»#'# s* »«»■ *«i# l.*to-ii
ftti} iit im i ♦*-t1  I'lato m
t o '
•f-*feMVCtei«a>tiKt4* kotAtya.*-' 
la to  latett
Two-Pronged Attack Aimed 
At Former Pakistani Capital
HEW DEI,JI'I! 'CP» — l«4»i'telirpr-»|ter, 1$ in ik 't t o t l t  Ptfc. 
lawarkwl tw« mw stmf * t to i. i:Ki*a Tk* A a f a a c r  f«».Mni'!r*eMkIt WWMlFif ' Clbyk%ifteyii IfiSrĵ tf !wm» www% Wwrnrmmm wmfj mVR̂  |inBwie H0f IiWWTVI WH#
mmximt P * h I t t t a i  Cl«e*a »*to aatotot to re
a rt irlrd  l« *n * rt K r» Tif'Siiljrw»t*ad t o  lawitofa frw»t»rt
aatt told Partiatont o»* tiMl<»«}*rw»y toatteci b tfao ■ werk 
tpssihfM  atiriwly a*»^ fiv f,* i» „ H«, ta lil tk ii a (i*ik  w»i
«*i«| f« f rt7n.fariww(il* w|»w Wt*«
I* a
to  %‘to rt'i to 0%*i9>*,4a6'lte«siA,.B>f-i ««t-ti.ti|- to to- Tv«ij<.i«is» 
ary, ;:«isMfc»i%*€- « i Imii «*«S
* 'T lf  m m t toppi'taitt ii.p»r It to - m tm M  t ia a d  te  CMi-aJtet,*ti« 
to t  to te*»,ikc kwte-riltiip, ?<«*•-: IteMtoAi-y, 
t o r  t o  fctoaM Bi,. to  Pr*ti<-teft,
U%-tt mt tte I jto it i i  k*%-« to to  Oa,«Mit.MI'
f-tt » to  «»3 iiv# C**h»A* ««teiil..;ia»u*Bi#»y AmMUikm.
h«m'*l.. tel p»-»«aw*r®i. ;».*to W ty  to  fiw ii* w«*lsl Iwfcl
-TIm viAtfa mm to  tetoiM t-jM r M s M to i ceatto lM  in
WORLD NEWS 
IN A MtNim
t C A f  S t f i W
ter- |**«lfr*iWit a»l 'T. C, &wi*,iTV«t,»*-to ftftorrotot H,
m§ M i to  to i
n iiiti «te«|> Into mwiIi«*«i  Pakiw
ftffNMrt* r**fk liif fin * tteOii 
•aM IM* rntr# r*|«|<iif«(| (liMti*. 
• It  inllat intiite to  IntM ifr 
atxMt 220 m ito t i l l  of K trtrM
terrinf Pkkiiiaai uatt* la to  
Ck*mb •!« • to Katkaitr |o «'itii. 
rliaw.
Tlnii Indl* o |i« n « 4  to re  
tronli In Wm I Iteklitan, -tto
^ P ik littn 'i main fiori aimi nival * * ‘*** *® ***• Ltetort
^  bate. Tlie»# acfouiii* •*mI to  •• ‘tor abotit 110 roUei toutk to 
« i« y  « *• Mlvancini low ftitl’ChamI)
.Hat ” »i«»MaN 'tor. ItewanI
teie|w I# tote a t s t j  pmm.mmt 
to#», TwtoB# PeAi»*ic:afT wk«»:IC*̂ to«tiia lw ito*-*m «i aatl m t 
tm  m to  i i f t  eleftten mr to '® to »  f»«n to  wswtli to t o  V*i* 
Kt)P tn Ck*»*»f»ft-Ilrr*la-l«A#..|J#-y, i« l af« tWIS
«tedl leAar «Am - aaiiM  a«l rwa*AteOA ate*' ka *>ai(L,, ,TPt PteBt- ym.'mmmmw p'«*' ■. ^ '—"W "w- ■•■ •'-- —-—t
atate. A to ft Clfrwa to Vft««B,! EtrrniS Daflor. atio r*»  fer 
•kn it tia  KDl* *it*«airi*i»i*l t o  iJtwtal* in Oli*ni<*n-Rrv#i. 
{ im lilte l lor tlia l w*SiitltwrBcy!*f«A* m IK I twMI not b*
. _____aominaliftf wnttaitoa. Iw l is j Swiat CttoUlofficiaU in tiUter
OTTAWA «CP» — An RCAT iw tlil br •oon. U«i.ntu#f>r« huie wttii
CariboM li*0H® rt pUm *•“ •- ----------- ------- * - = ■ « « » « **»»T »*«»
Katttmir hat tiwaii iu*(«d anct 
ite tto ittf «*i to  tjnMMi fay 
Itehitlani ftthter*. tntermtMl 
MMiff-ft **1(1 btlay, Ttora wa* 
mi I raw In or near Ih# |>lan# at 
ih* tim t and m  wia wat Inturtd.
iJ*--!, ?|.®l tt|(̂ M«i||| ^
« »  i«.| Ml Mfiiwi Atm*, ^ k t 
ts «*?#' Ml rw il tiite ii.-
O rt » - %emmmm  Aay n  
tsmmmsm toS rtfteft.,
Ckt to M 4 te#r. i  A4>'«*(y 
f*ne*
te-<r». i4  A«t»*ii| teir**
tee-1- i  r#»«.*a I  *»i.
!*■!• -f p -a te fil &»**
1**1 t»  « f««n»r-*l *-%t-1:»fifei
!»,: f.iito im  tao  
tJte, 1«| «  tto i,»
PC iw  toi l i t  III
m m  *crr» a  i  t t  u
sc I f  -  to f i
ttel ? —
t t ii  C ft-*!
€,liaiia U  H w to- Ittte
»!*#,b|ieitiw*«y t»r-aia# mcmt* 
•!# C rn m m ' twt%.
t l  MMMMto Itol 
toiMi mm kter* after ra lte t «* 
6#ty»m«r » fS«tt«!i--ai V*te«r iMl
Awtoaa-̂ y.t'gr-̂ ^̂ tekAiT̂ ; y  & aaJ*w ’̂ aft'toC'ipap̂ ĵ p f|e|
I I I  fiai«(iait«- •»  la 
««as(i tA rrto * tefcf fewanafer’••»»§ It  ter mijAc
iCmrnnmt^srn t o ,  teew iMWte 
'Im  wtaii I htt4 t*  Amwto «|. &«ml Cttow, I I .  Ciwte
aiw tof. m to  ta to o f tew-4»M«* to*-ato c>MmiiRi«a» tM t 
to r*  mrnM  M* a* *te ito *| to* tteftoa **4l
«* w-tertor -•» tm m  m a to to to w to  *« ito i
ateat mm awtor jito  **j-#Mtef wtoi kt m m i iitol at 
mms m t o  i****to. Parte* \%** imm*. m  t o  fto ty iw u iitl 
mmUL * m  tof«a»tef fiM M a M t o  OMte
w «i# awii tmivmmmm •
Dief Discounfs (̂ tposHion Claims 
i -  Bailie Between Tories, Grits! I T ' -  1. ni4
i t . * * 4 f f -  tJN'«#'*to*,ff «-*»*':taW'Mii t*C(s»* • t to .
mA -rl ifi* w rarr I ’w--*-.iJnrlr is to  k-aiCrt*. , i  to  to ta  
l<&*f « |M  *1 t o  Kouta of tatww.
jMife-itltr Pr#taM»*». Iw i I yr*., I liitfw d  la •k a |
I *1 mmmr f#«i «««-* lA# in'Uatl****'̂  k-ato-* *4 to
'1m.cs •  * %%m I A» i » - h - * 4  to **j*. auii t «tn
'rAkl.*' Af *•*! *r lw nsAm% .»** ,4#»*f%*i*Biei*.
Farmers Mad
Young Baroness Foresaw Death 
T il Be lied Up And Knifed"
I CHICOUTIMI, Qas. ICPI -  
OrtTMteitrationi will ipr*«4 If 
ilM* ftmvinrial rafatnti im s  noi 
snake •  favnrabte derltlon on a 
;tf<inni fay farmer* in ihl* araa 
fill rroteiot* romi*eniaiKin. a 
; fanner* i|*okrsman laki today.
OAS Link ''Bad''PARIS (Reuler*! — A ploueldrrama. My arm* and let* will 
yount barone** found mum Ix* tied and I shall b« mnfalxMl.'* MOSCOW (API 





clMHt Canada for considering 
isartlclpatlon in the Organization 
of American Stales, "a pliant 
iiHil of the United State*," The
kmg Japanese daRgcr a|*pear*i which tha baponeii had noted
to have had a premonition of. down her dally thought* and e*.
the way she would die, |)ollcel perlenrc*.
T*P’0- , I She wa* bound and giigged
Sifting through the iM'longlng* with strip* of towelling. The  ............ . .................
of Sylvalne ThylKin de Courtry, underclothes she wore wcrrr cut| newspni>er'* Ottawa correspond- 
fn.’.,^ .  ‘® ribbon*. The murder, wen|»onl‘’'d. V. U/erov, said previously
school exercise book In Lame from her father'* c o l l e c . ' r c f u a e d  "to Join the 
which she had written three^®'"® ,h», preserving efemcnU
year* ago: lion and normally hung on thC|o( independent foreign pol*
"1 have »een my death In myl living room wall. I icy In Latin America.”
ioaomtwncy w«r* l»*y 
itand." ha aaid. ‘in d V t  P**®***! w»d could not fa*
"W# hav« two pec^l* ready to 
aa ,  - i , '**o  « -  -■•'•■' 
to have a tfattd afaortty Ire-ached at pre** l-lm#.
Miami "Came Off Rattier Well" 
After Beating From Hurricane
MIAMI, n * . fAPt -  Iturri 
can# Dftiy •wamfxrd tha lower 
Florida east roa»t today with 
the highest tide* since the killer 
hurricane of I92fl and hurled 
her mightiest I4D.mlIe-an-hour 
wind gusts at the Florida Keys 
But when the worst of the 
wind was over In the 1,000,000 
plus Miami metropolitan area, 
chief storm forecaster Gordon 
Dunn of the Miami weather bu 
reau said "wo came off rather 
well, a* hurricanes go,"
Storm tides running six feet 
above normal pushed the MIomi 
Illver out of II* banks and 
spread It out for blocks on both 
sides. Other tides overflowed 
residential Island* end s e n t
THAT PROBLEM OF MINORITY GOVERNMENT
Haven t We Heard It
muddy flood* coursing ihrougn 
the streets of Miami and other 
clile*.
Despite the luittcrlng by wind 
and wave, only one death had 
been rc|X)rlcd.
Not since the 1026 hurricane, 
which sent residents streaming 
back north and broke the back 
of the great Florida bcmm, ha* 
a storm driven so much sea 
water ashore In the Miami 
area.
The angry sea flowed across 
Key Biscayne, a rcBldentlal 'and 
resort community, over much 
of Miami Beach, and surged 
two to three feet deep down 
Miami's Biscayne Boulevard, 
Water surged out of the can­
als Interlacing Fort Lauderdale 
and several luxury a[)artn|Ritt 
were under water,
on'AWA’*»'(-UP-i*»WlvenH«»-wta 
heard that twforo solptwliere?
Prime Minister Pears(Mi, an* 
notinclng an election for Nov. 8, 
•aid Tueiduy night;
"jio what I had to decide was 
whether . . .  we could get along 
with another year or more of 
the present Parliament, with In* 
creasing uncertainty and tac- 
liousneHs iK'cniHfr no parly has 
a clear miimriiv In It," 
en
n Feb, 171058, annouhc- 
tag the election for March 31
that .year t,......
"No honorable member will 
•uigest that a situation In which 
a government can deitend uix>n 
the aupport of only a minority of
Bii«membepi*of*hlfr*Hini»r“lr T  
sallsfiictory situation or one 
that could be expected to con* 
tlnuc long."
Mr. Pearseh In IM5i "Wc 
have imllcles . , , to continue 
Canada's exciting mjiiomtc ex­
pansion. to isrovlde fur the con- 
tlntied development of our re­
sources , , . mit I do not think 
we can follo^ any steady course 
If there me dnv-to-dHy uncm-
lavmg ''“o malority m 
ment to get things done,"
MVi malialalMff la lIM i "‘nie
government c a n n o t  posilblr. 
Itope to carry farward Its long­
term program of the dcvclom 
roent of resourcoa and ahrenifth*
enmg*nf*thr‘einf(lian*feon»my 
itnd the building of a bright tu 
tore for Cnnadluns unless It can 
be (tSNurctI of sufficient, suuport 
In the House. , , . As the House 
of Ubmmons Is divided today,- 
htabllity In government Is Im- 
|X)sslblc of achievement."
Mr, Pearson In INSi "But It 
Is the government's resixmslbll- 
Ity . . .  to consider whether the 
time has not come for the dec
party shOuld not have a clear 
mnndnie to form a majority 
dov•rnmaot.’^ . •- v.
Air. Dlefenbakcr in lIU i "We 
tmllevo that for effective gov 
ernment the rcsimnslblllty ol 
carrying on the î overnmeni ui 
1 ' • ^ '
Cin8dr'*h»Mld‘bf*fertined*by'‘R 
direct and unquestioned man 
date from the people,"
In 1898, Mr. Dlefenbaker led 
a minority government with 118 
Conservative MPs ‘tq 107 Lib­
erals, In 1863, Mr. Pearson led 
a minority government with 187 
Liberals to 08 Conservatives,
In 1898 Mr. Pearson tried to 
avoid an election by calling on 
Mr. Dlefenbaker to restgn so
ihitnh«»tabt«hrw w M *w «iirnf 
office without an election. -
^JQ 1 0 0 9 DiifenlNiMr lAld 
Mr. Pearson called an election 
because he was afraid to meet 
"Mcni. _ ,, 7 '
I In 1063 Mr. Peiarion . * «
Former Pollcgman
Record U.S. Toll 
Over LalMir Day
numtm of prtsnsu 
United StatiT* during tlw? U - 
bof Day hotlday wvcktesid m 
traffic acckfamts.
The dtatJi alattsttrs for th# 
TAhoMr prriod btitnning at f  
p m, local time rnday;
Traffic accldeni MSj boating 
accident IS; dnrwnings 4S.
The ptrvlout record In traf- 
flc aecktou during the U -  
bor Day weekend was 397 to 
HMD.
rnm to  teijpsi liakl*
M aa Cki*»a tt-wi**.,
"Ttei*,'’ to- ##*dl to w M lr, 
'totU to  a Mranuoiis ram-
to'faPS."
"It Is IssfsPfalriv ttof-» to 
Iwx-riy a-ni »i-#?|Ffrtf »  §m 
ffwmeeif.*'’ to irAl 
• to  f«teU«Ml (to atiAeeiMwt •«  
•a tedtotlM i tto* wouM tw tto  
•a-1-ear-.dd teadte's mala ttome 
in ito  rampaiga.
Doteofi (mmmlssteei ha*, that 
•toofdtteng fa r* into xltal parti 
of governmcfit -  iartudiog tto 
^fic t of Ito  tortme mintster aiH! 
that (d tto Runtstara id tu fiirf 
aixl riiltenshiii — tton ttoi-e's 
something wioog with govern- 
ment."
IN  n G tn tK o  roBM
Mr. Diefctitxaker wa* tn fight­
ing form a* he left tto studio, 
a here to heard by televlstoo 
Mr, Pearaon's announcement— 
It originated in amnher studio
Tto i-t fato Cote
Mt'isu-v-e m4 ito  l,4toi-»i
Fatal Blast: 
SearctiOn
water* of ito  hi towreoce 
Rlwr today for the bodies of 
vlctJms klltfd In an expkwlon 
'that. ap**ar*nil.v oerurred undtte 
water on a twidg* cofistruciloii 
leiijecl. hilling an •sUmated I I  
men
HtlH believed fraiitied In tha 
underwaiff thsmfaer that ap- 
parentiF was tto jioint of tha 
Tuesday explosion were tto 
bodies of SI* men. two from 
Montreal and the others from 
tto Trota-Rlviarti arta.
.4̂.1. ■ •J-';-. * PARTY LEADERS AIR THEIR VIEWS
BOBERT THOMPSON, So­
cial Credit Loader accused 
Prime Minister Pearson In
T, C. DOUOIJdl said In Van­
couver there Is a "very real 
danger" that many Canodlans
Charged In Vernon
VERNON (CPI -  David Hn^ 
rlson, n former member of the 
Nelson, B,C„ and- Vancouver 
police forces, has been charged 
with breaking and entering with 
Intent to commit an Indictable 
offence.
Also charged Is David Mak- 
arowhkl of Edmonton. The men
*Qttawa«Tu«sday«>nlghLot*poll«M*have-baoomteao.dlaanohanted 
tlcal opportunism in calling with politicians that they Will
nn election Nov. 8. Not one of
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the prime minister's argu­
ments In favor of an election 
holds wat«r, he said, Mr, 
Pearson "iwurcd so much 
political blarney and dish 
water Into the sink he had no 
alternative but to pull the 
plug," He had managed like 
Mr. Dlefenbaker before him
minority Parliament. Mr. 
Thompson said he had be­
lieved M r, PearaoQ reallied 
that In the InterMts of na­
tional unity an elation was 
not In the best Interests of 
Canada,
not vote In the Nov, 8 federal 
election, Tlio national leader 
of the New Democratic Party 
said In an Interview the dan­
ger of this haitpenlng Is so 
real that all politicians re­
gardless of party should be 
concerned. "Our job, as poli­
ticians, Is to demonstrate am- 
phatlcelly to the voter that
iii«iWgi»iB»filllAl^Mg.llliii88PaMgiiflt-i. 
producing reel leadership, 
"The alternative Is bock to 
tto  horse and buggy for there 
Is a real danger that a sub­
stantial number of Canadians 
are becoming totally Indlffer-
^ t , ”
RAUL CAOUBTTB, Credit- 
Iste loader fired his first shot 
of a Quoboc-only campaign 
*for**the*Novi*8*oleetlon'*ln’*Ot*"‘**“**'-’**"*“’l 
tawa by accusing the Liberal \
parly of doing more harm to \
national unity than Qiiebeo’i  ' 
separatists, Mr. t̂ gouettfg 
speaking after Prime Min­
ister Pearson's election an- 
nofanoement, said he though 
the prime minister would hold 
off a national vote until after 
redistribution of Commong 
"seaisr'''TCi" ŵ  ̂ flor""
an election and we are wlU-  ̂
tag to Wee ode Nov, 8, T IT  be ' 
campaigning Ip Ouebeo with 
78 Credltlste candldatek ip 78 
ridings.”
Lack of Fresh Fruit Doesn't Upset 
Popularity of Westbank's Fall Fair
VALLEY PAGE
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t ! *  S S ^ b t  MaripMfc. l. i feM; l. Mrs. A  D «tol-'
b»»»iil«ii|» atoto la a*i««4 G»-«« Bawtoa; A Mrs- A.fAgfte pa: L  Mrs. iU h *  OaeA-
HAPPtwwes ntoM iw w y arm
Broken M o d  Held To Blam  ̂
For Accident But Ho One Hurt
School lists 
Teaching Stall
A B lO fllO IK Iw B tM l M tm  
V. M nd H H M iiM rf Btoaol 
AraawtoiBg. in r tiM la it  y m
i**«A m  tafflW' was *
Ito ta  vef« ateo rawaks »iiA to S ’
•a  orwattM aaoU «»ec¥ied »r«)i
toads, as as Ctouti-r.«i Awartod tto  t^ver tm  Aoaav
an«adi» m tM  mnk ed tg? V ekto to  CBm*y*ity
leattors .ato cwmaiisifai(.t«d attfe CkAi far fu#&r*l a i^ ^ a te* H. O. Payn-
UUMBV--A toatosa yiatext «fa«
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A Tkg aaried w.'a<gial atoto A- M- 1 > o top^ ^fJ*-ROSE'*l
ad a setter awi ttraia,. agami-.tto sdver ewp dsiaaiai by Atai
A Mis- J. M-iaf^a. Stoir^atad. •.  ̂ -
I. Mrs, * l pJkes; A Mis L. is im m  to ^ b y  was
A Mrs. W. Ytomas. W t .  ttoee sanatifts. tottod; '« » *  »«to. ®a tto  T m ity ¥»»-
1 ^ -  h  «-i:AM r-s.D«tetGai«4i frto lj* *a . W
A lira . W. Twm»s,'̂ A£ts v-ar«t»»- 1. Mrs.. L. LteS t̂of *tosa tto  rod totot*. I to
dautoe: I. Mrs. Aiaaj:Etastoy. i t l l r ,  t*a  vanetie*: »:«®t «*̂ t o* ©ankto
A. M -Ito ffifw ® . I. G akriL  Miaad p«-*i*,!re-S«d,. ca»«»* Mdl to
 ̂ ^  ,refeA: 1, Mis. U  Doetey; A'dMaag*. K o« «  was wiwad.
_to«t m . Gkref- tve
aailaa v a it to laaaei** an ante- 
way A B» cto cratoad itoa Bm
tto f t ^  aat. camaai aa tots- At to t A m strau
toato M ill d s ito tt. Ptoiea a i* ’:SdW9iai P iaiiripa G
f r f r n m  m m  wmrnA and 
kbf- Jsgwa OitoliB tm  tmrn 
DMaioit 1. mwO» ••««••’: It 
Âxfertaa atol ItacA eawtiw das* 
to (Stad* iaiM to: tsm daataa to 
'Oftola Mxw m  to  tandd to  
e  J. Stoto and MIm Iiada"e»to; 
•Mm M. toadA and Mra & "1 la it 
'•R i taato t*«  dn tan  to Gradd 
Fkaa.
B. L lA ftM
ato Mrs, J - -  ■
l& i i lE W A K il
ina an* oymii ■■• eutoA
m  p u t* a n  atoMMiat
ffftjs fs  'iffli I , iB BV KS
leeiito.BC,' IB iA tll
ItetoA Bittofiia I. fwwpiaad to
:^ m tm  Broar 'IrWtoi fw d  
.rad «a to t Matoi U in  lltod..
Jdbiaa
A* .»•« '» !»* avwg i*»S * '* « '*  a***., MrS'
fei* l* 4i  »■»* JS,:4».bj, lf«f.,i:toa*a. aad.
fttotoi- by Mjna. iawt«*£« MiS.-!roai»«. Mrs. Vtei.sas Ostestô  
totol, to Trspsaitf’, wto ttoisa»’‘CduMtikSM
Prttentitkm Mide Of P«i Set 
For Wwk In ReM Of 4-H Club
t to  la tr to *fd  ««» ftonvM A^BM M *. H*avis*t s^vaiR: I..
JNto tor»i«toT7Mi> .SR#.m*' 4 < ^ , I  * * • * * - !F«fmte*
J- M. Wa.iAvj. a ^  .«^«s'i!M»,:‘Mfav3i.#,s.i grnmAm. h  ■A y«i-ee*ii;''e r
gad ig tir  sa, «•*»»§ MM d a e u i^  Mr. WmA 
m  fw to i ««»- » • vm  M i m m  m tm m
a bttoA .SatA A 4 I| M to a  liM  aato totoaaa.
VALLEY SOCIAL
WESTIANK
A Ttod M atoevA pe dttvaa'ciradaa Fetor and T im : 
to  Lto Ftoto m m rna too tae laora cM«a« to Grato
a i l  to  tasM t to  M n . K. Ito iey  
and Mrs- M. Ifepa. DMMaa l¥  
.Ckadi ttoM *. w a to  toaiM  to 
Mrs. M... iaBdoi.; tate ctaaaar 
aaada «» to CMadaa Tee aed 
J m m  w m m  m t ^  to  M if. R. 
.{M'tetf aad M w  B. ^llWMna: a
.GftoA 'IhiiM
faî gM to Mr«. G  "
G. .irtoillM n i l  taato a « la it 
to Gradna tkm aid T*a; tow
w iil Wappp tetoNww xPMwi MM
jto M to  17 ltow '''''a«l
mm
a wato to«-to 'r« id r«fies.€*ua« aed Mrs, A. F. Aaaasoa f e r 'y ^  * j ' ^  M a s *^  De»*M Iiw toaallkir-f » iw  aarttoeaat to U a*to
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i*aa» . »*.W fs#  dasasto to  A. »stoea- t  A  M.-'^^to; t  Mis- 1- Aai
Mis , a . E- ItoatoM stoato -aa-virŝ aa fc* 'tosi cssattcttsa ' 2*as»»' *aaiaS'- i  "sstoa « t« ii*s to  MWi*-: |, Mi-a
a ,y«kct»a to ato J- aawto*,, i^ g  s ■’’ * «■ R. Bia.iA.; ?-. Mi'* R- Ri»toitoiiia
l i  Gttosiy** to «~.s* Jtofr* *wrw': t> to, tow p ito r «to toMto* ***ator; A M*%, ff 'C J IP m m  Ip  ito  «ito i w-Amw to- to* # 'jE r^ » r '
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rt^tM a. fitoto tkytoto, .Itatodto..; t  Mn. m - m i Mrs 1 «  lyw *. to '.S K ^  to lato
M  A M l*. M, M i*- i- t o fk f : ;  I- Mia- R'-;Ms»* m i im . ai'wwto to sto: „
'a tto l. ^  llaaaafM i t e  • • * * ,  wtoa* stoyj *
I ' Mtoafaaw arraapaMto..: ^  M n, iy«A*» fa»w.
: Mr*, i -  i t  B a rto f, A Mn* B- M ik  ,t ttodky- 
Befstotna. Ctosaaa: t. Mr*. C.
I t  'Gatowrwa: A M n , Jtoia G®r-i
i[yi ,y |*ip.St3e 'Ctr- ia li i | i  f&iM;
L t * to w ^ ‘.:'? ® M ii. ^ ^ r i M ^ t  L s i^ y . A ^ ^ jr T M ii l  C ^ p rt^  Oa'ttiiate ai
immm-, t  Miw.. A B  Atoa-iu,; v ^ » ; ''A  M iT a ,.'^s la to -|V to«»w *«* ««
'iMMMw- Abtoa* **»!«.■: I- M i'* i!^ ; | '|yb%.|,,tisaii*- 
|A AtotMtototi*;, A M l*. W*s#4 * abs m..
A Mr*. D ¥»tos-;
' teiStow 1 ^ :  1, Ml*- 'P, -Gto»:,
-totff,. iwn«tt4«| tow
-«M'. I .  Mia, M,;
,|atto.« 1- Mr*- P "Vtmm> Am- 
\.smm I- 'M i*. JNwi
to  m m  M  M a  t-
K E to w m  s e p c u s i 
m m  M A is i r
f to ito - l l l l iM iM .  
Ptoto 1M M  
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Final Results At Horse Show
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Pt*a*. Ar*»... •'*•-«.* A t.r»i:id y,...SfAaMwAjaw Ad.>,-AB..»fta - I l.Pa,ft : BM-F ™Pay»r*t. Hc-'niaf- I, M.r*.. Efttet? 
Vft-ttgtiiMI; 2. Mr*
I. M ri. 





* f...» .,.4 'A Mr*. M ftfk K ftto fts; A Mr*. 
M ftffftrtl „  |isw ^ i« i. 'M a» i: A E  M„
««#• a n  m  to k a n  «t ttoU rra t& kf, Wmm»: a rt R, A  
tmdU  «f Ito  Ita i Aji»-«*JtIktos*ts, l4 « :l B ito#. T„ 
ttefto litew  tod C fstototol.W tei*. <N*R. tkd ; f  E  Aa* 
tim m ta  I f f  ifc a  Kafen-w|Aasto.. VaStr CMf; M-Mftwfi, 
tia to  OsA #%'*f Bto Aatof D ftf |Ito to*M ».
Ttenpwa, A Mr*. E  Vaaitoa, 
" mT ma*.
. . .  - .,, - m iM to .-.
Mrs- J II. lU a rlrf. E ft ik l |»&mp»n; I. Mi», A. M-
VAaBTABUEl
Ikato. I Jaadf C rew i
|t>ftaii.ftt, tar f t :  A M n. M, 
M.. tto mI  A D«li*
to t toaa* A Eli:* P ftjiftirr. f..iT»i6mr>*«i. 2, Mrs, Carl §»**.*« 
Mr* tk rtk  Paikt* Bc«U. A I. DftMn*. m f typ*; I Mrs. M 
T. Itftsasm. J, M n. J. II iM«».»e, 'I. Mrs. K. M. Ttom p 
P ftf-toy CafatoR*. ffd - I. L. T.-jyito
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO <C pi- Itou ttfta l* Wttton* 16% »%
w rtfi f t o i i d .  flofds wms tngliof-) WCdftHtaftMt'a —A-*' wlWWIWMfcwil»  m i i  ' »%
ind rrihor maj<or stcUemi id thv OtUI AND OAgCS
m stktl )«»rr in lifh l m«J., B A Oil 30% 19%
mor'Rtng..ttock •* rhang* trad. Crntral ttet Rio 11




Okanagan Invtttm tnt* Ltd.
Hudion‘ 1 Bay 
Oil ato Oa* 17% 11
Mcmtwr of iho fovcstmtnl Imperial Oil 54% 54%
Daalcri* At*oclaUon of Canada Inland Gas 10 10%
Today'* Kaaiora Ftlcoa Pac P#l# 10% 10%




Belhlchrm Copper 6 10 •  25
Abtubi 11*4 Craigmont 13% 13%
Algoma Stcol m t •7t* Gratoue 5.40 550
Aluminum 2»\ » Highland Bell 8 25 830
B.C. Forest 271» 27 V* Hudson Bay 69% 68%
B.C. Sugar 3«i» 36<« Noranda 48% 48%
B.C. T«ltphono H m Western Minas 5U5 5.15
B«U Telrphon* &U'| mh PirELlN Etl
Can Breweries ih Alta Gas Trunk 38% SI.
Can C«m«nt S4 53 Inter Pipe 88% 88
CIL 20 20t* Northern Ont 28 28%
CPR M44 67 Trans-Can 36% 3«t*
C M A 8 43li 43». Tran* Mtn. Oil 20t* 20V*
Con* Paper 
Crown Zell (Can)
401* 41 We*troa»t 18% 18%
28V« Bid Western Pac Prod 17%
1
17%
Dl*t Seagram* 39V* sot* BANKI
Dom Store* 25’ h 26t* Cdn Imp Comm 66 66V*
Dom Tar IBIS tot* Montreal 62V« 62%
Fam Player* 23*ft 26 Nova Scotia 74 74%
Grower* Wine "A* OKD 4,00 Royal 77t« 77%
Ito  Acc Corp 24Vk 24t* Tor-Dom 63V« 63%
Inter Nickel B4Vk 94W MUTUAL FUNDS
Kelly "A " . 3Mi 5*4 Supplied by
Labatti lo t* lOT* Pemberton ReonrlUaa Ltd.
Loblawa "A " lot* 101* Cdn Invest Fund 4.14 4.84
Laurantido 13*4 14 Investors Mutual 5.01 5.44
Masiay
Macmillan
311| 81% All Cdn Compound 6,62 7.26
tat* . 8av* All Cdn Dividend 8.06 8,40
Molaon'i "A ” 39 V* 39** Trans Can Series C 6.02 8.74
Neon Product* 9 9% DIvorsifled A 28.95 Did
Ogtlvie Flour 14 14% Divarilfletl B 5.71 6.2R
Ok HollcoMtora .3.00 .,..,3.10 Federated Growth -.6,38- 8.07
Ok. Tciuphoiio tU 'i 21 United Accum 9.05 0.82
Rothmans 2<l'. 26% AVERAGES 11 A.M. E.S.T.
Selkirk "A " « ^6t* New fe rk Toronto
._..ateoi.of.,,CaPi---..-1
Trader*. " A ^ ^ ^ 13 n a lir> .2 8  Gold* 4-.38
United Corp 'B " IIH 12% UtiliUes -.06 B Metals — .06
Walker* 37 371* W Oil* -.36
watAsad l» Ks-lewas:
JmMsf w to i.» f ito tk to rw rj 
I I  y tsn  ami umtor. Uvpkf 
Rftkd ter ftosns-itisad Tr-ail' 
ffadfi* —. I . Aiiayei Ototkw,: 
O to f; A Mad«.kttMi Mc41ktt,i 
J ; A U n r  A*A»M . 
VaSkf O l« ; A A, MacDo*ift*.U,
**LMlita*i«iwJtoiiaa I f  yasn 
•to msr, Imphr dnsftlto tff B.
Drftfoon* — I, R SAteiw-f. 
Sia Ctsir; I  Molly Bojd, Rip
S Rock; 1. IStoilft Oftvtw*. Mffl Guy; I. Kwaro IrfemMt, 
Huri ScHnar*.
W*ti«r« •q«lktlo*i, IT y*«n 
ato ov«r. t r ^ i f  dooakd by 
Dr, W. SUlkbuk. -  I N. Dav*. 
poto; 2 J. Blantote Chtaf Isa* 
» i A.S., w m m u  E itoui.. A 
K Farrii. M tr arl 
MaUiito Pair*, English, ^Mfw. 
trti|diy dottaiad by Mr. ato“  “  m*to*ws- — - -- , ..  • 11
Danay Boy; N.
Polly J.i 3. E  Rogars. Qotdan 
r: J. U ftih lto . Royal lenrft! 
P. Apsay. oray Dawn; U, 
Garllngar, Suhor*.
Matchto Pairs, Waalarn, ©pan 
—troidiy donatad by Mr. ato 
Mr*. P. B. WlUlamsoo -  I. J. 
Davison, N lckl; E, thanncU, 
Baauty; 3. E. Batason, Sun 
Baau; W. Oordoii. Melody 
Maid; 3, O. Brewer, Mr. Rob* 
art*: W. Farrla, Merarl; 4. 
Larry LaLonto, Valley C liff; 
J, LaLonda. Valley Choice.
Raining Clais, Senior and 
Intarmeaialai only, trophy do* 
nated by Bellevue Tack Room 
A Allan Janktns, Crown 
Jewel; 2. D. Tutt, Roila; 3. J. 
Davison, Nickt; 4. A. MacDon 
nail, Susie Q.
Pair Jumping, open, trophy 
donated by Eldorado Arms 
lloU l — 1. D. Oerlinger, Serge 
ant Murphy; R. J. Dennett, 
High Rigger; I. T. White, Dark 
Cloud; P. Rlngwood, Clancy; 3. 
T, White, Dusky Duchess; J.
- iiiifk  llsrtons Pony. ♦•* sto
Ktot-f — I.., Mr*, S. Mf€a.»f. 
Monterray. t. Mi*,, S, HcCiig. 
U,ii#a* lE M a itftf, 3 M l*. S. 
Mr€a.if, U»i.f«st U i-M ttkr; A 
C Wilsote tWay.
S iftik  Hamatt ^aty. mm 
m'* -  1. E  and P. Batrttl*. 
Anderaons Comet: A C. D. 
CamriKio, B. E. Shaip, 
Coilume C laii, I t  yaar* ato 
wtoer, sarioui — I. J. Ilatfour, 
PatoWc*. 2 D Hltoioo, laldah; 
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GET R I C H
Buy
O iv tM s ifio tl In c o n io  $11(1105
111 111'. 11 h: ' ’ i"’ 11 11, ‘ I - ■ I ' ' I, i "’ t I i f I |v • I.', • 11 I I i
T
.,„,,,Thi,.,.,.,.Klnctte«,,Cl,Ml>,,,.Ar.mi 
strong announce with deep re­
gret that they are unable to 
find a qualified teacher for
For "those parents “l® ''\S a «  
already .agisterod their chil­
dren, the fee w ill be refund­
ed as loon aa poiitbla,
Ctrtainly, an intareited pap 
cnia committee could stimulate 
enough Interest throughout the 
community in aitabllshlng a 
Kindergarten through th e  
School Board in future.
The School Board has the ad- 
>vantaRtM>l«4k«iovaiiwnant»iFant4i 
that a private Kindergarten 
cannot qualify for. This grant 
payi for hnlf the teachers* sal­
ary plus half the cost of sup­
plies. The remaining amount 
could be obtained through a 
modest fee from the porents 
each month.
E Duff, Caimawl.
Relay fknding Haca« 
mediates ato Scaioea—
I. M. Tbtt, Blue i»rtec#; D. 
Tutt, Rosie, A. MacDoonell, 
8«.*.l* Q- 
1  R. ®t»»ef. E iim  S. B e fi, 
Major Mwrpliy; K. Nellsoo, 
Julto.
USE Dwsttay Bay; N. Dais,
S p ^ .
4. Ron ReioertMm, Deena; 
Dev Bye, Triftte; Oreg Piuden,
Btcky.
Costume Class, 11 years and 
under, comic — I. Orta Piw-i 
den; Fllcfca; I. J. MacPadden,
M IttI; 3. J. Balfour, Pebbles; 
4. Carol Street, Sparkle.
Spcctkm Ride ••- C. J. Retnert- 
son. Coquette; J. Davison, 
Ntckl; E. Chennell, Beauty; C. 
D. Oibom, Sparkle; L. Refers, 
Golden Guy; 8. McCalg, Mis* 
Muffct; Dr. C. D. Newby, Gob' 
den Pam: Dr. C. D. Newby, 
Smokey; F. W. Lalxttoe, Val­
ley C liff; r . W. toLonde, Val- 
ley Choice; It. Skinner, Sin 
Claire; M. Boyd, Ripp Rock; 
M. Tutt. Blue Prince; D. Tutt, 
Silk; J. DInnton, Shuswap 
Freckle; J. Blanton, Chief Isa- 
dor.
Stake Roce, Individual 12 
year* and under — 1, A. Gor­
don, Cindy; 2, M. W ill*. Turls 
l i l l l  Traveller; 3. J. FarrI*, 
Dena; 4. Cullen MacDonnell, 
Sea Breeze.
Barrel Race, Intermediate 
and Senior*—
1, M. Tutt, Blue Prince; D. 
Tutt, Ho*le; A. MacDonnell, 
Hud Diamond,
2, W, Atkinson, Golden Buy; 
D, N a w b fr  Smokey; J5d And* 
erson. Sweetie.
3, T. White, Quest; P. Ring- 
wood, Cnacy; Jeri Fowler, 
Had
V*tky CAsi
-* I S Haj-d;. Ma.i<sf M«r- 
toy; A T. Wtei#,. 0«mi... I- T, 
w b lk , tkwA'S .DwciirM. T. 
WkftUt. Ck.tt C kw l 
pok B rtotof. Itolvidual IE  
I t  y#--ar* — 1. D- Mr,
Retwi’l* . }. Gfvg Pfwkn. 
Becky; 3. C. Bock<ag. She Cat; 
i.  C. Rcto, tebatora.
Tent 1 ^ 'ttto l —
I. A. MacDormtlL SuiJa Q ; 
M Tutt, fkm ftetnce; D. TUtt, 
Silk; A, W. Hytoman, Martf 
2 W. Gordoo. Ro-Une: W. | 
Farrt*. Satly; A. Stew arl. 
Wink; N. Dal*. Spook.
3. N. Wemp. Clancy: T.
White. Quest; R. J. Bennett, 
fto rkb rto tr; T. Teier. High-
* i* ^ d ,  ChenneHe. Juanita; S, 
Boyd. Major Murphy; J. Slop- 
er. Amigo; R. Skinner. Sm 
Claire.
ItoirM ual T t« l P rgflK f — I 
AiAtey Stewart, Wink. A Dt%p 
Twi, S a ; S A- W. Etitoman, 
Mard; 4.. T, W1M.I#. Quest; Ed. 
O m m k, Juamia; Jay La- 
iM to . Va.!ky Cboice ato W. 
Gordon. Ro4-aiw, tlto .
SWSIffiS O t l^  
A I0  OlARTER
Weteama In tto  mwi^
V|1 yyyyji
a trmm' oa b«ft:mM 
aag-fta Eaka,
MNNvty triipa teat* Itrani kto 
CRy IkM'to 
H iweM il avaiy day.
APFLYi Rmrat AaM 
taaaha Stopfa ar Dial A4IT4
J S | ^  U M i t i t l r  
■  *  ^  I b o d sVS/toL
k p p o m m m t
m, M. 0- B«eî , M̂ artoing
BwftcMir M iwMdtaif fatoa IM .
mmnmm mw m
IdigNkt̂oatlE WIF
Ito  K M :M  el b
W'a*. ausyR̂awiLdbgto EMtolk■̂RrHb wFW ilPf3FlyWPfv|. Vw
Dwpiwy M» it« « i CSfS«rtort 
iito to 'Ito itonto el
"fM l Waal”
fUbdtt giriSMAJfe fSwatoGftaMBatol kJkŴWgft, tlP5FWilP*a ftP.riWwiP’F"NP*p kwb
teeispmit* to Ito  Ummmt e* 
ato to* bad wn#»*i 
yaatf mpsmmm *« Mwt teto 
Ml Bnltfth CtewmbMi.
A ltoM ^ m4 
Mortft o4 Wtoltalr rood* IM . 
•ra MiopCair (SC). Lucky 
0©ii*f ato ywtto fVr»ty.
CRESTWOOD LODGE 
REST HOME
12U  B o u td  A n .
Special cars for 
convalescent ato 
ikSarD peopta. 
M trgM rlla Wblla, RJ4. 
riKNM 762.46M
STAR tlKC ; TOWORROWt










at 7;00 and 0;10
i  11 Mill. . I I  U M :  I Hi M il I
4. n. Skinner. Kelley; fl, 
Boyd, Major Murphy; K. Nell- 
son, Julio.
To Strvt You 
Better
SOUTHGATE
T D anW M ktji
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
IIWT. n  ~  VERNON RD. -  PIIONR 743-5I5I






Box Office Open* 7;(I0 p.m. •-- BhowfRarta at BitM p.m
iifti
it Is with great pleasure that we 
announce that R. C (Bob) DeMara 
andM.P.(Monty)DeMara
B. C. (Bob) 
DeMara
M. P. (Monty) 
DeMara
have been awarded a five day trip to 
the "Conference of Champions" 
at Banff and Lake Louise
The trip hns hecn awarded to the two DcMura 
bruihcr* for outstanding lulcs production.
They are members of the “ Safeco" Prospector’s Qub. 
Dob l i  also the holder of the "President's Council 
Honor Club" designation. From over 6,000 Safeco/ 
Oeneral Agents across North America — there are only 
3.*i agents that have qualified for the “ Prcsidcnt’i  
Council--Honor-eiub’*“ Awnrd.‘ ' - - ' " - ' ' -    .
S A P Q C O
t N 0 l r l R A N 0 B -
Raad .Offlee\ler Caaadai Vaneenvar 8. B.Ct 
Brpnoh Offlaaai Taranto, Winnipeg, Calgary 
Bdmofiton, Kelowna and Victoria.
' \
Beer Stock Runs Out 
At City Liquor Store
Some imported Ales In Stock 






Tlie rug i is m  um  e i i
■oat af C*B*dyi» toer Wid*y, .“ rwa dry’'* |®r a lew d*y-s. aic»
A sttire -ofteiAi sAKi there te totei «uusiag«meo,t
a fesi of stoat «« hato aad s«w®e '•, Keesaaa, of the jR©j al
Miapartto ale aad beer, fcwl B . C . ! b o * e l .  said be is a e i 
furewenes' b»v« on kef beer lo r at kast
dry. w«*ks.
la V"air*£«f*iver. Caaadua. Press' • Wtito* Ina c»,lwiakd I#
\i*m. tfcere as tiw beer sitrds* 
■dragg^ lalo As te d  aet* a-«r«
days to two ave*k$ before 
arose.
WE13L8
.«  ibe fares «f  ̂̂
I tors ia Biasae Ifasb uod Caavr sard -lâ ' eesitars a-ere %e^ 
® » y w e «  t o t e  W W W  r td  km-rm •  nm.
I te ' csky « l Kftei**"** te » to  autfw teto m t e  ©osasteay S  s*%«'ai
iJ ^ te » fa a e « e » te * lte li- |a te  ««» lioaa I te te te  to .> * 7 ^ '' 1%*- * te i »*«*«> smM m
m tfm m m ike sc«m§m*i la w a l^ -■ te te n  4*  te
tor t e  y«a»- to dale s*^ *&>('*«: t te . te  mJ.*. *««* .tetoto *1  t e  »«■*#
a stoMte msms. w to c«toJ»«>r te « « i •  te n *  * '  *  *  t t  i«tew «
te iito l ted  today. last y«*r. M oan i A«b%im, ■'itoss %#JSfiA *«»#><«■> esiitw*!
, , , ,  i to » 'l, . . . ,
mm m fkm  mm-» mmt m
GEORGE ElUOT HIGH HOIOS GRADUATION NIGHT
w* te A«i. Si 'tes '****
u w  P m w f'a s  imm .fer 8BMI d  * w i * - ' J**
■Iftottee €i t m m t m  ’**•* b«teto|, € t l' jasd km $mm i®  *i«d-
Tbe tte is  ®f M itJ H i tT A i* , ^  ̂  t e r .  wa. a <•«»■«»» .» « • .« * * * - -
Ctesefeii* a i'o te K.fto*a» to
Ooict^ yb'wt si'tewl ia 
VtebiM  »av a -fane t««rw»t
Vtemfgij&w am.mmM faf-
t o ^toqnrtoTT RF:  w ^
((pfwmtosmim lyft 
Hhi « to ii» |i * * •  i* ' mm m 
te  toniitomte, ats'ik .i* %»- 
mm., nbos.«, ma te  top
a a aid smmx-i. tbey w««. 
toir to i.3a,at, toiaw ©eate, 
Itoaatoi Kawam, iy te  K te y - 
a te , *i« i Ptety ttoaaid I te  
•te5tea^»l sS«dx*l* iecsej,\«d 
.tbftif- tra iM aw * ipb^mas;
C.»*« Beatiw. Biit Cmi,,
G rite ia  Ciaa'Iwd. S torkj 
CTO»i»r, (ton Kaw-aW:, P w  
K te . Lj'W to te fa te . ©*J- 
tear* M:t’Qte*s ftriTy ©««- 
ieid. iS»» Ite ia a M , ' P te f  
fy.:la.Ni„. CMtord P w te , 
JkW't Jvaiuto Rttoisl.
ifikm Ri«.sa.. Paryi ©iteitaa- 
telfei, Brian ^ « t e .  CasMt 
©toaa- CiteMi ia'itoiiwi., 'ftoi*s 
te -P te  tajftor:, P to te  teto. 
Brenia Ite te o n , P |« ten  
V te , » ftf \m ,
(.Ottorte' P bte t
t t e  te r *  war » »  te  te s ’ai su te  *4*-.* Vmmi Hmxm ite  m  <tente&ftoie tot«raas> a te  t»toifa*al eg nio »» ft:.;.AAi».,.. nsr. su,** Skr-̂ w*
a'ts re-;isaa», wrto m» year''* te a l toe-
Schools Settling Down, 
8,000 Textbooks Arrive
wii>r*:i«to toil t o t i ' ttoi to ite i Itow  4*y 1. 
im  •  ,*k:*aiBt a te  ii l»
I,, f ,  P te fti*f4  i')f'«ifu»l »d 
IM mi'M  ia«*ite*i> sail
ta itef. a îliri' lb* ta i la *tii riari-
Ml Tueitey.
'” W# hto%* i*  # i« k te ;“  b*
"'mm a-'ith • !  •to irn ti.
‘"'Vrry fcirtafttlr** nett t e |  
n®nSi asito toy V'tsmk Dr««r7 
af'liiwds *iijai'»ii(f«to»''iii. to dt>r« l
te i Mr.l Marty Graie Vlti, IK, and %\
ptteusfy, 1 studewSs Itoiet tirt.»««« te  to«:
Uglrt, to-it tetos I toydd'togr #i iwaseni. I te  i*t*i%
*r‘t»i,f»0i tills ti:w«i.*f a! ibejaM# rlss-tnieKas wiD t*se ibis 
s ite i teia,3d elfit't's,, to toe ustii i t.4iu»a«i. dftnais larii. 'Tbe «W 
is notiiaiimiiR M'te te  tie « .||te fir at^ mmm b i|^  .acbodlr 
r^ocattosai prag;rais. | w iil toe ite,Mf to tons tm  touitolT
_  A a liftt delay w  delite#' w*« j Wf.. «»tol |b»l li«w , fsrte
te tw  ea ti^ 'ite ’̂  te T  t«w irswtt f4 t e  sftddes *««*! to* f*e#d at ttiey
S t e ^ r * t e  te ir « r is if  I I » ! ' M t  to-n m It iw  m  Uiry addtd.
rn d " Mirtt.111.. « te il teanJ
XHL w# w**«  ̂ e i|« t to feavf'j. ”  ^  :.««,•?rtary. toid totday nxitotoir
HMT* iito te r *’ wm  rte fw  l«  t e  mttool
vrry to tost totes tmn. V to to te te j,i|.y-t taill toe avaitototo Itoiirs.
ttor**' |s»tatolr riat.««itt«is 1 0 ]^^^ 
toe o te  a« t e  K e te w  s rn te -7 ' j, * 4  ,  l^-^vy enrol.
«.. .™ .« i.i,.,» « , i« ,. • • ’  s ,*“tL ‘ ‘ ‘i ,  “ * * " ‘ ■ • 'n«v to M fite  Ttoetdaw. |said Mt. Wrdmsay. ...rotMi t.eroftd,arjp trtomJii, he
' I tkeopatocistt and af«to»niei said.‘ t»«i hn-* nm rwn into any
TW wswl bi’ ŝtolrm* te  iSlrtssse* wtli toe torto to the if*o-»oyttt»itoto| ixte le tttt.'* 
toractorrt at Itriw isia te tto tery toJe wdto S'bicb ar* mm © v c r- lr tn ft* !* . nnoM 
bave ttxw totrted >;ta toe U ttet^dor.  ctassroom
lesf t e  tto, K »«  srhool arrived 
u4#y.*‘ to said, "Jl it  a nr* 
lutor to«.iWtBi. a ly jj* we have 
te  tiled tokxe. In an tmer> 
Cmry, twiaevff. we decided to 
use it Wf wderwl il from Van- 
ctHjver Ktlday and U arrived 
today.**
Ttoe rlrcular sctKiolroom will 
be In use Tburtday, bousing 39 
studenti.
in addition, th* Dr. Knox 
trhool will bring in another 
teacher to cope with the large 
student r*>l»ulation.
PANtoCAQK BARRIER 
"Elementary atbooli do not
Male Choir 01 lOO Members 
Moulded Out Of Depression
Tb* Peodynit Male Voice 
Choir, ctonpriaed of nearly iCto 
voice*, w ill perform in Uwe Com- 
tmuntty Theatre on Alitoday. nt 
t  p.m. under the auspices id the 
Kelowna Ktwanii Club 
Th* choir waa formed In 1921, 
la th* small town of Ty tors town, 
Boutb Wnlea. wtton tlto tlepr*a> 
afoa was at its helgbt.
It was a hard fight for sur­
vival, and it was not uncommon 
for eight out of every 10 mem- 
|)tf«  to h r tmcmfileyrcL 
Th* original 40 memtiert per- 
aevercd, and living by their 
motto "dyfal done a dyr >•
tent effort enntre* eventual suc­
cess*’. they became one of the 
most renowned mate choirs In 
the world.
The years of the Industrial de­
pression tested the courage and 
dcterintnatton of the c lio rliie ri 
and, due to men moving around 
K for employ ment. more than 1.000 
^  singers served in the choir in 
the earlier years.
After the war years, survival 
became easier for the choris- 
tan . And as U itlr fame grtw, 
• 0  did their Income.
On the romiictitlon |il tform 
•lone, the choir has won more 
than tl5,000. but the singers are 
never hafipier than when they 
•re singing for charity, having
raised over 1130.000 fur various 
charlUet.
The choir has been paid tr i­
bute* by two of the t*» t known 
viftgert in the world, along with 
many othrr*
" I  never bib* to bear belter 
•ingtng this *ide of heaven,'* 
raid the tre it Clara Novello 
Davies, after walking into a 
choir rehearial.
Another tntmiationally famed 
a rtiit. Chaliapin, a fltr a con­
cert a l Carthff. teortt m  Vo tm' 
stage, kissed the ri>r.djctor 
warmly on the check* and 
shouted "Bravot Bravo', '
to Kelowma by the Kelowna Hi- 
wanl* club, who hope to m,vke 
a|»proximately I3G0 from the 
performance.
‘ ‘We have not allocated a 
sfieclflc charity lor (he proeerds 
ft* yet," said Carl llriese, ol
SAY TOP MIXERS 
IN GREAT DEAAAM)
W ilkais 'C3fc»v«t, •tmfiay- 
*ne®s '.fiBiOMr «f t e  Kcto*«a 
©ffiee «f' t e  Ka'tmal Item * 
f5%yte«| in»#ratM«- fteuasi* 
m»„ w bi "fte ite y  iii» i
are m denwad 
to ilie ICetoima 
Me Mtid s te ild  be
to full «W'to* by t e  «ad of 
lhJ« week, but Mwt, ofteaittesls 
need aiMteer im m  fiwfA# 
liefiife titey tm  |t* r l fUeklftf 
to earBesi.
i  thtog taek «d la te  I* 4m  
to the adver-fce putifirnf iMi.y. 
in* ihrre ww* « very paor 
applf rrm»," he said, "'and as 
a tesuii. tte  usual prekfff are 
not eomin* in to the area, 
•’Tlie pirkrrs usually start 
to the southern iw rt ol the 
Valley, and wtwk iheir way 
m*rth as the crops mature, 
but this year the crop it  mat­
uring to all a rta t at once, ai*d 
this ha* helped to create a 
great terwiod for the meo.
Mr. Cleaver taid to tfw 
Kekiwna area. Lie picker#, 
who gentraUy com* from the 
Kootenay*, Altwrta and the 
lower mainland, are meded 
romt urgently to WlnftcW, 
Itutland, Glenmore, Okana­
gan M tiiton and Wrstbank.
corded. Ttuj. iks>m$ m  ii>etes>«" .as* is s ite . 
4m'mg to* Kw«i6 «d S».*lk 
B te te * dwr’t e  te :
POM to» >««■» w« w«4i ite w i V# I
t e  Aug:».*t figui** to ISHii
wteft # rw  »k« w-ly l lk l.m  I 
m m  co M rA » t« iK f j
Mr-. Cwas te d  -tte 't w%$ m w i i 
tar w te i
*«re B»«od tw«%i Imm 
«sws-#3ly to Al
f'fetoh «.:UkteV.ia tk.«vlbfowew- Ŵ*̂W*-Ŵ-ig*T M' W\̂m#
m m .
igUiat,. 
r «# ild il
Drivtr Charged 
In Gty Cra^
   A oufe«« »i jSteW-wm ««'««*
wiB#! ***^ Av*. »  k : 5i pm.
f ’te4ay. tew #** cwrs ta’iiw i
AMS AiB ''-j.il .jtod wsul-'
M.J ^liiij.- wiktd 'iftte  %"««»- .i i  t e  S";irte «*»«* w te»
eil #.ft:u,iwv»-4. Vii> ' *tf te«e w#te*, w>* wiii !*■ "'*
kis w» imm]mm mm mm. mktmm"
wwte-i %tif| %.*« »#'i mtmrnmm. te  rnmmm « *•
:twcWMS# J;tw 4,f'4kv b it  vw.ateiwte l i t e  tevw  *
'ctewg * i  mmi tew  ,|»i.itet e * te »  «f k m ,  w ill ta»»w to swtei 
te  imm  iiiit Ite to  to ta«toA, taarwM.
M  tar -ttef' gm , m' Cmmm .kmi...
sm ta lu te SteeWiM'y MwwAilrliii., CShi^w *iue«s.. ate (Mm
1%» tCmM mmm4  ite  Wateiaw' «vw-
mtatoa mark ttewwd; re’te t e  to .«* tew&ktoi
pr©p*%i, i *  s ite  te fs »  |« ite  **«  m-
the  tiuildatadtoi pM'?«d §*»[ 
Aw tte w tif  tate«* itawa » » ' 
t1 te k ito f teu te  Itoi
t e  t e t e w i i i i l f  S |,l'y«--|W «i|.:
lm titui»«ai iwtete*-., w * ,' 
t2l.«fWte; ta#iiw.i«i»| taite- 
«§*■:, »i5eriiM»r„ I»-
dusifiai baiMto**, alieratMtos 
W .IS d til; CteMiercial Iwte- 
■liif*, te i', iteiim er-
f i i l  ta.ikatog«, aHeratton*, IM,- 
tta  V6: lte*id«#iti>l tetomg*
n f  * ,  tta l.b tit tte. ftrviAmtsai 
bwlMtog*. alierasiom, tJBAlSkP. 
B.e#:j4efsti*| taiMisg*. ari'eviwy, 
tl.tte W ; tagm, IS**, tto .is iw  




MsiMr R.. r , riteawMH*. .«*:#» tom i a pAilir ste swrni
ta te i «4 m f ‘te te d  psa«w*«w--*s to te  fwaitoite 
« ids* m Ail.'to iniy: tak*7Aii. I ta te
m m  s a ite ii m m  imm  « a i smm *m
AM.. *m  rnmvmi m s  p te te a  a te  i»u*i4 w«mi*
te , ta iw w  Mm*,. ©*!%«% « iiirf gf i$*m * te l
ta tti 'to fte ta 'tos l i  * * !♦  ##s.';te  taito 4  wwy m . m  p w
t la itorf tfwaiiNf i-«M»-i+s,i** to 
flia m it Mwmate. v'«y 'wte.iMt-, * te  'W ta rf a«ftte*«te wiw 
a ii« » » ij'« ttr Vi a a ite  •  »saw: 4'*®*'*^** bi ta t 
k itm s m  »  'V«ttoto •»' M te C tert«»  if*n*
S tew ste  Jl ss» a  toriuijv*, .MtoAto, 8„li., S, MMmm., a* a
iwenvar etowafrsiter to ta t .Sto* 
N te  Mwrt- Raiatadtof y-, IM  teiw wtoW .
*?*«<•* .iBcimwid Avw. tite *-«sti«'sJ te- k $ *m  t#pa|ta4te t e '  |w#te t i
tejvtotob.. lo t e  te i  ta Iw|A- I. Mail
B ->  ^  t o
A«:»
f id li* -  t e i  Mr, Gretatotrt 
itos te «  fA te fo i s m  tatahf 
to yseW t e  fkiww
t  *Vo^ .ilgW..
Forest Experts 
Probe Diseases
A Vancwier man wm ftoed Ssturday. The menuitJi will 
a total of t» o  tn magtitrate*# d im ,4t  diteaw control tcch- 
court Tuevday. when be t»k*d-1  nmoe* u»r4 m variou* ares*.
FmsiX pattatagte* Irwn B rt-jb i tte« ta** ^  Mwiaey
lita  OMarata*. Ataerta and the in«. riiw»».-alk ' Beimafdi®"’**** ai4i«»>te Mem'
mmtkwitmtm U nite  State# si# kie. Ctatota atond «»e Angu# Aia,
atimdttMl the cteerenf* wturh *!*»• %» %.tm s te  ♦*>■*»# i t e f t e  to « »**«#** nf i«>.
w ill t t e  Subdey wHh a ftcMtfor the klief," ' " km the i,*t ant,
trip. *il»# f»r*:|, uttiiig, «si ttw *»ourl i#
Meeting'*, cwnfemwee and RM. Ba*MI ClNk|*»aa' tdldjtai t  pm ., Mcteay. ftav, L
bamiwrla »r# ichedute for to- ^  *••* *aliuJ»*d the i®- g__
day. Thwnday. frvday aad **<*• <*»«• cverytaing i®#-*., Serv*
pow any pai*ttauhir problem*,"
Mr. Or me said this morning.
"The elementary situation 
wai what we antLcituited and we 
• re ceitam we can handle it | ‘)*>‘ 
w ttii « tr ptcMEal accomtttea-l *4w fonigiu m i ta fh  TViea- 
lk.n," he raid. (day at Penlklon and Kam
Cooler Weather 
Seen Thursday
In the Okanagan, Ullooct, 
South Thompson rcgkwii. It 
w ill b t aunny today wiUi a few 
cloudy perlodi this afternoon 
and evening. It wlU be mainly 
sunny but a little  cooler Thurs-
Everett Greenaway, principal 
at Central tchooU, said thisiiiiir leriwat'Yto'toff •B*# diiainrw 'toiftffg'iiirwiiw oRiW ̂ iifiiHirihiir'tfroltKttlf W wHlk flCvffTSIfsJr XSWf
Tuesday with the Influx of new 
students.
"On top of the problem* of 40 
student* to a ela**," he said, 
"two of our teacher* have pup­
ils who cannot speak English." 
Two pretty little  tlerman
the club, "but It w ill definitelvi girl*, who won Mr. Greenaway's 
go to some worthy - harltablc j heart when their mother brought 
cause, jihem to tchool Tuesday were
" I think th li choir w ill he one 
of the greatest performances 
ever seen in Kelowna, with 
mutic to suit every desire. 
They cm hold their own with 
any choir when stngtng marehe* 
and ballads, and when singing 
folk songs of any nation In the 
world, they are completely un­
surpassed."
APE RUNS AMOK IN RUTUND
Gabriellc Kettenacker, Grade 
IV, and her younger sitter, 
Elke, Grade II,
"They ar* lovely youngster* 
who can hardly »t»eak a word 
of English," he said. "Within 
si'” months, however, depend- 
I' on parental attitude, they 
w ill have picked up the langu­
age M h at school and at play."
loops. 42 and 70; and at Lytton, 
43 and 73.
-liflW-laitaiEltt-'
day at Cranbrook, 3g and 60: 
Crescent Valley. 33 and 68; and 
at Revcbtoke, 38 and 63,
Last year at this time, Kel­
owna hid a high and tow of 
62 and 43, with .17 inches of 
ram. T ill* year, the high was 
71. and the low wag 44,
ed fu tlly  to two charge#
Ernest R Arootl. 1167 We»t 
64th Ave., Vancouver, was fin­
ed I3d and no cost* or 14 day* 
In default on a charge of sup­
ply log a minor with liquor, and 
1200 and no co*l» or six mooiht 
imprisonment in default, on a 
charge of wilful damage to 
property.
Walter D. Dyck. R R 3. Sauc- 
ier Road, was fined 823 and 
costa or 10 day# in default when 
he pleaded guUly to charge cl 
backing when unsafe.
Any out-itandmg discm'erle# wilt 
be brought up and ditcusaed.
bcienUil* Usclutkr pathotofy 
profenori from untversttle*, in- 
eluding UBCi the bead of fw ^it 
pathotey research in Victoria 
and in Washington, D.C.
During the ctmference. wive* 
of delegates are gathered for a 
five-day social event.
FINED ON GAME ACT
Three people were fined in 
maglftrate'* court Tuesday, 
for offences contrary to the 
ru lrii and regulaticma at th« 
B.C. Game Act. Harold Ncibcr- 
gal and M, L. Bower* were fin­
ed 120 and costs or seven day* 
in default, and William Ritchie 




Mr#. Robert Ritchie, Winfield, 
reported to police »he lo*t 8200
tot and Kelowna Motors on 
Sept. 1.
'The finder of the money is 
requested to contact the RCMP 
office, or to ph««* Mr*. Ritchie 
at 786-2248.
A lady's wrist waUh was 
found on Lake Ave, Tuesday 
afternoon.
The owner mav claim u|ion 
idcnilficailon at the RCMP of-iiclHng 
flee on Doyle avenue. 'apiece
Rotarians View 
Life Of Artist
Kelowna Rotarians were treat­
ed to a movie, depicting some 
highlights in the life of North 
iAti)tr4c«'a famed cembay arUat̂  
Charles Russell, at Tuesday's
*»» a««» te  to te
the A. m t w, Drtve-ta »» Pbf****!
Gkimw,r# b t After the
complaint ftotri itw trl owner* l>dwwfib ttwfetam,
that area, the matter hod tjeen 'lJfjf^!'*" ‘ ‘ ibneeting lupr* fiwn 
tteoughty di»«**ed and AM
Chapman taid there wa* ^  t e ip  a l.w . te
none that rmiid be Warned oo' 1“ ^
the estabHihmrnt. but that ■ Uitwerth iw m taia by a rr«»lu*
great deal of noiwr came from 
other iovirces.
two of councti
j F lr*l three reading* wrra
CteacH. on the inotm  of AM 
A. Roy Bollard, decided to rnakei^?^*^?* ® taimtnioii
a City mechanic availatde fo r:*^ !?  f f *  ,* WiiMm Ave, 
the safely lane m city i»atkLi..?J.
luncheon meeting held in the 
Royal Ann* hotel.
tary wa* given by Reginald 
Brown of 831 Lawrence Ave., a 
(versonal friend of the colorful 
character from Great Falls, 
Mont., who astounded the world 
with hi# graphic titustratlons of 
life In the wild west.
Mr. Brown told of Charley 
Ru»»ell getting his start In the 
early part of the century by 
his paintings for 123
Skpt, Bi to (At, 2 indMktve to' 
at»nt the government kimsored 
operators.
Next Moaday, council, with 
members of the centennial com­
mittee, the traffic advlM»ry 
committre, RCMB. and Col. 
Alan.3fo»«, ouUtary. liatscn of-j 
fleer will meet to di»cuis the 
centennial parade and other 
matter# pertaining to Kelowna's
AM. E. R. Winter told coun­
cil he would attend a confer­
ence of professional planners 
scheduled for the Capri Motor 
Inn on Kept, 10, 11 and 12.
Aid. L. A. N. Ffttterlon wlio 
was askcri to investigate the 
situation last week, reported 
there were 62 rest room* avail­
able to the public in Kelowna 
and he suggested the only place
"Myta Nearly Made It!"
Tliis was the day th iil Myta 
been.
Maylic the lady run out of 
cigarettes (she tiiiukcs three 
packs a dayi or maybo she was 
restless.
But Myta, a fantastically now-
•rfu l eight year old ap« from
the Okanagan Z*h>, Iwik her 
freedom where she found it 
Tuesday, and after an electrify-
a tree.
At ntHin, *he lucktni the liwk 
in her cage at the (tHv, pusited 
open the dvxir. aiHi literally 
crashed through the outside 
dtmr of the iiionkcy house, to 
head foi uiifunplunncd shopi>tiig 
apree,
In a field of hay, nearby, a 
farmer cha#ed her up a tree. 
Bhe came down, while ottlook
She tried on a pair of rup-1 miffed with a trainer, and sho 
ning shoes, stalked up and hurled him across the cage, 
down the aisles, and upset cans | Ho #i>cnt three months in hos-
TfflOT 
Highway 87.
iiiade ht!r, way 11« gld's 
frocery ttuue, and when, her 
entry was tarred b> unuliier 
tivHir, she smashed the glass 
with her paw.
and gruccrie.i 
Customer* fled In all dircc- 
Uuns,
Her owner, John Miller, who 
runf th r 7ito; afVlVM at the 
I tore and Myta headed for the 
living quarters.
He ehaaert the nnc outside,
way and climbed a tree at 
Mountain Shadows golf club.
By this time, three squad 
cars frum the RCMB delach- 
iuelit, In Kelowna liud arrltcd 
on the scene, aloiig with the 
IHilice vaif,
SiSinronc iirtHluced two rope* 
and Mr, M iller climbed tha 
tree,
" For tuna I ely,'' \  he said.
I « 1
."I didn’t have any trouble 
getUhg har davfii.">-hc added, 
■'but If slic had been angry, she 
mtjiht hove attiiekcd me," 
About five ycara ago',' Mr. 
hllllcr recounted, Myta was fi bit
pital,
Mytn csme down from the 
tree meekly, allowed herself to 
l)C lifted In the paddy wagon, 
and was transported back to 
her home al the /.oo.
For the next 1.1 minute# Mr. 
Miller repaired the cage while
shiL*s,ai«j|ijî ‘k|'i)̂ #.«iil—tlitLi;Mriiiii.i«w- 
.Seven isulcemen headed liack 
for work, with nn "n il In the 
day"' series of shrugs, and the 
Ukanngan 7.oo Kcttlcd down.
Within minutM, Myta bound* 
ed fium her inside "bedroom", 
looked iiiuund her runway, and 
settled fur a clgarctto.
Bhe puffed conlentwlly, after 
blowing out the match.
"taves clgaretle*," snld Mr,
them to her," '
Ha axpliined that ape*, apart 
from keen intelligence, have 
"taking ways," '
"Wo found n steel bur In her 
cage Iasi Friday," he said, ,
. ' t
How did she get out?
"Myta I# smart," he said, 
"she Just sat back and figured 
how to pick the lock. When sho 
crashed through the outside 
door, she took off like a thief 
In the night."
PICKS SPOTS
Myta enjoys sporadic bursts 
of freedom, and every few 
year*, got# bored with cnptiv-
She wo* with a carnival a 
few yonra ago, and twice oscair- 
ed in Bentlcton, She spent one 
period sitting atop the radio 
station building, and another 
time #ho entered a supermarket 
and filched a bag of fruit.
She settled down to roo life 
Tuesday within ona hour vt her 
eacnpo,
al(rgrh|>her levcltal#i ii|(aaiiMi«illliiwsMi|irinAilltffBWiiiBlitf#iiilBi\m A pho|<)j(rap0 f  Ic cI iNl 
hlH flaah bulb nt her, she made 
a liinge for tha. earner a. 
miased.
Always a phlloto|)her, sho re- 
liixiut, ana then ixiRcd for pio 
turo.1 .
'it#** SiOi fl IliV'i iiS*#-*.*mumi
§
INSTALL NEW GRAND KNIGHT
tnatallaUon ceremonies wcra 
hold Tuesday night nt Rt. 
Joseph's hnll for the Kolowna 
Knights n( Columbus, under
Henry Murray, district de|w 
illy  from Vornon. In tha pic* 
' ture, John Denehner. new 
Grand Knight, i i  aocn ink*
Ing over from the retiring 
Grand Knight, Al Frlcrlcl.
' (Courier photo)
thurih  I# kMBii4 on tbrcv tots 
on that corner.
Aid. A. Key Pallard a»ked
council why there wax no re*
»trlctlon on (larklng on the north 
ilde of Lawrence Ave, from 
E lli* 8t. to Rlihter St, AUf. 
Chsiiman aid the traflie ad* 
viMwy s ^ m tttte  (tofy put 
one hour parking sign* where 
there were busincsie# or where 
He #aid h i
Mayer Parklnsea congratulat* 
ed the city w iicitor, Brian W«l* 
dell, city engineer E. 3’, Law* 
renco and city clerk James Hud* 
son for their good work In pro* 
flaring the city's submission to 
the Bubllc Utilities CorimiiMsiun 
hearing last week.
Aid. E. B. Winter said he had 
noticed a heavy odor in the 
KLO Rd., Richter St. area 
ate at night and asked the city 
engineer if something was wrong 
with the city sewage treatment 
plant. E, F. Lawrence, the city 
engineer, aaid he had heard no 
reports of an odor, or of any 
trouble at the plant but he 
would look Into it.
Mayor Parhlnsoa said he had 
noticed a number of cur# park­
ing along Doyle Ave. in front 
of the Yacht Club, on iMith sides 
of the street and asked the truf* 
flee advisory committee to dls* 
cuss the matter. During Rcguttii 
week cars were allowed to park 
on the north side of the street, 
t)Ut the mayor wondered whero 
the signs went frum the other 
side,
Oa a motion by Aid, A, Boy 
Pollard the city clerk was SKked 
to writs the department of 
highways pointing out the iraf* 
flu hatard to Dr. Knox school 
students who had to  cross Har­
vey A v tr it  BtltlchRd.* A Cbpy 
of the letter w ill bo sent to tha 
school board tu see Jf arrange­
ments can be made to have 
llghts«ara«ite»at«.thaUiQtorseQ#»««»*^ 
tion, \
in answer to a qucstlop from 
the mayor city cnglncct E, F, 
Lawrence told council the de­
partment Of highways I# now 
prepared to widen (ho pavement 
on Bernard Ave. near the Bhsw- 
art Niirserlos. He aaid ihu woi It 
would ba done soon.
Repeillag on a meeting of 
the works oommittee with pro- 
vtiwrtifohli liwa fi-wigiiieew-A ' 
Freobairn, Mayor Parkinson 
said the plan for the corner of 
Glenmore Bt. and Harvey Avb. 
where the five-lane highway en­
ters the city proper was now 
settled and work would' begin 
•horlly.
On Brain-Drain Problem
tlM » f hm Ptm  BDicii pko m m  i t *  
fm P f ttiout^ tb t ''bf^iyiHlraiK^ tais 
CiMiiiiry MtUoi tfat
of mman lo tht Staitt- Fct
ilUft ftiMMi a ftfkjfft tins raoBdk
m  Die cfecu  o l fk o s tw  ai^FatiQa m  
CjAack's Slock c i |«oltanoBal aad 
iluiMed fluapctocf w.iil cMMmuKi w id t 
immm. Tbe ftpori wai prtiwrtd by 
toH is P u ii e l w  L'mowsiiy of % «*- 
CfB Oatario for the Ecuooiauc Cotecd 
o( Caatea..
bujpfUi.aî 'y tbe rtpoo poiats oyit 
ta:at to il«? 19'5G-b3 pw-od aa ascrait 
o l atkoat V.bOO {wofm iooal aad 
od aotkeu C:au.ffated Iumq Caaada 
each jraf to tiw foiled States* Ho«* 
cs'cr, Caoada a^uaij eaprttoactd a 
««ar)' cottsidrrabk aci pto to tbt total 
toirtaMiMiaal BKMi«flit«u ol mM work* 
ivt, tot' ioMOt to tot U-S. iMig mmk 
mem titoto eisei b% 'tot asrtap iMtoil 
Spawptotoe of 2mfiGP-
D w to f toe ptfKsd to« a«a«al isHito* 
gfmim  'to Caaatot of p io lfiiio ito l 
ttor|.ffft mm U 'M I fioM tot f^'i-. aad
SI per em  atoonded to joto to t Mwr 
fo ic t. Aboto to  pel e l t o t i i
w o rk m  v t r t  to ptottaK w al o o » ^  
tio to  and apffoawiately 15 per €tm  
sm t lA s itlk d  occnpatlMto. Tbui* 
■boft toaa oat tokd of ^  anmgraot 
v o r itrs  bad coatoktab lt tratftosf aad 
ttoieaUoct.
Over to t pcttt-w ii period. to |b d f 
mmt tb itt SP .per ceto cd a l .wi« t|n ia i 
polessioaai n o ritrs  bate beta B ril* 
isb. Aftotoer iia th  of toe total bat coeot 
frcw  u\c Uflbed Sdalts. Tbe Butisb, 
b te tv tr . base accotoiRed for od^ 
abottt oa t quarter of afi skiled ttto t-  
p a a i w o ilttn . Csrteaaia and Autoriai» 
base a^coustod for lEkort toaa oa t 
siatb. aad Italiaas for aa i ^ t o  el to» 
poop. O tly  oa t out o f etexy 30 kaa l* 
grant workers eane frona to t
y iM i  Siaito.
A jaoef « i voiieys tm grm m i ftem  
C m i^ . to toe l/iBtoed S ^ ts  d M if 
toe |«*fs lfS 04J, pet e m  mme 
Cana^katoetm. Tbe popoetaM tot'
o f 1 3 0 . &jsfeg*#i)'. iA W I s liM i 
t t f tr f ts i Cassfcii t f «  toe f ’ S  
a id  11*?lb  fj««» otoet t&r
•  tatai ed !t* ? l4  to ik d  woribtrt.
I b t  .a tte ' ttd t cd lie  'm m  ttttp a *  
lion , toai 4 .b%l p M e ss im d
m m  m m t m tk  vear 10 toe IIS . aad 
195 10 toe fto i'td  lu a fd e « , for a 
total 'Of 5,;4"b. Each >tar 5,115 s iiie d  
woi'l-trs neni ta toe' US, and I , i l5  
i»  to t y  K , f «  •  i « d  «# b,llQ -: 
TiifMr mSkmt tow Cbwdtb
M l p ip  to W'i?
? r.ll4  aad m A-ilied
11,014,
01 'toe itoat 'W w M r ed Ita itopaM i 
aba ta w fd  Caaadi -o*« '*be '*«to* 
.prt'M l te w ffp  l§ M i ia l  '1'%}, n tia li'
<»■« smi fo r w o y lin , 10 ppf'
aeti,,'
I'l m iy  he ccnsefs'nisti't f« i«a tod  
toM U mmM bast o m  1511 n ^ o n  
4 a  I% 1 psoesl for Canada to b i\«
'to^jiicaied tbe addntoBd itos«rto>" in* 
fUrwatet, .boobs and f actouts tmbotoedl 
to (iw td«ivtoMto o l poless«)naJ tototo 
pa,ats M 'fiv to i to this m m e rt 
to t pextod lt$ )-4 3 . In t i t  ta sn  
penfd. o f to
tow i:*igwd .Is'ait* m m m e d  l« r ib t  
tof a ta te  '1'? '̂? 'Wifeto to 
'Caiiaail mm. tatsto#; m 
M l gato '«!' tlfW  .PMliwi «« tlwwi 
toCftfwwte*- to P «  »ei* 'poatobfe to  
'Piike jAfftiai- 'fsawatos ito  ttw  sWItad 
ntsit̂ pnicito-
f f  e w i w t o
Q toW S W tm
p i  t t f y  iia t®  aifSt®ratoBta«
THE PROCESSION GROWS lONGER-AND SIUIER
P n b iilto i b | T b te io n  B,C1 Kfa'spaptoi U m ted, 
411 pk^'ta K ffoana, ft'C -
H. f ,  M ir tw i* ,  Ita iSsiw f 
W 'BtieiSBSfSlFfElOtiBi I. t lP  — WMX %
'fbe t k 0 m i to 
fern  to b*»f toto
«."tr te a ftn  Itatoa' mi toiJMfiMta 
i t s i^ i  ad tatei mmrntm, bust ailtate* 
ilta i and U U diM l tatotaM
ttc tfiM y -ftM ril biw fi» «n  to  lito In* 
to in iittn ^  to 
bftof mhma a ccaaN^,,
I t ' to t d ip  m itaf Ihtoisb PL#|. Icito* 
c tir wai e«« e l la d ii'*  ptoeita 
A t to t u »  Ito' paitatoi to 1941. ton 
'pepiiiUtoi » i i  atate per €tm  'M te 
bin, tall tbt m p tie i pnaet was a 
H t ^ .  Tb i p'tocfly tia ifs bad ton 
eltokf of p * « i|  fa k iitin . ptdtoii** 
ftotft'5 Mum»«* to tndta, p'fdtoiiiii''iBU 
ly  lliiito i, tta i bt»l»»ri|ib e l lU dim ir 
citoTfd to jfOto India, T'bf pcofdt of 
ICaAbinii « tr t fte  ceet«li«d '*oa tbut 
toe iito iM f bepa,
FalHun rtlu ttd  to t t t t p t  toe st»- 
dici and fi|b i(tt| broke out Tbt UN 
tattrtteed ardl •  ctato fuc line * i t  
im tte d , Pakwan had toen oocuped 
OM-third of toe Male, Both wdei 
•etikd down in ihctr respective rtmei 
wllh a UN comramton peifofming •  
boring task 10 an cnchanungly beauti­
ful land.
From lime to lirnc ihc UN ined to 
•rranp a pichiwiic -o that toe Kash­
miri* might chiXHc ihclr own form of 
pivernment India always opposed 
lhi», no doubt suspecting that her 
c lilm i would be defeated.
The passing of years has not pro­
duced in cither a willingness to tem­
porize. It may not be an exaggeration 
to any that tta  Katomtr quarrel hat 
become the spthesis of other and 
more ancient jealousies and animosi- 
. *tka« ln f t  to 
might now choose Independence with 
some form of guarantee by their two 
big neighbors.
Pakistan may be Incensed by what 
they take to be Indian oppression in 
Kashmir, just as India was once In­
censed by what It took to be Portu- 
Bueses oppression in Goa. They may 
feel that Incy have already waited too 
long for signs that the oppressor will 
ever be moved to diplomacy or world 
opinion. That still doe* not justify the 
Pakistan government Ignoring its 
pledge, as a member of the United 
Nations, to icttle its international dis­
putes by peaceful means.
India's immediate object no doubt
m m  m m  rm m m  .pst Iiiy' ''itp» 
IH te ii 'lib te , to t S'lit'v.: P i4 li»
'*#psi n  to x tav* sl«r 
K tto fW ' w-tef 9 fm  t f i t o  to  
'iion I f ' ton U lw i M '.aa
ofwitet, mnAe. tm  mm. tm m m  by 
i t a  o l i i i  t f ff iy  to tot- w t r
• 'ih ' Ctatoft, 'tr«m« (m' dNi w m te  
i t e f  t ite i to»i of
Ite  tof»e is MS' dN ibi itaM tf wm' ibui- 
mm%, ^ ,y ''i* ii»  'w ii f»# t w iiit Itaf to - 
to te  p tfiia fcs^- aad fex'ssaiy.
lA iia ‘t  ciOtoAi,if><it ttfu tA l to  OMttth 
toe •iiise i e l tim K iiiiiB iris i i  ita  ite t 
al itaf i«d , to m m  ef b*i
paieiw food im i#, Mr. Sbaitti hat 
been toiabfo to  itsttwe ih l* p«4te'. On 
ihe rttoW ify, he h ti e«4«i*d ffform t 
b iis to t Kaihmif more cloiely W'lth 
India. By doing m, he hat pmumably 
eonvtncM Raw a lp tt^ that tndia it no( 
open to pertuatitoi by toe meant of 
diploto'acy,
.So compromiie Is appartni I0 
which mediators csHild direct their ef­
forts. Pakistan will not accept a re­
turn to the ilatus quo which was in any 
case unjust and fraught with danger. 
Rut no Indian government, not even 
one ted by *0 peaceable a man at Mr. 
Shasiri. could voluntarily retreat from 
the position long ago taken up. that 
Kashmir is an inalienable part of the 
Indian Union.
The first consequence Is that only 
China can gain from a war between 
India and Pakistan. India in particular 
will lose economic blood which she 
limply caanoi aSord* Indeed, it i i  not 
loo far fetched to believe that Peking 
has had a hand in instigating this latest
Death Now Common Affair 




By f  ATfUCS NICmOUON
*Tf» tev«*»s ef the so-ealled 
m'Varle Urvtgt haa cA itte l cw
H i llie  lito w 'tf« d ta ii, t i
tiifiiiir JHhyHtflteibA) seksliii iyift4BPt— tout? S|r tok̂ ŵto
torftiM . (to fi»w>ifti>niil'tw> 
(Mi M iia  tor *aa«flMtee 
tMxMwe toat i l  m m m  hm  
Um im ., Il' to « m m m m  i i -  
l i i r ,  iM i lyswrtte tor •*#
ludill 1̂$
to to lr i f  f ie r td if  Mta Ttot 
fhitowtiBa' towrr <m m  mmm 
ml wtoM hiipMMto iw liN l 
toe I I  kM ri i f  liM ia f,  
t .
Bf TUB AABOrtATO} m C lB
&» iMtfl. to ftmaeih. ps t ie t i-  
m ik  Its# car ahwrt*#' the 'mil**..
tart## toriseiiti th it tte  
Mdfti, The luHsdt rert behily eo 
like W'tseel. the lil|h»'»y eaUi, 
The p«rnr.
Aad tlita tt b»i!p*ai-»«»*m- 
lag rubtMrr.
ftm tite i tte tl and f t is i and 
death
it hardljr maket the head- 
tee*, ft It an #vette*y affair. 
It becomet more common a* 
the roada tpread and the car- 
iwarm thicken*.
Take one day, an ordinary 24 
hour*, a M o n d a y .  Aug. 9. 
There'* oolhinf •pecial about II. 
and that** why it I* ilgnlflcant 
—tjecau*# it m irror* the every­
day, to familiar it la acarctly 
noticed.
Baraly Iiad th# day b#ffun, in
the dark, ilumbrou* itlltneai
after mldnlidit. when a ymaig
Mawarden, Iowa, ft u * b a n d,
Walter Butch. 25, hastened h it
wife of 21 out to their car. 8ha
wa* In labor of childtslrth.
Thty htfttlfd ifiwtrd a hnf-
pltal 50 mile* away. Tense,
hurrying, he swung north 0 0
  , , lti|hway, 48. Rounding a curva.
"‘The f^tnese tonit aeo endorsoSf 5% Vtor^d teta 'S hyjSafW. 'tohfitli
fkfr K ^h m iri te lf •  wuthbound cat had halted atPakistan* lupiwrt for Kashn îri self- ,  „
determination, but it hardly looks a i h# hit it. head-on, only »tx
if they, any more than anybody else, mile* from home. Soon after­
arc going to rush in to oo anything ward hi* Injured wife delivered
about it, The Chinese may, of course, •  •**"• newborn died,
be preparing to attack or threaten In­
dia on their own account; but if they 
arc not. President Ayub of Pakistan, 
if he wants their active support, must 
presumably pay a price for it. VVhat- 
ever it was, this would automatically 
be a price that further alienated the
Americans, and for all his brave re­
sponse to recent American pressure, 
he is not in a very good position to 
alienate them.
’(Mi ^ ^ '*4,. And to i' to i 'MiMtoii.
I l#  ir f  v# i% t ate ib t
WUrnrm mmstM  by ttoi 
C w a ilM  Wiibvay ftol««r 
Cmm-B idMMr Mi 
■4 t l  M altoi #v#fy day to
Titof#' * « ft  lJ U  Iraffla 
ir-ato* laal f ta t, Itot p#r 
c««tt ■*#** ilton ta# yt# r b#- 
to rt, a iii IH A II 'gtfWMMi 
• t r t  todattd. a ft*# mt I IJ  
prr
F lfw ta  r t t o i i t i  by B»a 
torailiklMi B «rtt« #t ito tla - 
til#  ab tit tJ tr  toattM to ilMi 
ftovi ats MMMMii* #f tw , a 
rfa# af tfcyt# p tt ctte  #vtr 
lb* taaMi iMrftoi #f IM4.
In Dayloo. Ohki. Sft Frank 
H « k tf of t  h # Mootgomtry 
C o u n t y  ttMrrtfT* drpartonrnt 
wa* at a ptttol rangt, fttung 
•Mnt la rg rt practlM, whtn h t 
ifC flvw l an anxiou* ItltjAon# 
call from hi* wtfa,
Thair wsn, Dtnnl*. 9. wa* out 
on hi* btcycia *omt«htr«, tha
bad ate *•«« btos .tor 'ttv tra l 
teurii* tt wa* aHar auiitot' and 
aha bad beard a radi® rvoort of
an .a m te i m'volvisf a boy on
fter butband soufbl to raaa- 
wtta htt ate te*d cber.b.
In a batteal, a yowaf 
tifiad l i ^  lay wcootrtei*, H# 
bad bw fi walking hi* bik# 
acrw i •  l«#y tUgbway *•©*« ■ 
taektip trwck'hit him. Sgi. Hoc- 
Ittry, making hi* cbackt, located 
the 'Victim, l i  wa* 'Detiai#, tgr 
then dead.
It wa* a fuMomary day.
At tha fiitkm al safety cmuicd 
gauges the fatal auto accldeni* 
to ih* U S . 125 per cent a rt 
dk#f to harardoai coodttieo* of 
fetture—tueh a* rain or fDg— 
and §75 per cer.t reruh from 
human m mechanica! fault*.
Speeding, the analytical labu- 
Ittion* lay. i* the muit common 
factisr Ml autofrw.»bile caiwaltie-*,. 
PaiiiBg w i t h o u t  lufficlent 
clearance come* neat
TO YOUR GOOD HEALTH
Many Facilities Tied 
To Sense Of Balance
Bygone Days
And 10  did she.
A common curtain had risen 
on a common day. And when it 
had fallen, the figures for tha 
dead were 58 adults, 23 teen, 
agers, 10 children and two ba­
bies.
A comparattvaty moderatt
number—95-for a day. a* tha 
cumulative U.S. count puthes 
toward 50,000 for I9AV
The number ha* riien 3.4 per 
cent annually for the la it dec­
ade. It was 38.428 In 1955. Last 
year. 47.700 were killed. 3,800,-
tO TFARS AGO
Hept. 1955 
Sunshine tServlcc, Kelowna’s Junior 
Boflball team, lost tn the Sooke team, 
Vancouver Island, tn the provincial 
finals. The first some went 12 innings, 
ending in a 2-1 score, and the Sooke team 
made it two stiniuht with an 8-5 win In 
the second game. Eugeno Knorr chucked 
tor Kelowna.
20 TEARS AGO 
s Sept. 1143
Sept. 3rd and 4th wa* most successful 
aver held, in spite of bad weather. Carl 
Olson, of Ribslone, Alla., wa* most con- 
»Blitant«wli>narf'*Mabel«Kulpera*u{«.0k8*. 
nagan Mission was elected Queen of tha 
8(am|>ede. Betty Davis, Mary Dobbin and 
Patsy Shunter were iirlncesics.
M TEARS AGO
Sept, 1U5 
Rav. E. W. MacKay of Summerland, 
CCF candidate for Yale In tbe Federal 
election*, sublecta the capitalist system 
to severe criticism, at a public meeting 
in Kelowna. George K. htlrlingi a ona 
tlniu Soelalist candUiute here, and early
Slace westward from Lakehurit. New 
ersey. The big airship came down In 
three pieces.
50 TEARR AGO 
Kept, 1015
Plans for th# annual Fall Fair are dis­
cussed by director* of the Agricultural 
and Horticultural Association, R. A. 
Copeland presiding. Directors present 
were J. L, Pridham, J, Bowes, R. Lam- 
bly, M. Hareron, A. W, Cook, C, C. 
Prowse, W. B. M. Calder. L. Dilworth, 




"The entrance of thy words
giveth light Psalm 119H30
The word ol God projected 
Into any society w ill cliange its 
ways and Its walk. " I  am the 
light of the world, he that fol- 
loweth after me shall not walk 
In darkness but shall have tha 
light of Ufa.”
THE DAILY COURIER
.'ofeRi,...'E«.,'..Wi8fiLaaii,   .
Publisher and Editor
Published every afternoon ex­
cept Sunday and holidays at 402
The Kelowna Brass Band Is about to 
be reorganised. D. W. Crowley, secre­
tary, publishes this notice In the Clarion; 
" I  would ba obliged if person* having 
Instrumenti belonging to the band wlU 
leave them at the Clarion office."
In Passing
ipoke. 0, L. Jones, chairman.
4* ‘TEARR'" A00-*
■apt.' 1188 
Tha 11,8. giant dirigible •’Shenandoah’* 
Is battered to niece* In a terrlfio norm. 
I I  mambara of (ha craw dead, six miss- 
liig t U  mm f  gavad, Tha toagedy took
About the only lot a person won’t 
complain abouf i i  |hq final on®, » 
part ol which ia directly above hlni.
“ JJlork Wins Ritco with Plunc.’’— 
licadllnc. Yes, but tlt« tiurk had (he 
•aiUor itait*
by Thomson D.C. Ncwspapera 
Limited,
Authorized a* Second Clasa 
Mall by tha Post Office Depart­
ment, Ottawa, and for payment 
of postage in cash.
Member Audit Bureau of Cl^ 
cuiutlon. A
Member of The Canadian 
press. ' \
TI10 Canadian Dross Is ex- 
Jhe u«c fw
By DR. JOSEPH 0 . MOLNER
Rqutt do we UM (a malatata 
our sense of balance beside* the 
Intricate mechanism of the inner 
•ar?
a* you walk akmg, and you sud­
denly realize that, althmigh the 
Inner ear tells you whether you 
a rt leaning one way or another, 
you do not have quite at tharp 
and precise an awarenesi. Blind 
persons soon learn to depend on 
the inner ear for balance, but 
the rest of us are so accustomed 
to using our eyes for this pur­
pose that we depend on vision 
without realizing it.
Muscle co-ordlnaUon I* an- 
othar. Walking tidewlia along a 
hill, with the eyes shut, you 
would know from having one 
foot higher than the other that 
yo\i are on a slope. Well, the 
action of the muscles In much 
smaller ways also helps tell us 
whether we are upright or lean­
ing.
The amotint of musculnr force 
we exert, which la similar but 
not exactly the same aa mus­
cular co-ordination, also con­
tributes to our sense of balance.
Impairment of any of these 
faculties can interfere to some 
extent lo our sureness of bal­
ance even though we do not feel 
"dizzy” .
Cataracts, glaucoma, or any 
other defect In eyesight detract 
from balance. Bifocal glasses, 
with the necessity of shifting 
the eyea from one focus to an­
other, can make balance a bit 
*. more difflcM^  ̂ eip«clil|y.,whiii 
first used, 1 supimso that every­
body with bifocals knows that it 
takes a bit of practice to be­
come accustomed to them.
tone. Both co-ordination and 
muscular strength dncline. And 
this Is another contribution to a 
sento ul Imbalance. Stiffness of 
hip, knee or ankle, as may bo 
due to arthritis or aging Joints, 
cause us to become mu^h less 
sure of our balance.
Hardening ol the nrteiics and 
limitation of circulation can in­
troduce #ome degree of tcnsc-
«f« c«rtaia tttega (a rctiMmbcr
to keep the problem at a mini­
mum:
B« «ure your glasie* correct
possible. The sharper your eye­
sight, the better your balance. 
And be sure there is adequate 
lighting. You want to iE L .
fie familiar with your sur­
roundings. A strange stairway 
or strange hall or hou*e lake a 
bit of getting used lo, Your own 
stairs at home, well known to 
you, arc easier to climb or de­
scend bccauie you "feel”  tha 
proper distance for each step.
Use a cane, The value of a 
simple walking stick Is too fre­
quently underestimated.
Don't have throw rugs or 
other such floor coverings that 
can trip you. *And watch out 
for flopping slippers,!
Grab bars beside the bathtub 
and in other strategic stmts are 
a blcsRing, and iirevent many 
a nasty fail.
These simple things, while 
they wim’l give us buck the 
sense of balance we had when 
we were .young, can still do a 
lot to make life more secure 
and comfortable.
Dear Dr. Molner: Does eat­
ing salt when young cause heart 
disease?—H.A.B.
No, not at any age. However, 
If certain types of heart disease 
develop from other causes, re­




be.eith professioas b'i«rally to 
tu-'iiag about cw#.* wtklcb etaly a 
tew yean ago vmM  have b*«i. 
regarded at iteh to f short ef 
m irateeui'. This ad'vaace us 
tetgs Is tm  ef tha createit and 
most bM M^ial clMmeeta ef 
'Ceedefe civiteatiee."
That was Itoe. J, W. “ Mob!* "  
Moetttth. thrti te r federal rnle- 
tftor e l tealth. fpeah.iMi thyea 
year* ago, at the height ef tha 
wertd-wito distress created 1^ 
a simide tr'aisquilifer. kaowa 
b«r« at tiui!id<sm^e. causlai 
uneicpectid Msd tragk tide- 
effect* when taken by ttegnant 
irteesi.
Mr, Mootttth thrti lattehcd a 
special rwnmttlee the Itouse 
Commons to study drug 
safety. Thai ecsnmiHet ha* been 
working foe two year*, and ta*t 
December recommended that 
the Food aikd Drug Directorat# 
In the Det>artin«iit of Health 
should e-itabtifli a permanent 
bureau to collect aad coordinate 
reports of tever*# reactmn 
caused by drug*, and to ex­
change them with otiier couo* 
tries a.od with the Wor-kl Keal'lh 
OrgamiaiM, aod to assMi our 
own (fesclU't* tiy paiting the r'»- 
iulisnt utlorrnaitei to them. 
8AVi: LIVES 
Thsnki lo the new mifacle 
drugi. ctes'ilets miiJKOt of >uf- 
ferer* frwn l'Utj*rcuJ»*», m'ffital 
lllnei'S, virus tnfrctioiis and 
other tllnei'ie*—ta countries aU 
over the world—are today m 
better health, white tn many 
cair* they certainly owe thesr 
life to ite t# drug*. Bu! there 1* 
a latettt tiem trtt of denger 111 
the use of any drug. Even rom- 
mcMily-uied headecbe tablet* 
•uch a* aipuut have to raie 
case* caused death.
A iectn i reptol fiton Die New 
Haven hoip'ibil to U i.A . de- 
ftcribes studies mad# over tight 
mcnlhs of l,90d |i«'tietit« bvtog 
given drug* fm dtognotli or 
Weatmeni, Do# h tte rtd  and 
nmety-e'iih't c4 tbo»e patimt* 
luKcred a total of 240 cases of 
adverse ttde effrct*. AU tiut I I
ease* were eoHaparatlvely trie* 
i«l. tm  18 o l toe .pjiuee'ts dtod.
Tfej* risk is aiuply ju s tifte . 
especially to toe case *4 critical 
Utoe**. by to* beneficial resulia 
of th* m irafto df'Ugs. But 'the 
risk couM be redutad .substaa- 
isally through a hatsoaal aad 
e'ven toternauonal ttework ra- 
portiag the expertesre of 'doe- 
lor* tre'ftttog ' patifnt* under 
vaitous cttcuinstaacet with tiw 
2$.OOQ to 30.009 ddferent itogle- 
or inulitoie-'togredieitt d r ^  
now m  the m arkti.
This itaderliMs the merit ate 
wisdom of to t recomm'.eteaiioa 
made by toe House of Cteimoiis 
special committee 0 0  drug*, te  
which sit such wtto'kaown doe- 
tors at iaskatoMi's Etese Jones, 
CtokviUe’i  Harry Harley, Ka'tn* 
te te i’ C. J. M. Witioughby ate 
Dr'iitia's R. B'. R.vnard. as well 
as druggrtts like Si^bury'a Bod* 
gtt’ Mitrhell.
DOCTORi ASKED 
The h*#4 of ttt#' F«tod ate 
Drug Directoratf. Dr, fto** 
Ch*i«man. aad his offitiaU  hava 
now compJcied the rtrgaattalMja 
of a CaiMida-w'Sde |srogr#m to 
report adveti* drug reaction*.
At lust. r*t*ortU}g centrea 
were set up to 14 'sekt'ted learh- 
tog hcMpitslt alt to* tod wtto ual* 
verwue* *rr« »  Cmm4m: mw 
many fcswiM'tal t e tk t i i *  ate 
* 0 t1 vrtoretii foitpHsl* 
are «K:iwisd, ate n e ry  rcg»- 
terest riovtre, dcnust eml drug­
gist in C*a#«i* h*t Iwen tent a 
*»»Pl4y of r#i''*'*ri f«W'm» ate ask­
ed ta cootcrat# to tois irojce* 
lent w «li.
At *n nif'icial of the f r te  ate 
Drug t'Mrtc!<j**to i***! to mm, 
th# t;wiic Kwir# t;4 tntutmnwm  
atxmt »dvtr*f retfiKei
must t# is te k *! lefgesiKin; 
M Uto otor# they att cooiM'reto 
to Carte*’* i«»rtujii irf »fc*t t* 
.bccwntoa an tolcinauooal exs 
thani# «.«f rned**! mfmmmtkM, 
to# th tif ««n yeiticnt* '»fMj 
todeetf all suffers i*  will lenetit 
by this u».'i'.«'«#«'l#nl#d world- 
., Wide .Ate, «f,
cCiNirte. to il i 1fp  wrt'l prevent a 
r#<«»f#'f»«r f4 the ihathb’ium.ida 
tragrdy cet toe same scalf,
LETTER TO THE EDITOR
er
ropubiicatipn o f' a ll news 
patches credited to It or the 
Associated Press or Reuters In 
this , paper and also the local 
nows publlshod therein. All 
rights or ropubllcotlon ol sim- 
eial dispatches herein are slso 
lasanrad.
—        ——̂nt—iiiili pmu-i iwJItelillSlsMwMW
movement*. Addeverything , 
pther, and you see why loss 
of balance becomes, one of (ba 
fralllica of growing older,,
Some of those factors have no 
adequate answer. Others do. 
They are more severe in soma 
people than In others. But bare
U M T A T A .  South Africa 
(Reulers) ~  Khotso Sothunsa, 
tha Transkel’s M-yoarmld mil­
lionaire m e d i c i n e  mon, has 
gone into the exjiort buainoss.
He has recolvivl sonros of 
Icltcra from Negroes in Ja­
maica aiKl Iho Unliud Btatoa 
asking him to send them lucky 
harmSiJnedlclnoH for Incuralilo
(Editor'* Note.- Th« Cana­
dian flag was amioved by 
I*arll«m#nt to early Derem- 
b#r. The design was approved 
by the Queen on December 24. 
but the flag was not official­
ly proclaimed until February. 
In the toterval several manu­
facturer*. including toe Jat>a* 
neie beat toe gun and toe 
"new Oag”  eouio ba purcbaw 
ed before the design had been 
approved by t’arliament even. 
Tn# Courier bought one, as 
did many others. We started 
to fly the flag immediately 
after rarlisment's aitprovai, 
but even then we knew our 
flag was not quite right. There 
were loo many |ioint* on the 
maple leaf. The actual shade 
of red wa* not officially 
known until the official »)roc- 
lamation. Thin to the manu­
facturers' consternation—and 
wo who had lieen flying the 
presumed Hag—it was discov­
ered Iho official rod was sev­
eral shadoH darker lhati the
Einkish orange which had een anticipated.
TODAY IN HISTORY
— 8 fp L -8 rIIM "-rT 'r‘“ ..
Harvard University was 
founded H'JIi yours ago to­
day—in 1838—wlien the col- 
OTn)f'*MMnrii!hiTiiitt'rv(K«d''“ '’ 
to set up a college, It took 
its name in 1A30 from a lo -, 
cal Puritan minister who 
had beoucathod hi* llhrary 
and half his fortune to the 
new college the year boforo. 
The first class graduated In 
Itl4'J and llar.vnrd's htstory 
has r ii n unliroken Hince 
thou. The socoiid liuilding 
of lliu coliege, jiut up in
Th* Beg ihw Courier baa
lif ’fn  flying ate eviryone eUa
to pmn "hai n»d taen rw iw t,  
When mirs taiam# faded H 
was taken down and a new 
(to# erdtrte^ The city was the 
first to fly the correct design 
ate «dof The port office Is 
itow also domg tt. It may b# 
presumed, ate bofte. that the 
}ump>the»f(un tncmrerl (lags 
will have alt diiaiqwared l»y 
next summer.I 
Sir:
I waif quite pleased to sea
f our editorial on the new flag, 
have V c n  tempted for son»e 
time to write a letter on Ih# 
sutqect Init, never having writ­
ten to the paper before, I was 
loth to (.tart. However, your 
editorial is so controversial I 
think someone should comment.
I'llm e Minister I ’earson, with 
hi* oliHcsslon, not for a distinc­
tive Canadian flag hut for one 
with no vestige of eilher of the 
two flnitH of our iH’ritago, laid 
down quito clearly what tha 
ihade of red was to be, which, 
of course, was a* far as pussibla 
from that In tha Union Jack and 
the Red Ensign,
I am quite ccrluin that when 
tho original flags came out they 
wcio the official color as they 
“ w c r r  all t h r  samttr'tticluding 
those on all public buildings, 
The I'esult of tills choice was 
that after a month's flying they 
»»'Wera*dir'lyy»«riigi-«u(».oringa«and 
grey. If thcHc are to be the 
aymiMil of Cuiiiulit wo should 
feel very sorry for ourselves. 
However, it would aiipenr that 
the Hovornment liaa scon tha 
error of its ways as all .tho new 
fings for sale and a great unnny 
now flying, liiivc a dccpui mpru 
siitldnclory red, tiw .vou huva 
xiinled out, This Iiun Hppiii'unl- 
.y been i.i(iiclloiied, uitofficlMlly, 
by the governiiKini uk I notice
1:
which to win big horso race*.
, KhoUo, who»« wiwar I *  J  
herbalist and witch doctor linn 
brought him fume throughqut 
fJouth Africa, ciiliniiitcs thul he 
is worth balWccn 8,000,000 and 
8.000,000 rands^ (111,200,0001.
of Indians and an Indian 
translation of th< Bible is 
thought to have been printed 
ther^ ill about 1661
I70(j — Montreal imsscd 
from I;'r«nvh Ui B rillih  ton- 
Uol. ,
to one of the dciqior “'•Jolor. 1 
Imagine it is too much to ex­
pect that they w ill have tha 
courage, to inuke'this official 
iiiit, ,|n Rtciid. Will let It d rift 
Into heing cqi rect tiy utiuge, 1 
CANADIAN
GRAQ DOES THE HONORS
IX Iatip M jisaaito Vito » tarn 
«f (« • eaiaate, l - l  
Jwto' mmimtiM t t  9m PJL-
VrinMHi Gracv s§
9m firct itacv 
Cvtoy•« « s i 4» ABM iirra
ffv p M ia  v i»  tita i te l
ita t'C M M lM  C m





St. Aseiattw’lB rt«t*»n»bi, 
GtaweJi taSK
.tafaa.. was '(fociMrtte rtto  dalle-
csivsissiBS -Midi <n̂




mmI  Sms I ii* '.«! Cmmm m
Mre. Rk®* vt 
to* l»ta* fit Csvpenl" IRckeel 
fto*tofcm« ite  nt Mr. ete Mr». 
flHweis Edvitod fSfci’-iwu® ef 
RertoiRel^ 'Steto AmmMA
'Wts^atB titBpflMd ip t t  -'VldM 
|l(TT 8m  
net' e dtoM i « i 'im m *'' "d*"Mli*’ 
Mftd T%felit IjMld is
■Stm* h*r'''to««* ik x te  'SMRctoP;
yw l ^  ^41*.
«t
Rftita te  iCPta- 
ByroW B iii i y*yf**f  
ef toot Riefliiitoifair* tpvto mw
r Kl lacel aaiiB*! Ie««to v iM l 
Ia rvitt MmAbAMt
•rm pd to» 'te ia ’s M "* seae 
iMSMBidsiy. sstiydiui
M t iKiiiaiit.. ete to*y t«y tt is 
Rmmt' credRy to b u ^  a '!»*«• 
eanry tfaat todtcM' tar S( aa**. 
A l tost r*fi0rt. Hie* v a t leota 
to t im  a faars* v ito  to rtl k«l..
Rkknood «f ta d a ^ , H. 8. W.
Aî toaMa.
At to# laM  tot to#
RjBM* ate CtaVK lietot to 
isatoateto. Mr#- eaetotofi t* -
A R T H  R IT iC ?
s 1**1 pato RHEUNATIIt' ••'
toto. tte i*  «Ml li&  «f to# mito a gaS'W'taM la rkrt a saBart
vaa e«te*tel vxto a saite te  ^L t * te  roS? ia tta te ta t, .
b tii*  fey to *- H- Barwfa » <«.'*.*# «f
te r tepartwiie fer Amwsk*.
rs " _____  r»‘»t"'K'VS5| to* te  toe: ftateea# ^  a«f toafW. T n
r«'*stef '»te rtese a3iTEtorCfTtoWRV»C%<ta|We3 
at tov pratoy SteifeMe-ICaitifcva, of E^ii-teto. &*'-.ito #gisesEfc6e cf te i*  siiv*r *s*»t Staii i* ' 
rias c«««Btey *®4 tte  «toaca:Aumtea. V'te va> te» tee  ceEa^le£Mtttedih,«ek,,
' e* rreassi n̂ ng, ite a te i far ik m  T4feC'%. 
Ste aa..s a a » ite  S # «
tvet'Vtog te f j tte : ‘ritnitt-fif >«» n to**- ~
cte lr eaaf tte  "Ave Maria' 
(tottof tte' sljpsiAC dt tte  tv0M- 
er aecteapssied te  tte  erfaa- 
is t
tlto brU* tms pv«a to nar- 
ria«a Igr J tte  CaseiteS, fatter 
ef te r Bute at kmm. Ste «a$ 
ntoiato to a taS ieagto vte- 
toaf mmm ef fcau tot mm f  ato- 
kmm <w tom  vitia Smg 
Myfietot fk*v«* ate a im m
a  a te iftk  iteatk oretta cf 
aatto tested ste£.t,tog a  a 
ajiaa stete etjied v ito  a B3,atdsr 
iag over tovtei of Gtompere 
toe* with tore* ^ia rter toefto 
stoeve*. Ber teadtoeu va t a 
.i&ateMBig ciietot. ate tte  ear- 
rite  a booqite of pak pxto 
WkMtM, ream, ate ^  of to*' 
vatey.
Aeitog a* Im t toaa eat Cola
a frettj: te l of tota | C w  ej®  mSm
®**¥|r*lie tte  a corsaa* cf imk ear-
Nice Cuppa Tea A Mongrel 
Of Many Varying Blends
TOROATO <CP*-<-Vc»ur Aliwiit 91 cent of tte  tea'iames tjii* . BJaek it  fermeatte.
Ito toa I# !.«oteMLf a Wete «,f ikm * u» Cs»aaaa it toaeis te a 'iir * * *  it  « t., Ctoiowg i# id iliy ; 
ta to to toRereat vtrtotto'». ea«a llte re  are tto«<# le i : t«r«<itetttod. lurate a peeai'd
CtoMto tar •  i»rto-«l#,r eterii^*' toar'k, greee ate Att'feroav.
to ritte  te oefor, ftov-w-, feaŝ ^urt, etsiiM amw «aw to i If bm- a fitoteate Casato'' 
er fetey, ttote* atoee 'poc*ti.«« tetor* toe iw uaertto l for a ad, ym'
'm  lA N D E I ^
Friends Don't Need 
To Exchange Gifts





k i»  It «et * i to# ejRwary. 
JPIwM# eoHto topt Vito mmt tm$, 
19 mm4t4 te'vtaf.,
0«ir ealf rtaM' t i atot' year#
HEAVIiJC
foiev it  foar to five eiie-; 
uiet teiifeteNs <» to« s:ireajto 
yoa tesji WUii*.m t’. '
Piaw.. Mferretory * maaatef t f  
toe fm  CtoiMil t i  C«{te«.: 
mtee ®f a STPW> at to* ©saa-
Mr- Pa,to» mj$ to* iia ia f i t  
te ite  tm a tmnM-ap to* la *. He 
is y t to* is»':pa®je» «  C iaadi 
Aave Mrt a eamaai tiateatd (c*-.
toea'itoitei e ilte f tar ita  r*®- 
«yi» fe ii* i» r i»ute.. tto otto: 
i*i*le t »tm t ta t» r reel et ite  
to* f«3l m C«ete« i i  to fo*|t.
if jtuK enStf to'* to •  'UR-. r*ife 
* u r» i y v i w ie t i»e to*
Tte DtoflQr rv n rifr
teak 'bote teitio® * i l l  be
toted i*  S*f>lei'»ter. 
viU te tte  Usual tu'kes fvv 
tte  tbiee- te»t tisgte recipe*, 
•te. OB# ter to* Womeo'a Ctafo 
tu te t-ittiii to# UMot tutol 
rttism.
Pto*i# type m i yem loctoe# 
dtoifeto ee me m4t at
tte  ivper «tey-*®d put year 
mme ate adar^s, or y tw  
mme ate tte  naHie .of yow 
r ite  »t Ite  top ef «tei| pto*.
Tte detelii# tar yms e©igr 
to r*»ri» ite  atbrm i* 
te r l i ,
'Lei*« dip op mim  tetetaw  
ear rerir#s ».i»to Jisis f« *r 
.ate EJ«.te toils asa-toer Gala 
Cote. Pf*4t -ctoitm
W o m M
W O IIE N ’S E D tlO lt:  F U H U  E V A M  
KELOirNA RAB.T UCHIURS. ITEIk-. SeTT. A tlta  PAGE %
AROUND TOWN
Mr. ate Mr*, R. I*' lirF u la a  . 
af C a litry vt## foateay s ^ u  
at tte  Mawtato fa*iniaw# Oms 
try CStib b te f* to Retavma. Mr. 
M,cF*ris#» to itto
tetotei frepere#* ef Ci»te#:.
"Homme SeuI 
Busy Number
M f p te i" fm  m T te h &
! AN D If m u  
Itoar a ri* '« « : l * i  I# ite  to-
»t»irtn* itnsmt-e i« * fe»te«]t-
icai «r**- I't to «m* srt. %i tia te* 
eta. A ta * dajfi * • *  Mbily n> .jira ii*t t© *« *te r. tea ts tto# .■.
rtowid a eat# ate I*® diB.ie*.’ iav«w*—« u  *  iR j-wfal re k * j# |te fi, at ©tott U.S.. ir»  ft 
frw» a M ill* te f '* te  i* a ri*i.t.|'WKfo m  emmMmsi iEieitimefji. jte f fte  tm mm rap tto*«*to.,
*ft*ir mi te r * , 'Tte' &»!#' ta iC i Irw,# it  a of r a '  M r. Piirs# *e¥'* *»¥ ftaaa
•'Drar IM y . I *mx to I *  yittori«>i«i- tutmuwm ate it#  ras be tttte  .far m iloite
tey tatote- Mtor *» SI to tto# ate to t ‘5«-a»r., l*w * to*. Tr# i'**ta fi v tt fotito rbte*
Itea*# #w «»il m4 tm  dnvfeifs-ttretol.. It towrt iiAr|l*©r,»ut# itey  vaet a m-§wu to
a |!m *«i.' It v i3  »r«a 'ite  a f * : i«  ate «?%•»■- i.* r  «t»y at a’ ta tite  ifoe rm  vtefo v tli tetpi'"
Hiy t'tvrs&earl..** tove rteaiaujj, tfer i!'»si^''i »ht‘'!fs iui:gt t it  tv-km Tkty r«s| *'SC^ —' foatrsn'i# md.
A frM te a te  to 'te irk 'iaevt of r*rm-sM'fit;wrsjtof:y ateut l,5»i® to
tiavtm m e  to Krtovea ar«'.
Mr. ate 'Mrt. A. .J, O tte i ite ' 
ibter 'daagMar Haifoer* *««b 
llte i#  J#». :ga'iA*tal»»'aa » to ':^»#S  
b a iv  t * i e s  u p  ret'S feew  to t t e .  
to iv r te  A t# ri» te lC  ltoAeiter«''', .....  , ^!.«rsE;v“
V, Fertete ef ipoA'te*,
Mr, ate Mr*. IS. H, ite ^a s  'Of 
E tetetoe « te  ar« •
veek to Retavaa itotttog tteP- 
fam Sj:
Stoytog at to* 'Caraivl Itator 
lea mer ike kteidaj vvrAtea 
abGa vtoiaa* Mr- ate Mr*- 




Mr. ate SR*. 
acopitiiwiMI fey 
ili. i*  Gaii Ctefe, foivt r«'W »vi 
frwa a piator iitp  to CalgMy' 
v tera  9my aataJ'te tito Later 
Day Vftfewte -itotisef tAeif tm
^  “ S m ’ cwa • »  fc t»  
A . . .  to.
la Refcvs* to 
ate Mtt* G
ly d rri »« li if  fcwjuwr vMemm 
ate.
Ite te im  mn*. Mr., ate Mr*, J 
kkmw hem CMgary *'*•» !«■-**« 
a ta * da j't * i to# .iteupiate 
'ifoteev# OawBiry CS-efe ite g *  m  
m m  to Adivitar# Bay,
Mr. ate M rt, HaroM Jotettoe 
ateaoipttote fey M itt H'lwii}; 
Jdmma drmv' to tteielrt***' 
'vf%m to# ttetoay venraty*! c»
ulk *m o rt f# o c -
E*llC®S,
Craca vaa sate by R i^. 
F*to«r Keseere. v te  also ffo - 
psiste a toast to tbe bride ate. 
groswa to tbe fiooEa *Jfe4y.
tespotete. f l#  b te  s&aa £*v« 
tbe tmm to tbe tstate ef teeor, 
ate Wsikn K,«4i*er« i-*«fw«ste a 
toast to tte  teide’# fatb^' v te  
-va* ssteMe- to a»ate to* vte -'.. 
toag- Tffc^,s.3* ef o®sifratsii*-|7 
tte »  v« «  Ite * r«te,, is**? I 
Iteag tacsa 'te  feeite'’i  tne te i'i 
ate riteb'?vi bi €'»**$*, |
Tte ferite’* tmkU **$ s-evter-j 
te  aito a is«-rte yeitafeuf'*
ra te  te»-,.‘Utv>U¥ tewsraite i 
Mrs, Ca»a|;t*,.a *s«j Gaatea u ito j 
®&i aardf* '
ad t*a *to i*  m m t,
Ckti of to»v g'uests at tte- 
weteite ttciteed to# best mMM- 
Cete Kirbjaate. a te  travetes 
toSerstato fi-cffla K. &. W.. aad 
Mr. ate Mr*. Ray Yau^ie ef 
Sydsey !f- 8. W- AmUsim.
Retail# feav.tte fc*
»  tte  i4iwto east oi 
teatte iv Awi-iiate to# to'feto 
cfeaaite to «» e».wc*i4 fw *a  
e»i#sgilte *ii Ttm Siito, 
to r* li4  'V5to a Wmmti b*-t »  
km t dl ate atat* m i 
btefk areesaorm,
'Cteittral ate ib * , Ftottet® 
tfrtl! |:«tee tomfieaarily at SI 
Pre^iftr* ito te , P rw fvtr, tetfto' 
Aussriteu befer# feaviai te  
Malaja 'Wter# to# , * » «  t* .te 
m t a ito tte  CA RaraiK*
Rsiyal Aitsli'alifts "Hft-
mê iWusg »alil fc# puk




SE R V IC t
t  p .uns
tar RawtaBb-
aad Itaf'aaa
F»Eter? Tr»»te Me* 
G U AH AJflfm i u m m
tar «•»■«# ta f-tar« 
Awl#nMi% CttaRltal 
'I ff iic #  LK .IMI t»i»
Olal taWM Rm . i« 1 9
Cte 8#i Fvr Fa8
»ito a Hair Ss.vk frera 
La Voipse
Ve b a V •  i  
operatott t ®
serv# ym . 
Free parkiag 
at tbe rear.
Gam I  May* 
A Hate
t  ta-Hb.t.% VCI6i)E
m x i m  m m
ita  Utevaid At#. IliA iM
'Vii’ie te i dt t-f* fe-y seawsn, *#«►' 
Ej'*{A6r»l w ijia  ate iw-acets.
W" IT F l V m t lP  RIHR-Li:
"fTrtf to# awae# tea d«ftk*f' 
tte  «s»te m k  t l to «»# tefoMy,'
Vmpk 
vaiurr frv«
f  tap to isBity tbiises mt l-te  ^
ma»rf m ty lte¥» toe* tU tdm i',y .*{ 
''•S • it.•'.I 'l-r-.-,! J te n*«
If s.tfi't,-k «s**T (ifc'fi a t.»t'’
‘•vi-i <'##! lei! H'». k
*» <-sSf#eo l» It-'*
■fte tefS'i a»« t»’i teen tra lw«, 
te l i  te- ft'a l# jt as |®'a
tef# tt ••»  lb* t'ut-esClte i!«* tn'lm i «.,'-■?■#•* u iib
to:«MI * te 'to « f teaid ti, I ate *n ’Mnm.u>.g toei
I{r f,ft* t|y . t« ftty tflittte f qualftes t te  tee i
it-iu. u*T bamSMI v ifr tr  It is rtWHtt^swal*# to
ht w ff damattof to ite  dau»to|tt» ate trtneai ! ,,
ie r ate to fito atti# hm as it  to v®ftb s.ivtof tm toaijt,e4ltoi. ' ttnk m-ekr.
to te i ^ h m U h t^ e h m i i^ ia J  tvrvio- te  »««„eta!ftri ut# M  j
f i l l ,  p r  f» l»fl.lA  lV«»a.'a m  f l t e  J'W3 «id.- ] .  t,,
'tvfV »t,e 38 «*!.« Itrv4ii« l» te r. tk*T  -Ate Mr dr*i
V. tliis *-te i-m  t t ii itm  to rto h i» to-i isto *■ i
irtlta ^  fte i Ite". *  i l  1  ‘ P ’ "
fwaUf to tv  iver-tte 'itl* i»sit t V t #  * fe  ti»«» «  »►--.}
toi-t i-iv l'.d.r fcj-'j M  i .w -S il  i t e  ti'tte'i
tato»if-.-"ate fm te * tt-'#'! t-«te te  tm M»»*-r "
to fh #  fi'Sb e<t.>.f'r f if t*  m tin> i» •  t#«tev-ir ate ite
BKteey to aral tb* ff#te»'fe*-r >*‘ ■ I '4 knt v» b t v-r<
'■aitb e*e «  r | vte'.e r.4«i
Itaar Alto !.* te ff i' f'-sr* a -Swi it te- a«'tsar'll t*-
k'lMi M lite  • !«  is Ite r fef-i
f»»te .*t»,.W'1 te'Vi ite  '.4"i H,-«» J
rm  a je tM * tte  «# A dh ttm .,, ,< j
I »m m m  »9te» * iib  a -rut 
■mf jm m m u  Am 'i fer# to 'if t e a m  I t i l l -M - l  
P'4:#r'b My A*»I -at* l'b« _
to mfSkmm- May*.: **'»r t*»r ywy
i-t fe.t l ' * « l  
Mr'# m  mSf M tm  ah* w w iw  
f« t«  '»* a B»« ta teto# ^
R i* iMTltei «5# fto '.tesvw »  I'WW ftet...
tastAt'f ate banta*' T̂V>‘«# »■*« *t*  aa»r» tt,at
M i-iir  Is a I'f ifery
11*1* pari tn tkt *IS-#?«»toAe 
ftw ®  at CaHsfbUte a te jP ty** €»^ Towwiibeial 
bssd if fuem  M !» |  
t turn:' at,--' "I » * , -w '^^.M paisia to »4Mfev« CTcwsir'f Clyfel. i&-, * te  M ri. €- W, IV u rl w'lte
L«BI Ak*e>, a nn-iis  t»$*ia-#4 Cak*i*i ate Mrs...|b»tv fe*te ifv te iiif  ib# esrsttswrvuiudik. . 'V I U. anto-.d> Ib'Si Vk '-V 794-jL-.v-'t •' ....  ̂ . , .
Jl
•  , iMkm ate Mr- a te -Mrs' j *1 - - -
«tafS to ite" «»J'i9isa.te# *# ||_ Ha'ileM* tati« tert'astovtoptlttataid
tom a te  iU .y at vwts m lb# ..g * ii.', i ju  n  n, i 4 #s. »**A.
ctty vfeil# lb* IT vietyi i'te  tat*i*!iiu|ie*'” ftnai CannitbaaL fa ll 
Ite l m m  Ib rtf #•©#* te S  uanmv-vaw, vvi»
Ifctoa tar iV if .
Hy a iri«"b<to# raH ite '' Alto Ite' Ltesw IM-?-
fejwJy htoitete' csa emmm ui.amkmd at Ite' M a a a i a i a
tii'ii'jre |<'r .* bb.*d«*yi iV is tfy  Civ-fe ItoSiet
a liif 't '- 'i.n f. '**1'* Mr. ate l i l t ,  f*, l»
t».i. * f<":*4'-'i!--' :* if'-v Ite» rli'*u t ate tto''.r 'li'MS
b'ir‘i*"*a. #-f,,i ru 'i, 'a Rr isa«-«bte.»'4av ta«m Vmt.94
fefi #i;>tosir rsi-:*#, j''*’*
'tte  ts'trme: Mtn 'H* t l  Mm'! G"a*.»'H «| Mr. 'ite  M n la r i 
A lw  lsM',i. r»T'* r.| ,te» iv .''|3 w t, IW 'W ial ' A.»#»lrr#«i* 
r#«-n, dry rkmmg eadm n  tt# l*e4.slir awAetM a m
t'Vf« M'a.ifg to  feuiic*#-. Mr» A, J.
Ĉ et.i»Wt"*a is « #  t«f frw a  Vascwter a t e
'!te r";,i«',tl i r-'j'»'ife», ita *  '*1 I t e  AtJr.inito G w f a.»l
J.('"-i.i'U-l'l» iis. Mi-t' I *-» Jl 1 .'K «| j'«,!('i«'*J| C<6*j#4iy C-'lib'
ftta'I* |U tte . . .  . ,  .  »
|fe'..',hJ»? f-ijesli al I t e  S'i>fCN-y 
Vi|,i.*,t't' Mr. ais.1 Mi*.«e*S.„ |.. ..j._ J
at- StHtotaated 
Vaawiitotor uu*
e « n ix c n i'K  
u n w G G ir r i 
llaAe la Rrtaai# 
A
I t lE  AR T C l^ Y IR i 
IXSI •Icbto f .  fCtAIM
^ rG M P tH T E  tg C R R T A tlA I.)  
A fG iiiie x fT A L  tm h M m
tufi'tetbi ii'iPtog a* aa IGM
Rry"f*itorb G|#f*tor'
Fatt T 'ffv i Alafla la R tf l l  
OiQt.TR» n m  ♦ t , 
IIEAR TR T R im ’E iSmuMm, i m
flSfeSMI . M i Lavtvto# A*v.
“'■Jf *"» 4  a rt rr.tAitig t! lo n'ia.o- 
lii'v ste rns't'tor »( tio !te  iti'it'e.
ste 'teiit la S tf  n t t r y  5'»w.
?K'"iii t»"‘s4.} ( f*  t.if«e Jl'*. «'!‘..£.<tr ’* 
jf  ire  fr.isl.«--:!r its  la
i'(» a !»tjr«*' «,r« t;«-a
r!'‘.»l.f ftMs'f «-«ft l.ir>if-*iit ita ' tl,)-'f f!I M *i;r b-.isi'l
t«*.f. r« !  '» i4.erv f l  rtee»tt'5f»vl» ite  tlw i *ti'("r.'(h'.ii,.ili!# fi..i 
thmk. l i  Itete* itaa*-'te*"* teite'fl-'to 'li'it
mt* Ite  lea toto II, T'# Ute , S'tii., a teo 'ill ite  i»ii» a te
sensational
new girdle
faVftibft vltA II lte .f *i.iit'i..ir,' 
kavtfef fesM ef it» «  ft# Ite  lf'» 
to * ii» 'te .
fte  21 ytm w te
frvt-t’H.li’fct t:i • f'',r'"* td Jt'K'Kt'
f"fl ua’.rf, Ytfti m tf fifte  I'Si
I pif.i 114 ta'l'Ife itrt mt Itolf |-iC'»ii'f«l
'ItaB *vf'* d  iw  t#to#e iBw#ae.la'*Ak<#!*tei ite# i i  «.< i^.g* la, m  SfwwtAsi'aaWtja'i '««•»»■**
IM  Ite t»Sf trwKiato it km ,m  •« ’
I  tea If If'* nsllp  b»t'* *.# |'#*f 'H t w  V'*fU to te  tm}p-.
Wt 'RmAIR IMMI= ftlM iftTijTMTxfiwâ̂^̂aiavBaiVB ^̂02 âalRŝ̂v vaRâF̂fe,*̂
|l;e>*'t 'It? « ' S6 lea tiv f*. A*i;f 
jfftllfts ii t*f a 'itrr, r l i  filots <6#
I isfiiiii; and 1% «f ♦'Ui’»r,
fo f aii|f qtt*«t||y tmsn JS to 
Ite a ite  Ite  Itrtv lB f lime fe 
•etrn to in totowif*
ar# if i r t .? .  rw * Is a mt»-'tti"a.isl 
l«  to*
It ill a rww.'!"te ni d * r *  tel.cft
f-'it ft'jtr 'it rti-.if feic'fc,. Ite it-ws-j'fi-
litfy  fe a c b *  J *9 f  f.tJ'li e 
fe I'les.'fj ap IW  mm  
»ti4 lus'te'*' f'»al to rrTAm'litb 
rr'lln'f,
i Rimtm m m  f a m i lt
CW'Ab'llY. ILrgtatoS i'C P 'i- 
: Sc:|!w*>amy M-icterl llfc te w l, II, 
b»i Patert aa «?«l to a rl »• as 
.j siarm rte k , Tte tofd twM,l* an
■j Wmwft' tm Itei jmjWlfW iRWl ■
ta tjv 'a f** (tefn "ta Ite  Metktaf-
ilL r te t l to'tw I* l.l*lo.5«| a i**»|.
Mrs. Bandaranaike Set For Comeback 
But Date Keeps Being Moved Ahead
Yodel, Accident 
Wedding Bells
m O M flO  lAP) rrnM an* 
lat M rv S i r i m a v o  ttaisdar'
b anaite. hmmtr prim# itisftlt’f f  
Cej'bni vlto • '•*  defmte! .** 
ttie fw ll* M« n'»o*»th* if'!*, tte- 
rlare* *te  v illte  fea*» i« 'i*i»«'ti
But l i f f  ta fir t ( t if i h%* teen 
•lipping wlUi Ite  pa>’# i*  I't 
•arh month 
htr*. flandatanalke hr>{#* to 
■way III# Hinh*l#tr. Ite  majrtr- 
Hy rariat anoii* of J,000,<in» m 
C#yl»>n'* lo.ono.teo |M>|i«ilation, 
away f r o m  Trim# Minister 
DiKiltey tennnayke.
Ila ha* te n iilttn l Ui« Tamil 
minority to nt* llje ir rwn l»n- 
gnuft* for ■ilinlnistrnUv* pur- 
|)0 »t’» ill Ihe not til iiiwi eatl nfi 
Ceylon, where Ihey pretloml- 
nat*. She »«y» this "te lrny itt 
Ihe Sinhalese" In Ihelr goal of 
making Ih rlr langunge the only 
offlelal femgue In Ceylon.
T h e  InngiiBge conlroveny 
provoked rloP In 1957 bikI 1958, 
when Mr*. Sandarnnalka'i hu«« 
baini war prime mlnlstrr, Ilej 
wa* B«*n**liint«t by a nu<ldht.rt| 
monk In 1959 nnd Mr*. n«n<lar*l 
alke sw ept I n t o  ofllco 10
WATCIIIM BT TROOPS
For iho tetter part of her 
four yriir* In office, Mr*, Rnm 
l«nOatatt*th#*ihlMtt'lo*lia«|teioldlfra 
Tamil arena to quell out- 
of rt'senlment ngnimit 
fntluii* to will ret'opnlilon for 
the Tamil Inngunge.
Sennnnynke rave'he concerted 
only what Mr*, Bandarnnnlke’* 
huibaiKl offered the Tamil*, 
and what «h« In turn told them 
they could have when *he 
wooed the Tnmlt federal party 
before fuilning pc'wer In 1909 teJttl
rA lG A nv 1CP'«-"A tn  m-rh 
•’f t *  w ilt beei'i Ito leflfillfl# lf:4#«I aM aii abllit# lo ride l am ' 
j it  I* ttotexl In a'ritol, dry ptareJa wife for W ill Csrler, a w-ell- 
jp frftraM # In an air flghl eon- known verkrn  ungtr. 
il'Siner. Keep II awa* tt**m an#* ,, 
thing V IA  a If roof odor or It I ' »»Sf and I fH'rd In tbe mme. 
'**11 pick it w».”  -Iajsaitsnrr.t Iwilrting tn New
I Mr, Paine nifge*!* floating a ' ' ‘''̂ '*‘ - n rie r i« *l him but
itlitn  alie# of oranf# 'to yiwir tea*** ** *****' P ia tttrin i. 
{•• a change from lernon. iThen I »** in a «*»f arcldenl I U i alto la ji lea ta a f t e d ; * " ' ' ‘ w»« »e«nering. the*! 
igravy te»# because of It* color,i {*’***5**” * siirjcrlnleiKteni lirou ih ti 
and it w ill no! produce a gravy ‘ beer me up. !
which ta itrs like tea. 7 ' “ ^^.?"? T * ’ “ *and yodcllfd. It was new to me
at I hadn’t heard eowtey mu'tle; 
ta'fop'~al leatl not that clot# 
up. Anyway, Ihid wnt tiin t— 
and a ihnrl time Inter we were 
mnrrled."
Ttie C.irlert, who now live In 
Winter Park, Fin,, hnve trav­
elled across North America, 
Mrs, Ciirter, who wn* n nur»e, 
became her hmsbnroi's secre­
tary In IDilfl to help answer his 
fan mail,
twc'% of a ten.
RR®vv* P̂P
•  Maltaaerf
•  tiflMMil R la ifr* 
t  New aag t ’aei
Tri#*rttara
S Portable Male* and 






<miM SteanayateWa^^ but 
the ^nhalesa to the Tamil plan- 
Ita tk ii worliira who lupitoftod
him In (he nlccUoas last March.
Mra, naudai'anulke and In­
dian Prtirie Minister flhastrl 
agreed to re|virlatlon of 830,*
31R8. RA.NDAIANAIKE 
. . .  date <llndnf
000 of nearly A50.000 Tamil cool 
lev .to southoin Imlla—orlgln 
ally ' mdcnluiKt by the nrlllsh 
to wwle Ceylon'f tea and ttite  
ber plantation*. Their coniln- 
ueil presence here Is resented 
by many Sinhalese unable to
FE.%R NIAV VIOLKNTE i
Critics of Mrs, niuHlarannlkc 
say that In fipming race nml 
language hatreds she will k '- 
vIve the violence nnd lenHons 
which Inhibited Coyloii'a econo­
mic development for more than 
a decade.
Senannyakfl has put Ceylon 
on a non-alignment platform, 
.restoring Ita lies with th«‘ West.
F.HMONTON (CP» -  Op|)or 
tunily is wide oj'cn for anyone 
in ihe C.innrtlnn North, says a 
woman doctor.
Dr. Kiln Margrct Bnvage re­
cently was accorded an honor­
ary doctor of laws degree by| 
the University of Western On­
tario for her work In the north, I 
Hhe has spent !U years In the 
Pence niver coimtry nn the Al- 
berta-Ilrltbh Columbia bonier 
.and, ,ftl..,.Cqld..iUik,ei-,.Alta.-.,,,.
"Tlie frnnlicr Is people.”  she 
says, "Whatever resources n 
country may hnve. there Is 
nothing in It os valuable a i the
W IF E  PRESERVER
fliute»|jM-a«,iiiiiUii (Ml tmni
Km a a 11 o h of Americah and ritlsh oil companies nattonnl- 
iifd  by Mn. Bandaranalka, ha 
hait ntada CeyUm eligible for 
Amerlcim aid, lie npi'cnrs to be 
rcntuiing govcrnmeni supiHirt 
for o|>eratlon of private capital
Make a windew-bos cultivates 
•ul ef an eld table feili, lend line* 
at a fi|M  anflla tetftway gawiij,
FI.KIA OIT5IOnKD (IIAIOM
NKVVCA55TLK, Erialand iCPi 
—nr. (’< lln Corby. Iwtme office 
pathojogiHt for tho northeiist of 
England, Is emigrating to Aui- 
IrallA.bccaust of. whAt ha ca lli 
the dreary, dfepial. Dickensian 
condlllnns under w h i c h  he 
work*.̂  "1 nm very blttor nteul
that?"
IKANAOAN 
rA TIO M E liein
I l f  BERNARD A VO D R  
Dial IKtdtlM  I
NOW OFEN 
lha Interfor'a most 
up • to • ifotfl beauty' 
salon, i|M)ciallilji in ' 
hair coloring. Ask 
■bout our human' 





Siopg a ll Imck sliding 


















Twiat, bend, atrotch, whirl. Lovftblo’g unique new 
“MaglC'Meah" inaort in back of girdle takoH nil tho action 
while the wfilst atftyg (Irmly in place, without pulling 
down, Only the Insert moves when you move. No more 
back-sliding. Nothing but perfect, comfortable ftt. In 
Lycra* Bpandex with satin lat|tox front panel for tummy 
“cbhtf6r:a',M';i;'X'Lr'"'“ “   .
Long leg 
panty.
WIN A G-E 
HAIR DRYER
Frcet Nothing Ita bay
I
"ailADUATE”  contopt today!
545 B̂ rnnrd Ave. 
KcIowim 352 Bemanl Ave. Fhone 762-3141
..I




FRUIT PIES 2 lor 69c
rU R IT A N
MEAT DINNERS 49c
S inW IE ST
6 at.
BARBAflA ANN
ChocfdMt 14 OL 
fom id 12 fli*  .....
I f
itirisTOai
........... l i k i i  69cCAKESso KriSY TO PREPARE
CHIP STEAKS _ ,«4pkgs.89c
COFFEE RICH R ic h v  lo  >w cin< 2 t.>c 49c
PEAS AND CARROTS VO,c : u. h > 39c
SPINACH viiii.  .................................16 <». pvs, 2 lor 39c
CHICKEN WINGS s,i« mcojow : m pc 99c
HASH BROWN POTATOES Tt  39c
PEACHES V O .C  ................................... 15 or. oin. 35c
FRENCH FRIES ca,oa.„„ 2,o,39c
BREAD DOUGH wh«a,. r .  35c
FISH"'STEAKS"~R,,rm::;:::;::::"̂  ̂
RAINBQMLMIauoo,. ,«o. «„ 49c




YM Sm 23e. 
Pacific .  .  .
Y « B S i« e lit* 00 
39c
BROKEN SHRIMPS :cr%.2*-79c
You Sive 14c 
Nabob 3 Fnrit or Sovf* 2 -li.tin
SnoKltt.
An Okfatagan Proiioci







.  3 p t.p li|.
12 oc tin
You Sava 10c 
Dad's .  .  .
Ym  S i»t I f f











You Sava 23c Stunt Housa 
Racontthvtad .  .  48oc 2 ’'"'79c
N A iO t - f f O I T
WAFFLE SYRUP














CHEEZ WHIZ I  Of.
TODAY'S LUNCHEON SPECIAL
HotBEEFSANDWKHTQf
Wilh SMlad, Frici, Coffee........................... m  M
You'll love our snack bar — have lunch midst bcauliful 







Bronte and Bumf Ember
REAL GOLD
•  'OpMHige •
r '" '7
6  (M. ftn i  .... 4*




Regnlar or llRrd 
15 >4 01. each
'flH Y  f t  IM f 9ftBB 9
I Gov't Inspected *. Canada Choice or Canada Good
1% ■ ■ m i imROUND
Guaranteed Tender
Full Cut • • • • • • • 4P m lb.
•  a m ^ w m m a m  •  t m m h c m m M m c m m h r n m
Rump ROAST
•  |S 4W P iii«C TO aitA lli*4^
# m m m  w w om m  m *
f f t  ami
M  C a ll» Ih.
m  'M M  •  ih e u i  n v m n i i i ' " i ; w
69c Swiss STEAK-J9c Boiling Fowl -35c
•  O O T f C « 1 C I I »  •  CA*IAOA O iO IC l O t  C 4? tA II4  IHXM> 9  m rtm fw cfm  9 m m m m m
Stewing BEEF . 6Sc Beef LIVER 39c
M IN IIS illlN N IB
Sausages
•  OOYTINSPtCTBI 
•fd b o..33c Bologna
•  goytenspscivp
29c SSL BEEF _.53c i:«
LIVE IN AN APARTMENT?
S m t t f a n r n  S if f ir  M ik  Im w O w  D d k H m w l
SPECIALS THIS WEEK




i i i i i i  ru n
U l l l l  I f t l l P  i |  B it fik«»











A ia  K k i f t




FRESHEST under the SUN
ORANGES 
GRAPES





W K B S IE ir t
UNAlRIMn
WaM 3<M MMNAM 
AMI YlrtOOIMMeWHP f wwwWmm
AUI ABU COUPON
M SrssaGTK
Carrots, Turnips, Onions, Cabbage Q A O #
YourChoica.................................................................. O  lOS. V/ 7  V
ON SALE THIS WEEK 
SECTION 3 ------- 79c
Fresli Baked Whilo You Shop
BUTTEREGG BREAD*.- 29c
Dozen
All Prices Effective 
Thurs., Fri. and Sat., Sept. 9th, 10th and 11th 
We Reserve the Right to Limit Quantities
Cheriy and Blueberry .   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - each ^  ^  C
44 Varieties of Fresh Baked Bread to Choose From Dailyl SUPER
-O f--'-
wim f iT O t  m m m
fkm t xMPf Vmn top »® JS s
?pMrt«H mm  l i  *•* tern. T W  * ^  »*y W#-jyw r^^_ _ ^
Urn Mft mmM Amp Ite r Vmcvi*. T r« i m4 P—tea* Vmip 
w k T S  W  t » i t
k»s •  mde eOm avn Urnm E iiifcitw f* jMte IWMWte*
fen# Mrm V'ertaa&i'Wf «te P^we G*o«|^ 44m i  *!»*« •  fte s t
l i  Wti-tiii «*0 ,*i’t
fte»« »•« a rnmd 
tpte |« «  ,i*te- t w  ■€•«« »  « W te , i te *  
iMtei- Ttesfi a n *  tit# <tete Mcistsi M# Mem *■# I8te» UBte
I v  xnteaay-
Ammrn Wfei liilif ' # te  Itei*. "tteete"* Ita ta’b®*# i4 
muiYif* fe® M- iM t#  titen fev* ta ti# **. i# ib W i
IA  tm m  m  mm S ?
teM  mmm aKattlifeti te®* a*A ta# i###® <• •#  *•#-
S T S t a S S S
2  •'t tM #  i* « « ««■»#taw * ta» W # « * -ta#'te i' I *  ■•»• ta
^ ' ■ ■-̂-  ̂ -tewtmdk M l m ifllR-
■fliisrti-, ita# itata f c w ir t w t a  W
mmrn tmmrn mrnamm -Hllf Wta rt#  AtaWta# ta tatah titatata- »ta 
tiMta taita t t a i  ta tafta# tewii tatatat # *# *_ ^^_ te 4 ^ ta  f t *
■ita ta il ta iiii * * i  'bta» p te  ta ■ta# -taiiitata "T(tal 'itata
f c  J 2 i S » » s  r y  »
2 b  w S T w S  fte? *ita ''ta»  Q ta i Iita  w w *«  ««»■
taai ta# tata*ntaita»
eetaeta# ite i« r me 2 f  S 5 2 L ^ S « I f w Ita taawfc-̂taii CBflESifWSI' WmSmmm mw
« » •  y«M, taM# tate
tata® wta fta i ©MkT .««#il8c* ta# ttaMNpastai. tm f  wmm •  ita#
S  «# ta# ita» M  W iita f  ta i f i ta w
'ta#' t l  •  taite
f i l l ,  m  ta# ita# r l i# 4  wmm p ta |A l W  j p ^  km 
tata « i"ta »  t r t i "  w  •  teta# 
l iM i f  w t i i l iw  #*ta *«te * # i W PW M  ^ i # f t  «**'> f ta  i W  
i#«6 iw j taM#'< 'tite S#*.> H  •  fltata, taf# ta#
S l t a S  # ^ S % S * t« ta ta  «**ii rnm rnm - i w
S 'n  ̂ t  ter m W*«i^ t®# ««*T
n 99
In Sweep of LA
f y  fW M ftW * T * * * H , iM d i r*#»
•petal ®i tatav
Lm taastli# IM M tii *lsfa ta# 
Ctauia Itad b lit tiM r Hart 
9 m  W m m m , 
t i p  Dwltw* «w ta# ef (Irrt 
Ita ta  ta W  l«#StaMl Lmpm ter
a ta# ttta  tejr tate Mi#a#' 
tm  B*y B u t  Mmm ta •£  
A  ta® ita u  m ta •  « W  
» b w p r TtiintaUF l i ^  ** tte; 
Gtaita p m m i m »  ta* ta#4 W  
tetetetag tihttta B i.
t i p  VI e t •  r y. t te #  iowta 
c t r i l^ .  P *  tte  G»i«s two 
IP fte ita i#  petata itetet «l ta# 
ndiirrt... c— half te### 
of'Ctacta#iti S#ita, o#» ta fra«  
.ef n m v iite #  B riw tt lad te#r 
Mwi A  IhtataiurgI P»«ta». 
th *  tziwNiii ilM  1*1* ta«»  
a taPMfi mt tte  taw fita#  aarta*.., 
a itaMg pecfiiB fiiiteti wttte«it 
ta® tetei ef atepaw vtaM# J'M##iptei taiPtai# tali tete’̂ tetête T "•
I lM itte i  w h w
lm  m m tm  m m m  «t 
l i t  iNta**’ta fta f tairllte t, * *
tlM  tjbiM lM#ataa»4(^. tetate 
«*# fail l i ta  a a## itiy  tei gtei' 
iiita  I I  te  CMaaif* ateM- 
■•f limiMM fraa te  ter ta«#te
IM  tisiiME rfi(Twiiii>TmiT 
^Sace t^M  Hurt lae h iM  
■peatiy npocpetate fte' Piite##
ta# Giaata ta ta* fee#.' ta I I  
^ fg a ta c a  teter# tte- rnsgimCm, 
te  te ttte  Jte ««*. aw# tetapra 
ate 'n  nwa tiatite la. ta * ta 
pm U fata#i $mm, I# t» tefe 
ita f .SSS wte# itaAtataf I t  !#• 
mn% ate dnvief «  3i rwAi.
Ia tte  cW" o tW  taai^w 
game t u « s d » y .  Cem eati 
wfalPtei S4.
tfata fat tte  ftMiTtfei ttaa# sta#« 
idsp ta tte t tte C te ifm  faav# 
kta ta# bete. but oa tte  tun  
ta fi#  cceasjeAs ta#y itg ita te  i i  
ta# a#*t staj*. Ite y  are *te  to- 
tey wfete Ite  Gtataf flay 'ta i#
teSiltai A.K.tricyE•#îapp(' êpeâ*#'̂^̂p*‘-
BMra m M-km § tta i* *  *4- 
. i f  tmm Aim
jta ita  fiei' t i#  r^tfTt. 
)*.. 'I te ^ lte it f i ' tta i *
M r .  « « * »  J * »  j y g i y j ^4BIW®. ,A® M |tah g®* MeWMBB wee Wmmt l#  tw tetaf tata, ta  ta iir t  s. .  *.-...
teiptete ilM tater*
itataeeew ewA ta# iw iiite  ta jm n  "
M l' W
W A T B t W A IL  F M M S
ilra iy  ta fta te iH t. 
IteK 'iita f taaw# t  iite l i#ta» 
i i * f  ta *«t#r ta tat '««te
t e i t a i  a  m m t  **tar ita
i l i ^  m m sA  T te  fNMtei 
mm teW *te a  ta# KMifateRr
lA C K M O P  FO R S U IO M  S K IR
a.jto'—t .tf  i ifta  ta#% wtteta tag' w  W  tp 'ty
p e iif  «# ta# litafotiaF M m  1*'*# ' v«m m  m




w  ite  ll-C- 
rsffiB ierte •  rartty
taat -taitef**.', fim fiw  P * 'ftataj 
iM «lt''ta«w,
M.«m» .aiaaKntffi mnm ta te* aSta tte  faster* ta kmm ta 
tte  tiaw M  't w *  a n * -mm  te ta # lw
£  'm& M te  !.?■« ta' 'fiPiam., l# t  ta tg i# * ta
^i*"f'aace«4-tW' .ate 'fe* ta %'a*«i¥-»*f-- t te  wMt
ta®*S' tet# *s te  tt'aSa Itate-
& **(« . as*aii««»fta... fe«a 'ta# itwsitaof'*
M t# * 'te ' tattte%*” 4.,fc*vliit"»s.»# a* ta# teW - ta W te  ¥ 'ite  
ftew 'p  "afa# fetate te  niter- a p t e  'ttttei. te l 
5 ^ 1 1  a ta«*. #a Snrtwf #teta* tea a te  a i*
lap  fnar'U-
flaw  a t iMllratiM# tl#  e m t a't? a lt*  a. i#i#M ii*M i fta *
gm* at IS# fat*. p ta#«y p s tti*! a te*' a irte i* 
jyssaiRer' ita ite ii AMm-mmk* p m t 
l# r iMff t l 'f *  ta' le teofte#.
Afcft nM t tte #s£«<'*!5»'*# teeta #ta teftaf
faei fitaJto Ai'*.' ite*» ta tl# ««|irt'atfo# • *  tat# ta#
•rt-iafati ter ICisl'** Sitâ iM**'* tteta *"' AO tflr te *  ite lf • '• •  m k  
Of fa r*  lte te*te  km» t te  p#taai afci##*atw#
PfPt Wte l»S''fc te tte ta tte'*# la E#*
Ptr»«l ifee csaroai wm w  *r» #»* raw.«f «te6*f te vm
l#ck ta# kwita..
te  a i la att. *tai.tell te* ^ * £ .
U p  fteff reaw  m  ! L i^ L ? 1 ia Sm/Hmtn  at ttewf *'!*» dta ta tte te it f  prtfaraiary
ML n«ft* to Mpe Hsisf* te •  te c fy  «#cfaw*te. t ip fa
S lr S L T t a  A rS  a te lte ir*  I* tte  tyte ta stm t
aSTla h S a S  to r * t» * ^  • * » *  la te *  teifbU ta itei «»a.
■npta *»r# a I r *  te ta i te l te ta to l i#rl«»r. Um i vU ttiaf
elate « » « p e i« l tp b## fete 5 5 i * S
Iprad I# tte lf aateitaat* la tater t«ue»  Ote m
sfaoutd teia teea a lltti* mar* eiftata ta *aa tte  Uma 
5 l!S ^  to tte W .  tanm . iter* tetoteitj^W M  tew  
bpM fit* #  to Ite  fw n m ttd  tu iu ita  itaMP. 
r liid  aftar ad aciivUy »a* over, ali# »*»• madia ptetof
rtplMra.
U tala effort ie n *t ai any tetromilar. tt •« # « •  ^ ta  
likely tte tournament *iU  return htre quit* soofo pertepe 
even neat year . . . Aayway ttet'a ka# ta* * * *  gaaa.
ter#
In Today's St
m m A S fm , we^»»* 
icra i — a taagi i ta.,; 
P iM  Ite  tew ##aii«* m l 
m m m  m w  uafcaf W  tea iw *; 
ta# f»%e*'ito IM iiw # ' fiawtt. la:
'ta# i l .  l# i* f  ftate#. tt#  taaaS 
gffiifeA  «l«r«ir *t ta# f##t##..
P iP  p»te iM  tte  tratas te»: 
le i*' and idarfasf tte  rare.
Ilevfew  C te ii w *i teltowd^ 
i*te»iatel# la tte  i##aRi#, #t»»! 
tmtmg, l» y a rtl taaattr. fata, 
rm  to i m  ita  Ite  
• '•*  k fi fkmSeiiH * •  fTtete#; 
f a « i  «# to I te  lata
fto'ton*. ^
Prmtai.* wm fay I*  teafia*, 
tr«a  lle a te *  Oaun. wtM 5ek 
fte * te * tonitte away to ite s  
ite r*.
KagfaOi • owted Tfwvtato 
tarbad uf* te f t  p to t  motpy ta»t#r.
Argos look To Newcomers 
To Get On Winning Track
TORCSITO (CP) — Torootolilv* tackla raleaaad T%«»dfy 
Arfonauta. w inlett in their lir*t|by  Dallai Cowboyi ta tha Na* 
tto  E tifte tt retabau C«i(«*{UQota UafiM*
m i »  'tttz i.j» )..
•Ossat. rta ip iad t | | 8 f  i'.lU ,*tt) 
ter fait ttee* }dad a#n#ro*"4%l-; 
gary ^pils&itef Mm. ffadl, ¥•»-' 
mmwt etenan flaak' Miittlate#:' 
aata w w to f' Ito il CmMp.
t tttr tl fe te  wiietaad tiy ita-; 
*iwa «'«i m ,m  m m *..
'I te  raiiH nalw l «r*«d *##' 
Irf). fa ^ te f aa Pitetas* ptatod 
awa.y t e n  Iteadow Qauri. rid- 
teB fay rte flte## tetepr Latetr 
Pqcfofl, to tip  e to te f  a top#  ta  
Ite  rare.
lifM lm # C te it w'aa tt#  fata- 
ta il la w ite  to. tte  St- L # ^  
«i»D# 1I3S. tim m Pm m M t  
taark te  notad Itod m  aaawvr, 
to to* p u lv a r ta to l ftolffatof| 
iKsTfl ta tta ttttfataoMwa «to-'
PAcix •  u m m m A  b a o - t  m m s m *  ' v m .  ' f l t f f .
f# I f
As Indians Count Nine fiines
Mm mmkmsM  tte  EtaoatejSMi- 
a t e  Cmmrf ar« r *  
w te te  toat ta# Par
i^ M ii wrn/wmmm. t^m wi. te . 
a i# il Mtot.' 'faii tite:
i# r  a -#  I#  f i to i te i  IMiiMNtatT.
!£«>« wpnfaf** Wf* partateiu#; 
fan'tte to tte«# le p te ' 'dm  
•I te r*  ter aa »nm m m  a te. 
ta fua ate  iMtoaaitep.
M mm 'te#  S4«te 
.pta te#rt#*i»M -ite •w # ''fa * ' 
.'tppi t t  .©laite tet' tetjpiM 'y. 
i ttan a iii# ’ t a  aifaBitoi dai'ltato  
towe* to tt#  m m m  te v . mp 
:t. to tti’Ctf tm m  'wm 'mm hmw Am'
Sfiaetetf a t* toya i to aaal#
t f i tfate' # *#  ffeiiiaM i## a# faai# 
m m  wmm  tto##t •#  t t *  tt#  
m tt#  flte lM M  a ftt toata! 
iin ia p ftaarv te- .|f*w  M iw lM y*
•ra a#p#tatey m ifa to i. to p A  
tartoa'to.
t t *  teto. Ctote* Cte 
a a ite l Tam  ate to te
mmmmi ter fa# to iii Wmm rm- 
tb m m  ES# i i a t e  Ma S itt
ifartoTf' agkttito tofto dtaacto. 
topxiKf t t*  ItottaM to ttta#  fan* 
a te  m 'Om $ m t Ifa. Tfaa lU#* 
p it tta  f«sp. away wttk tei#
BPii to tte  teiatfa mmt>- ta® <to
,rVMfa tejfateo#'* dotaAe ate
 ̂iSta £̂ Mk'ijttidb|* lUtojtktalR# tototoTfe totoa *P*̂ŵ# towpv:̂ n#̂#w
IFYOU 
CAN
tN U v e  A -v /u i.’
''ito 'aim a te  i#a 'wa toe aU 
fw r  tenf^teg in i l i i l t l i  
v a t I 'toWwMMMtoW
BeINHii^  MifMMfiiili
IM I wm " iiit t f t t
SFU F o o M  Coach Se« 
"Great Visions" For Future
cnc* gamaa. had two ncwconv- 
era at ibahr prte ica Tueiday 
t t i lht and ffpe^tod •  third to-
*'^*^a mao who abowed up for 
tta  w o r k o u t  wera oKcnilye
K ard Jim Baffico and half* ck Bob Curington. btah cut 
by Buffalo Biitn ta tha Amari 
kan L#afua. They war# to be 
jolnad by P ill Prank, an otfan
Houston Cut 
Goes To Esks
HOUSTON. Tex. (AP) ~  Five
Slayer* wcra released Tuesday y Houston Oilers and another 
wa* placed on the Injureil de- 
ferrad li* t to reduce the rosier 
to 31. tha American Fwstbull 
Laagua lim it.
Relaased outright were line- 
backera Charlie llieves, Univer- 
aity of Houston, and Biiiumyi 
Odom, Norttswest Isuiisiiuiii’ 
State, and kictcing Biicclallst Joe 
E*chclle, Notre Dame, Defen- 
iiva end George Kinney, Wltey 
Collage, and Leo l/rwcry, Texas 
Tech also were waived, tuit ttie 
Oiler* w ill keep a |iold on Ihcm.
General manager Caroll Mar­
tin aaid tho Oiler* will t>lnie 
Kliway on the development 
oq'n t and Lowery will ba sent 
to fadmonton of the Canadian 
Itootball League.
Frank, a former member of 
Brittoh Columbia Lkm*, w»» 
ihlpped to Delia* l»»t Octobrt
taf-tha-fleld diiclplioary prob- 
Icms W itt the We»tem Confer­
ence club.
Tha boy may hava been 
friiitrated becau*# be felt he 
wa* National Uagua calibre 
and wanted a chance to peova 
it,"  Argonaut coach Bob Bh»w 
lakl Tuc*day nlght.^ ''N ® ,!'»»•’• 
had hi* fling in tha NIT-, I 
think he can play •  lot of good 
football for tu ."
MeanwhUa Hamilton Tigafe 
Cat*, limping a Uttla after tta lr 
17-2 L a b o r  Day win here 
against Montreal Alouettca had 
n newcomer working out Tues­
day night in preparation for 
their game against O t t a w a  
Hough Rider* Saturday.
He i» John Atamlan, offan* 
ivc guard released by Philadel 
phln Kagles of tha National 
League,
Atamlan, a 22-year-old, 235- 
pounder, wa* signed by the 
Eagle* a* a free agent after 
111,* graduation from N o t r e  
Dome,
BURNABY. B C  (CP) -  A 
young football coach leaned 
Wek. fared through a pktur* 
wtadow overlooktng a tea of 
construction and prooouaced:
" I t  w ill be ltt»  or IfTO before 
we can tackle teem* ta Roee 
Bowl or Sugar Bowl caUhre."
Lome Davte* I* th# IS-yaar- 
old head coacfa of Simon fre - 
*er U nlveriltt~a tchool that 
didn’t axltt l i  mooth*
HI* football team dWn*t aalif 
a week •»>. ^ .
The university, which op*n*d 
Tuetaay. was o«ly i  drawing 
board sketch la Ifato,
The football team plays H* 
(# «  puiw  Seta* i i  • •  prectoely 
24 day* after It* f ir it  practice 
sestlon.
pavle* told hi* charge* that
hopes to take Into t>lg-tlme UA 
tta lit*  fOotttoH by l l i i .  SFU as* 
a whole has been critictred for 
irying to become a tta> educa­
tional faiitituiloo In too rapid a 
feshloo.
The em itta ii* on athletic#— 
in the form ta icholaiwhlpt—t* 
firs t in Canadian higher odu- 
cation, although American Unt- 
vertiU t* hav* been doing It (or 
years.
D itaet h it  set ertiat be call*
a (lexlble timetable for SFU'* 
planned rlie  to top-level Ameri­
can tootbolL
•There are a tot ta people 
looking at u* and saying ‘it 
can't be done* but they are 
wrong. Vou are the boye who 
w ill prove them wrong.”
PROGRAM UNDER FIRB ^
BFU'» athletic program tea 
received almoit a i much crlt- 
Iclim  as the university llie lf. 
Critic* »ay a tchool cannot 
maintain high academic itand 
ards while it is handing out 
icholarihlpi to athlet**.
Also under fire ha* been the 
"hurry-up" nature of tmildiog a 
football team which Davie*
8TART AOAINBT lUNIORA 
•Thi* year we'U (day a Dve- 
ffu ii#  edtoduia afatagt U„flk 
Junior coUegct and university 
frettm an team* and minor 
football club* on the Pacific
In IM t we ttould be able to 
compete against tome smal 
four-year schools, as well as 
Junior colleges.
"By IWT w ell be pUylni 
Evergreen Conference scbooli 
tn Washington, then lo IM I 
the Skyline Conference,"
The Skyline Conference In­
cludes *uch school* as the Unl- 
vertiUe* of Denver, New Me* 
ico and Arizona.
" It w ill be 19M or 1970 be­
fore we can tackle-lltorally or 
figuratively—team* on the Big 
Ten or major independent le- 
Ivel.”
OUCAOO (AP) -  Cfakafa 
V liiie  So» k t  tito big OM gta 
•way item  them Ttoetaey niglid 
ijt a diitaay ta pttohiaf futiiiD’ 
whicii II rare ter Al Lsf#**■til It, »wi yCOfpi*
T l»  Whit# Sn» owed few 
runs m tte  firs t tnaini bta be­
fore the game was over Cleve­
land Ittdlan* had carved out a 
•4  triumph.
Tbe k # i dropped tb* So* fSve 
game* behind the leadlni K in- 
oeiota Twists la Ib t Amerkaa 
League race. The two mtet for 
the Last time this acaaro in a 
two-game set beginning tonight 
"Sur* tt was a big game for 
us," said Lope* ta the Indian** 
cmstest •They’ re aU big and 
all tosses are b ird  to lake. But 
we simply dktn't have Ihe pitch 
tag aixi when you don't have 
Ihc pitching any lead can be 
overcome,
1 used seven pitchers In the 
doubleheader Monday. It was 
obvious Juan Pirarro didn't 
have It. 1 went for Tommy 
John hotang be*d give nw 
eoupl* ta good fim lnp before 
gote for the knuckltballers 
But Joto didn't have it eilher.
*We have to beat the Twins 
twice now but even If w# had 
beaten Cleveland we still would 
have to win twice from Minne- 
oota,"
Eloewhere tn the American 
League, B a l t i m o r e  Oriolet 
fW«ta'-''*fota*’"Yortt'''~''Y«ai»it-44'' 
and 94 and Detroit Ugara 
trimmed Boston Red Sox 54
ItoaM# te t t  'tt# faaoM 
capfte .a Uitwkm iMMg ate 
IMsbte itba T ttte  ,abtte to slay,' 
'SalmoR cam# iido tbe fame' 
W itt a M t avwroge. Be ite  fa« 
two peeviau* home runs ate 
had oak Ms run* faatifd tn. Att 
thre# ta his hooMCi ate atoe ta 
h it 19 RBI have c«ne at tta  ex 
pens# ta the Whtt# Sox.
C lcvtlate tsshfd oul 17 hits— 
four by Rocky Cotsvito ate 
ttre# each for Cbttok Kttaoe ate 
Leon Wagner.
Tbe Yaitteet* doubto tooa to 
Baltimore estoodte their toeing 
streak to seven, their tongeit 
stoce 1M3. ate put them within 
one tot* or one Minnesota vic­
tory of being eliminated from 
the race
Granted TILM
OTTAWA (CP) -  The Cttaa- 
diaa Amateur Itt l AaaorlailMi 
h as k#en ewarded aa tttA M  
fetkrai graet for it*  traiaing
|pp0̂ |pfgmi SqIT 999k*
ttoosj ate iB tfrM ttm al com- 
prttUons.
Tlie beaJtt dcpattm te mo- 
ooiaicte Ttoteay tbe ^a n t wa* 
awarded under the government's 
(itacM ate amattur eport (xro-
jgT’jftjflR >
A tariro portioo ta the grant 
wtii go tmrard mpporttog a 
Tbe Orioles ran their wlnaiag tratttng camp a l Ktataaec Cla 
string to seven, winning tl#  c irr. B.C., w lwrt Canada's al 
itoener behind Sam Bowens'iptte team has hero working mit 
tsro run homer and taking the under ccwcb Dave Jactte. 
nightcap as (ttarley Lau drove j Canada w ill send teams to the; 
in three runs with a double ate Nordic champtonthii# la Nor- 
a single and  Boog Powell way ate U# Wathton champtoo-
sldt# ta Germany in February, 
and to the world alpine chsm- 
ploQsht(M at Portillo, Chile, in 
August next year.
M l lE f i l l lH i
JUNIOR SAKORS
la liv iM  CiwlR Bevaaa 
TkwdfayRrXRWRl̂ t̂tS ê totô ^̂ R̂Rh to W
wIB be faekiewa mw
S iifa file i. l i f t -  
taarttoi .al ItiM  #.*•, 
eeetttolag att day,
Flytng JMter .gaUtioali 
w ill I#  tsaed.
Anyoe# tvtkfaag to Xtaowaa 
and DistzKi, I I  year# 
under may «#tirf.
Send name, address ate ato 
to Ke towns Yacht Cfaafe, 
Sailing Divlstoo, hf FTtday, 
September lOth.
clouted a two-run homer.
Detroit s n a p p e d  Boston's 
four • game wtnntng otreak, 
brtaktn i a 54 tta to tte  oevefitt 
on John Sullivan's single ate 
;Ray Oyler’s double.
IT'R RALMON AGAIN 
Tte toss renewte (Jhicago's 
unpleasant relations with utility 
Inftelder Chico Salmon, whose
BASEBALL ROUNDUP
wswiWMwtwffawi
New Pact To Keane
NEW YORK (A P I- Johnny
.Keane Atije AT
alump-rlclikn New York Yan 
kee*. w ill bo signed to a one-
C ar contract to manage the im in > 19M. The Aisociatcd 
Press leeriicd, Tuesday night,
A source close to Kcnnc *ald 
the grey • haired, 53-ycar-old 
pilot already ha* . aireed to 
term* with the American Uague 




John Huarte has finished out 
of the money In the first divis­
ion of t ljt  Jkmwy WerWln. i t i t e i 
-th e  world'* richest race (or 
fledgling pro quarterback*.
But it'*  a good bet that the 
Helsmnn Trophy winner hasn’t 
wrdrMriirit**htd''fOT*NfW*Yerir- 
Jet*' signal-calling Job.
Huarte. signed by Jets' owner 
Werblin for 9200,000 after his 
brilliant senior year at Notre 
Dame, was hne of six players 
put on waivers by the Amefe 
lean Football League club In 
Tuesday's final pre-season ros­
ter cutdown.
HAMILTGN ICTM- K<l Hoer* 
ter, Uiiebacker with Hamilton 
TigofaCata ta the '̂ Eastern Foot* 
baU C on fe re nce , has been 
traded to Seskalchewan Rough 
rideira ta the Western Confer­
ence In return for right* to Bill 
SurrelL who tttired  this year
TANKH BACK TO FARM
■■NBW'W-wYOiWwwtAlkkwâ i-Weto 
York Yankee* Tuesday release 
outfielder Blvio Jimlnei and 
right-handed relief ptteher Tom 
Metcalf outright lo their To­
ledo farm teams of the Interna 
tional teague. Both i#rformed 
ihere this year While out on 
option.
American Leagoe
W L Pet, GBL
Minnesota *7 84 .817 —
Chicago 82 80 .582 5
Baltimore 79 59 ,572 8%
Cleveland 77 92 .554 9
Detroit 77 83 ,550 9%
New York 68 75 .476 20
/)* Angeles 84 77 ,454 23
Wnshlngton 62 79 ,440 25
Boston 55 87 .587 32%
Kansas City 81 87 ,370 34%
National League
W I. Pel, GBL
San Francisco 77 89 ,888 —
m  Angeles 79 81 ,584 —









By THE CANADIAN PRESS 
American League
altimore 4-9 New York 2-5 
oston 3 Detroit 5 
Cleveland 9 Chicago S 
National League 
fan Francisco 3 Los Angeles I 
Pittsburgh 0 Cincinnati 5 
International League 
Columbus" 2 Syracuse i  ^   ̂ -  
(Columbus leads best-of-seven 
semi-final 3-2)
In Title Defence
IGNDON lAPt -  Vincente 
Balvidar chopped up llowart 
Winstoneof Wales with his fas 
left • handed attack Tuesday 
night to score a 15-round de­
cision ate succeksfuily defend 
his world fetaherwelght boxing 
title.
Mexico came In.at 128%'pounds 
Just oniH|Uirter below the class 
lim it, for h'is sec()nd title de­
fence, Winstonc, the British 
Empire chimpion, was one-ha 
jixmiid lighter*
77 81 ,558 1 
76 66 ,835 4 
70 68 ,507 8 
70 70 ,500 9 
A5 76 ,461 14% 
60 79 ,432 18% 
48 08 ,319 34%
Foster Places Third 
In Stock Car Race
INDIANAP0U8 (AP) -  A. 
J, Foyt of Houston, Tex., led 
only the last quartcr-inllc, but 
won the State Fair Century 
stock car race Tuesday night 
for the third straight year as 
Paul Goldsmith apparently ran 
out of fuel on the last lap. 
Norm Nelson ta Racine, Wts 
was second in a 1968 Plymouth. 
Billy Foster of Victoria was 
third in a 1065 Dodge,
Sailing "Stall"
Junior sailors to Kelowna ate 
district get their chance to show 
their stuff this wekcte on Oka 
nagan Lake.
•l^e sailing division ta the 
Kelowna Yarht Club is holding 
their stuff this weekend on Oka- 
gatta Saturday starling at 10 
a.m, and continuing most of the 
day.
The youngsters, aged 17 and 
under, w ill be sailing the yacht 
club's Flying Junior boats which 
require a two-man crew, and 
competing for the Kelowna 
Credit Bureau trophy.
Sailing officials expect a large 
numtwr of entries which will 
necessitate several heats before 
the final race.
Any boy or g irl who has taken 
the satling course or has other 
sailing experience is eligible 
and no entrance fee is required.
Used Car Balea 
Ante Body Repalrtog
Palat lefae
34 new  Tewfaig
ABC Towfni It 
Ateo W rtcklRi M4 
181 Gaslen Ave, 2-3IM
■#ai>
tfa Ci iOoal jfefaoefa*
Don't let an accident ttito 
your future , ,  . be sure your 







Open 24 Hoon Dgily
KELOWNA SERVICE





September 10,11 and 12th
■(
htooafalel D T  
l / I I I IQ I I | jr  M rV ir
The luvatian of the dcmonxtrutiun will ho In the urea 
where Wnlter Miller from Golden Is presently logging. 
On the Big Bend Highway about l i  mile front Donald, 
you cross n bridge, continue a little farther (less than 
14 mile) and turn right, through a gravel pit and 
continue on for 7 miles always staying to the right. 
There will he sign posts to direct you.
If f^ber Infonnaiion is required 
contact Ken Colei at Airdrie 23IL5ti69
f t
Your Carrier Is 
Dependent Upon You 
to Pay His B ill!
Do not msko your carrier call 
back for kis money, . ,
He Netas Time for Recreation, Tool
A
M R V f  IT  119 N f lTi i  llW lii R -* f f n lc y
l o w i n u s
w m m tm  oe a m m t  
m d  m  LK-m
m m  9JL& tm  m mmm 
C» m fcm t WkM.& fmMf 
A jo £  M s .m i£  asm m  
hffwur m  f*MBMCSJON
VBR® ■ V I;. f t  IH  V if lif t
(fTTAW A t m  *  t te n it*  tto 
tost iH itwiU'iiti a t lY tee  l& a
Istto ttK #  to B#
eiitiioiB GtoMsto to MitoMato Mto 
ifalifiB t Bay cfito  mev* l» M b
fM" <g»to A# ABBwitf&RtIHi v» vP HIRIMpiFViF
Slatjift.
Mr. JAmmm, wto» tow w l i  lat
icvtoBl y«Brs tot f*v«r* 
wmm IB ptiBciiit. rwaKl
to OAS BB at toM 
Awttov t i  Otototto •§' to eaaBetiv 
ta^'toWBtovtoBito^' '
AR to idL StoBM' stotowwiW 
, .mm to BBBto ' BtomrKBt* to 
IMBMMlll̂  t|P iMiS VMMItgi 
9(liMiT ilMfNi iii TriMNt lUfti IMMWMMI 
IMIlQ fli lillQ llBMMlHNNit QilMMMMiMttl l9 
lEEiagB sJissrSw 
TItat ti*s  iif ftoWiiBitIf jjtina
« B u a ts  ife o i
R ' IHFVM l£-yid̂  A &A
©tos 111 a m jw r 
■S tofttoi mmt srai£R 
'tm r
^Himm mmem
m m s ' m m m i m m  
m m m m m  im m  sm er .n sitotoeii n
fOBM A ite to m jF i
8 m  Mrt---------Aw f ifw g p ff
sditoect wmem- Mmmg l»«t ^At  tow 'Iibcb fafartH
v tr ttfB ; tnp-B B d BM d t t *  v w t o  ttoe f « %  t o  n e c B t' y t -tf t,
». _ ^  ptittcistot, A Bitt totott to pff-
itotot ptatos. BBtott Mr
Itortto wto toit ptttCtoS prw lf 
;cBBMt, toPBwto Gemm, «Bto to 
'BQibWdB BBBto tiBBB iB tto# «
|ef aoBt Btv ' 'dottol-fcewtoiBt 
LbIb  AntrtcBB cttoto 
Ltoder Mr. G rtca  a te  to t 
CoBBnvBtovB aovm uBtai. QAS 
iBMteBrstoto itoa iaxvte top toto 
CdtoBB e ite i ate totan to il 
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OpaBtof tate. — ktof at dte 
laaotet.
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, Th# oncoming FuD Moon, 
I which will make ita advent on 
Friday, make* t t l i  anottit day 
In which to be cautiou* tn per- 
■onal relaUonihlp»-*»p*claUy
I Ite gitotoiifkVft wtih fhota wita i f f• e a i B i - . ' - i i e w p e i B e B B i e e g i B e F ' - - - .?
I Inclined to be overly emottonal 
or to make ihe proverbial 
mountain out of molehiUa. Smne 
[good offering* indicated, how- 
lever, if you put forth beet ef­
forts and ignore the mood* te
I other*, ___
IrO ft THE BIKTIIDAT
If  tomorrow is your Wrth- 
I day, your outlook for tte next 
[year la very promtoing indeed. 
Occupatiooal and monetary
gain* are Indicated and, with 
the exception of brief pertoda 
in late October and earto JaniB 
ary, personal relaUomhipe wUl 
be under beneficent aipect*. 
You are currently in a cycle in 
which your »pirit of enterprlee 
thould be at a peak and where, 
according to the star*, the Ume 
has come for purauing your 
most ambitious plan*—especial 
ly those of long-range value. 
Promised high spots for accom 
plishments Between tte  fir«t of
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
• tH 6 E > iP 6 R r  
(A P tE R H E  
J U * r ( 3 0 T  
M l#  , 
L E A *M E X #
p e r m it )
-  M V  AMOrVIER 
voo pinersisNAusooM
S M O U 0H  FO R T H A T  L A S T  
lU R M  A N P  VO U W R R R 1B O  
far FROMtVeOfRB...
IM U T  C B X n o q U O B i H t n V  IHIW u  « « k  10
la I i 0 K a F I I « l < 0  w 
OnaletterebBpiy atonda tor another. In this sample A la uate 
for the three I /a  X  tor the two O ft ete. single leitetA apoe* 
trophleA the len |^  *■* ftnnBttiHi of the woide are an hinte, 
~  a e m  letton are dttfaraat. '■ato day th <
I D M F K B I  
Z R A l  N A
O B K  O J K  S A B F  I«KB< 
I C J R U  N B A H B D A V K  H Q
saw ŵ etow eeea ape MSe ewa pnai ŝw da aw sâa aa e
Teeleteilft Ouf l n H n  M T W llll W A I TOO ISRATm- 
VUti FOR WORDS, BUT NOT FOR AROUMBNTft-JOUN 
BARRYMORB
48 mh BBas Stotawe ByaiNdA itot
SIEC Quality Used Cars!
Corner HARVEY and ELLIS ST.
to|te|to|Ltô  AjMjn








n«rt week aad Octobte llst.1 
early D*cemb«r. Um ftrat half 
of February, late Amil, the] 
ftrtt week w  Pm Itte j 
half te June and next August.
Well-wisheri tn Job. social 
SMI.-, ,fim t||y _̂ ,p|iTiJ>i be.'tel 
assts'Uincela'" 'futthcriBg""' I 
tnteresta this year, and tlwrel 
l i  every indication that bcforel 
another 12 months will have I 
topped tef the calendar, you! 
wtU find both personal and 
business affairs in a very sound I 
poiiUoo. Best perloda for ro-| 
mance: Th* balance te tttal 
mooth, next April and June;! 
tor travel and enlivening aociall 
acUvttiea. Also, tor tbe t>alance| 
te thl| month, in January, 
April, and the period between! 
June Uth and September 1st I 
of next year. Do not let a poa- 
■tbie change of envtronment tn| 
October cause you any dismay.! 
All signs point lo such a change! 
turning out definitely for tne| 
better.
A child born on this day will! 
be endowed with tte  talenta re-| 
quired to make a successful tea- 
cher, scientist, literary or dram­
atic critic.
w o N o 5 rte iE % r
fTART VMBLICINa 
AftX IftO lAO O r 
CMD»/
ROY trSoK to« iPnefT 'wffmm
A8 A ttolV TOT *4 Nto MOMW
MTTUIUDaOY 
CO MUCH t.nc8 
HIS IttTHBk
am , , . .
fttoMdufS
^ i^ 9H)f45LtSVVMATAKl Y W lli UTTL.8
piBces 8HlNdUE97W007
ÎSS
"^AA MAKINO VOU 
F l« rr VlCE-PROttlOENT'^
Olg-VIHAr WASAND THBRB'LU 8B TWO 
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HIM OM VOUR 
SCREEN •••ru  
D u iz  s m io ti 
JANICE
J O fl TRAVELINO  
DOWN ELM s r c t r
h d S llJ W U iim t t li






Blade Chuck or Round Bone. Can. Good, Choice, lb,








Rib J9c PORK CHOPS
S i A l U E E  SmiJtyp#.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 1











2 •« 25c Peas & Carrots





«A  (or 69c
6 for 1.00
49c





.  .  lb G inrtiizo.
I  Bettor Buy. Apple and
PlAS
a tfilM i Wmrf ftm rtift I I  «t. Ite
Strawberry .  .  2 lb. tin tins
■ W IM C . te M ftW ir  M  ..Twwww wWmmasZ
SEaiON 2SECTION 2
MNMr M IM AM t MftROHi
EncvaoPEM 
OF moHinGVINEGARCORN FUKES
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lbs, 2 5 c|CARR0TS IOcIGRAPES 10,
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2 w 5 9 t
Prices Effective
Saturday. Sept. 8.9.10.11
at SHOPS CAPRI and SOUTH PANDOSY
We Roiorve tha Right te Limit Quantities
I '
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G, Ttetee -- n n j  t?te 
ta fakiijraM® fttalS Bill l4fer»*«4**̂p«k «*» isiii fttei, lteii»s J-I*tf
MAKE sEnm  ̂AND mtti NET 
fa «^*ratfaf I  ftte  OmM. 
Wm-'̂ m ta te»T#**fa, 
« 11 % faute*, ftetefa 
irteiwfa taf. TV# 
mar «*- fa Y'-*i»
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le m *. M lft. PA, ft?Si2,
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© Y ftll t i i  PH fiP llltT llIS
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MM, A tk is m  tfaUy C « rk t .52
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•! »'.-!''if; tm : ' iiftD iM fttii
laui'fa, atjplrtuarpa ai»l
S. In Mtmwiim
21. Rrojurty Fw* Sil«
ftl-l ftte i A lt
ksf}-*'!,. I'm** |.'<
!t"».rrl i.faHT'.*S i t  f l t e
>*ff j'-!i.'4<i'J'i, Jin »-filMfrfi Aih. l>(k -Uwfĉtr fafaaiifaw. i.tf'lijft!ini'tev'f'fft.--.* A'i# tr
ftW-ATIS -- La
mVks 'ta h t ,  
ta Pt*':i(«iiiMi w te •'-'»'’
M, fa r t  f t  Ifa i. »««1 » .  :VI>TA 5l.\Xi»-H -  RPACIOfft
SJ'jlvsifa. fl©rr»3a-i*, r itfv w ii. t-iWir- 
" "  te l tt.»i:»;!iriv*-k. te'Srvis?. lira*.
rx  SlftMriRIAM YEKSft 
A rf'kltrrt.'an *'t *u*fari* 
te  Ufa il» t« Mr!n.fti'4":;-k -u m  
lialXf ®t ri*r lltih  fti'»;,f>ri 
f j f f ' r t  I® i ' t  a t'
I; n tn it ir  I’W '*'!
t l i f  i'uW tril'rn  It crw «'''*h 
in r»!,ii Cl»»*iftrrt C,in;ii'e' 
tiHt r - ' t i r  •  fftf-ffo n  «» t*t* 
p!*.--nr te  a tri-t® rt .Ad.«f'*ei 
®iki«i vou rn ill* ftsoire of en| Tlioi 
ii-f'fo rriitf vprsr aiKt in ft’-it tta;tVf-»n>*nk 
th t l« M fm oriifrt !>•»« T«7*MI.I
i i ’uriMi'J', i'bfci.ttfi 4. tm'r-trti 
ffaikiiiff Mvatlifot. Ir\'im«tfttf- 
« T tit* iir i, ®ft) Br.'-ftirii. ?82-
W7. Li
MAIN miiL.i-;r'rvvi;NTitAKK 
Two iiir'ti'uMi!** for m il. Tn» 
lifdrtMma in ei«b. frtml artd 
tva- k *'»Us. t i f  shnil. E8,‘ H?' 
ben'etl. M2 5ft ).-tr month. TeJc- 
fte'ne LVrsltena in-tOtaMTi or 
II. Rrere. !».»» IWI.
31
8. Coming Ivents
SATimDAY, SKIT. LI -  JOBS 
Daiightern I* lioUllnR a ra r waeh 
at Capri Iloyallte AU nay--99c,3i
11. Business Personal
DUAPftS PiXPKnTLV MADK 
anrl tiung Bad»pr*ntli made to 
measure Free eBtimatt* Oorts 
Ciiiest Phone 162*2187 if
PAINTING AND LlECOnAmU 
by exiterlcnced workmen Tele* 
phone Ivan fiplelrer at 762*712i).
tf
IT ’UNISIIKD TWO IIEDTIOOM. 
*eif*contiln#d. tmsement suite, 
to reliible iduU trnants. Sept. 
IS, non-smokers. Telephone 762 
2761. U
TWO NEW 1 11EDH00M F im  
iilshed apartments, AvatlaUIe 
Sept. 15. Oft. 1. Electric lient 
Illu ik  Mountain Inn, Ilutlanil 
telephone 76.’>A.Y18. t
■FOR A C T IO N  IN  
REAL E S T A T E "
OEPENDAnUE SEItVICE ON 
cicamna scp'tc tani«'< and area‘'e 
traua Valley Clean Septic Tank 
Service refoiihon* fil2-ft»l!t I
''15nrfufeW*TO^
er, lawneiittlnB, eecdlng, treu 
planting, etc. 1’hotie an.v tlnie--
7«-aOM,
12. Personals
(T fn ili a n » T p ,
tnterosted In Umrnuis U» itla.v 
hag |>I|)«» with Keluwna (lliis  
Pljie Dand, Teletihone 763-78(111.a;i
A l.O )|iO U (^  ANONVMOI’S 
Write PO 0»>* M7 lUlowno, 
II,C  or telephone T62-6742, 762- tap!
I.AIKIE TWO IlEDILOOM Suite 
coloured appliniicea. w w car 
rcting, channel 4 TV. Tho In 
ifltulcr, I860 Pandoiy St, or 
telophone 7fl?-5.'I38,
’n v o ~ ' iie d I loom o e k u x e
aultea. Available, view now. 
Falrlrilne Court, 1230 Eawrenco 
Ave. Telephone 762-2617. tf
i-it in l .s iu ;d  n a c i i  i f f , o n
ni arltucnt for rent,* SdS ; or 
iiiuntli. Avaiiublo Sept, IS. Tolu* 
j.hone 762-2749, tf
'w 'acI o iE I ^ ^ wT I ^ ^
unit*, winter rate*, no lu't*, Wnl- 
nut Grove Motel, I'hone 7(14- 
4221, ..... , 311
partly hirnlnhed, 853, lltllltlcn 
moluded. Telephone 762-OI.'l6,
. . . . . .  , tf
Tirtii!;®’ Io o m " 'APASmt̂  ̂
Apply 1451 Maclnnis lload. 
Five Bridge* area, tf
wantW^kO oeFŜ Tto
«har® mmlern aiiartinont and 
expeneeg. Telepltone 7AK1<)53. df
Al
ftOVKKV NEW 2 ilKDnOOM 
HOME i« i  tpj'lrt ifca . iJirge 
.iiving IV.Kin w'dh dtiwlte. Klt» 
ifa a  «ith rr,**irfn mttbogany 
L'tlJity rt».mii, car- 
}.<il, tVcil mt«lal«.l w ltli 
efartfte tea ifa f. TOeat Tttltn* 
r.ifht fartne. Priced a l only llJ.tro. Kxdukis®,
of the te*t bicycle and lock 
L«iklncti.e» In the city at a 
price yc»u can aff*»rd, Ctuaran- 
Iced stock of api>r«xlmately 
ttO.hhO with necestary equip- 
ment lo carry on builnesi at 
no esira cost. Net t»roflt 
armtiKl •T.hOO, FuU iirlce 
116.930. Will pay for Itie lf tn 
a short time. Ideal father and 
ion project. Esc.
I YEAIL OI.D MODERN, S 
tedruum home located on 
nearly % acre of land. Full 
ha«enHnt. with outside en­
trance. 3 plumbing outlet*, 
brick fireplace, utility rotun 
on main floor, mahogany and 
ash cu|»lK)nrd«, a well built 
homo. Also over *50 fruit 
tree* and only priced at 
$19,7.70,(10, MIR,









ATTilACnVK WIDOW «EKK8 
filendiilitR «C ft wWotwtrJfal 
60*70, P If lM W V  Lo Box 4742 
KetowMi t a v  Coutlor. M
Inattructlon te  exumlcncetl 
leeelier. Telephone 162-4571.
Flub Vlckcrs .. 










R W. Lupton, Prcft
tor E X a  IS IV E  ifuJ M llJ IP l  E LISTINGS
M€
PROFESSIONAL PEOPLE OFFERINO  
PROFESSIONAL SERVICE.
a t  N o . 12,  S h o p s  C a p ri, K e lo w n a , B .C . 
762-4400
B. I l«V . E. WaMnm. D. P iltc lu n l
ON THE ROAD TO BIG WHITE
Juit 35 mlnulea from downtown Kelovna. 1.4 acre* ta 
park-Uke area, luiUble for chalet or cabana unit* for
bome, bathroom, large living room wttb fireplace, modern 
kitchen, utility room. A good year round home. Ttttal 
price only W,500 with I3.2U0 down. Eaiy term*. MIS.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Bo* 429 Rutland, B.C.IN  Rutland Rd.
PHONE 765*3138 
Al Homing 5*5<»0 Sam Pearaon 2*7606




nmAedjkt bm« «® 
IliTy ' lot filft lAad̂ l
ta t ft- tttis r 'ftfaiami «r
«BfaS ffanily. ft-R- tlte  
111 taafaipee w/w rug. ffaiifa- 
fad w a tt, <wn®r fcrtffa®* 
aa4 I  pfaftore viHi»v$. Bfaa-- 
w itt w 'w mt- Vtttty' iwGiBa taf beijttt tamt ewbfata 'kfaclieiL w id tt baa as -cattig area.. fSJM dsara w ii haaWm, 'Exeiash'®. Pfaec Qbvia WoryfaU 
®vi
MARINE SALEHOLBi CIN 'Wmm AVK.' '̂ 1!S tfattwBfa. VRI iirfaa.|
L m  for cafb- Tfa«|!ifa®e I4B-lfa .faafa kfofasr,
!5TO>i©r fag-Wie.___________ fal •
;TOREEBEI^OQ i4liOM E.,g‘ * l3  Ia i*w 4
'iiiOPfa s» Ifa^a'ay, %jtTufai»* I 
!fty««a, t«a g e  fata l»*n. ff ik f
15*13._____________   M l .APPiiANCftS
I NEW 3 EftPRCWM MOM.E BY I i«,=;kcaM ta trtagea,
fata 'lYV  Mate w  * •  
iTefafftfaae 163-iitt- »fta fe r. We mad tte  *s*m*.
fasfiih fttaaar RtorW 
f#ra%w. Dta4u»« avtaeft autoan** 
lie tatarriO, tac Ttee ©scr p»>- 
t l l  W '£wr
:a i01C E LAKESMORE LOT M  
-Cat®. Umm, U iM A  Ttfaffafat 
imtaMta- 33
Nl'iw* io4() K(J. I-T, lioMF.. 3 
iK-drtKiiUH, Yliuplnce. electric 
licHt, ct-l»rc(\ bnth, full l>iine-̂  
lucnt, % ucic luU clly water, 
Kclwol bus, Itacnted on Cros* 
rond. North Glenmore. Full 
price 815.000. Terms, Karge dis­
count for cosh, Mnj consider 
rental. Telephone 762-37M, 32
MQOBIU}il̂'l̂l(lOMjhl̂l»>l.lMk̂^
suite for rent from Septembei
15, t m  Richter Street.
OT"imTOFlEiFTOR 
rent from 0«ft 1 .' Tftlcphctne 
762*7746. »5
’I'ux.i t i n i i i ' 18*22 d u p k 'f..\I!;« fo r  h a l e
iihare apartment Telephouo try builder, Appl.v 1427 Cllenmore
(IRCHARDS -  WE NEED 
llstlnga. Prnlrle clients coming 1i!rlRll*diiLwnrwrt»q)ert#nee* 
saleaman will get you tho Itoat 
deal. I f  you are going to aell 
nh(ino ‘ B ill now. Okfinngftn 
Realty Ltd,, 8-5544, evenlnga 
5*5077. 35
\G o m  R fs m o m A L  l o t .  on
city mast oM  vafar. only jtamsH- Tefa|fa»«-7«2-8»«2.- M.
% ACRE Q M , $ Z m  ca sh I
- m  term*-. |
34}
,ifWG" 'C4KARED' 'fetaftiaNGi 
; fafa. f̂ iasai'Sfa ftate. tatae-. I
! Tfaesfaw i lH B I .  321
Deli^tfui 
2 Bedroom Home
WaM fa w a i fa
i , *  m 4  te t t  fa 
tm sa t, BtaS-fa -©»:*• fata | ' # i |  -#___  ——»tafa kŝ te*- 123. rrm  li-d iM p I
f  4 LI
mm*m m*
te *»g „, Alttftawta e a ifw l 
fata *s'«'fcte®ta |w'm- fa m  -*%■
«tek*s fa®» fata «fty t  j i i  
€»ta.
Pft(»* Efae i*# ,**
Py® Tbwa Ota Heater '3*-.95
Maf shall Wtlls ltd.
Be«0fad at I f a i ^ y  fa-
wmm
w m  "SA1.E Pm iDD FWDGE,.»■£* ifaft m> «-«sff
V.S..H-VW
Ia" 'kv-i: ■ ^IWk ■ SiiiMSr iiM.t: "̂11
Home and Revenue
T to  'bfeir® i* fa tte- Ssaps 
Casm at *4 , ftsta tes a'i"s4 
i«Mia a'rfa %mm toe*sfc-«-- 
i« (« - Jtatefa* w'-itt 
te ti ta «-4*ftw»ita fata
^ twe2Lrn,ifc,'?ta!iAit ''8PNp.*fafa» LttL**! ■ ^  »gpaw’wp"'ft*“a
i#ta a 1 tm m  s»te
»  -a A t  a
W'f ,̂ MMmmsA. M  
'watt rarjfart aita jat».. Few 
tu jt tw  -




r% m s m y> m




M a'iay . •
R.R.. Xst i.  iieift aata
\* £  ItaaxiU. R i §,»',**«. g‘*ta  ««»-
teiaa. T*-»i'«#vW SI
-GIBafaX
y 't v-.-.»i*Siif.6i«a". iwita
' * wtfy: ie# 'teM's,. 'tte  Tfae*
IS H lfa   __   t t
f t ik C W A l iY  S i l l ' , '  F l l , i } ; f  
a«»*wc#:a."' tta .'ft ete'tete 
Mgi. i i i  .|fafa-'tett(fi |g|
24. Property For Rent
: Si ACS.ftS. -GF ' -RiCH 
;ia te  taaa '-ivJ t*m mt a fti'eaf 
■ B®» P.
:    «
' ft :t« tt e M,'m w W w
: fattiifate ia'S* ft ft to 'te fa i
„  «■?-
TS. iu a  OppertunWes
ViaO RIAM O TR
f-*>r-F f- yssn
liiSi, wmmr-y -iste- .l-skta 
wfie Virtkiias C*a!i«a *-aa t#te 
;pi%%«aty *B Oftfatafa* a* fa rt 
*-a«tii#*ite- Y-s*k« ta «»te4 
l«...«ft|-.fa-
w w ns i » t t  A m is*.
30. Artides for Rent
A x i T S I I t a i W S i l
few *-tet-, r#! -te  W'-tofe-
S®a ftita RimmA.
^Cif4il§''4Sia ' ' i iM iM lif t i i f t  'for 
'!-iiia.t T'esiffAtiw iSI-JSil
WE TRADE HOMES f- N. Cabeldo Lid.
Y'AC.ANT a n d  GKI.Y I-Ifai6 
pOWS. fa»at#4 te  a m m ., 
im ^A *4 , tftdy^ I
t-sMtea walk t« t e  Gwil 
d 'M  E'j'»
IwsJiteJii ft»sg-feK«»* '»'«%- 
¥’a iiiy ixm sii Si'»•:»* rw«a I f  ?
’I. attkl la u-a*J rarrwi. ite*.,#* 
lifally' lsitasi'a|i«l f&alW Jta. 
Cfttt’ttrta rkte te  T» * i* '* 
fttte# Kmi« teste 2-SZSS au f 
tim®. Xftta
n m n w M  %m m  . . . .  a»
c*t?tetel e%4*t«i«atty l» t© 
te'jo ft»r yuAi'hid #1 a
f.ar!tfl-c# t« i« .  EiUbllrt.tta 
ta a f-w..»d te»l«-ia 
tn Katettte. .% bs-t-m n. 
iJteming e (Wl i®t;at ta ifatwo 
per >r*r. Tb* aiksag p 'te  
ia tlttano. but cm&rr ht» ta 
TBmt, and i i  ttj-v-n t© mv- 
offer rsr »-fl,I e«» idrr trade* 
ta  an.v *.sle,iib'e t»rpf>erlv, 









WINNERS o r  THE
m il l io n  d o l l a r
‘ 'SHtS J 'A W A R D  "IGR '
Hugh Talt ....................2-8169
Cieo. Trtmbl# ---------  8ta687
Harviy Pomrenke . . .  2A742 
Wayne l*afi>ce . . .. 9-2023 
Rill Juronie — ....5-5677
J. A. Mclnfare  .......  2*5538
Harold Denney ..........  24421
Al Salloum ................ 2-2673
S-1
T O .  Mortgeget, Loans!






134. Help Wanted, Male
HATS OFF 
TO SCOTIA PLAN!
Ttti, i iii»4%»i aa»
» iv  to  fa r  a if t fa t
L O R N
Ills  e o tt ut M t\* M in i*
NLLD S50 1 IL PAY O.VY? 
I ty  A lL A N T IC h
" IHR IF IY  l i n V "
110 cosli only Sc 
’td pay day (on* weekt
A fLA N t lC  riNANCC 
CORPORA I ION
270 Bernard 762-2513
Ted Runnall*. Mnnagt r
M. W. F tf
I INTKMNATItlXAL tWCANlft-A.
-I tfê SI farVkSs J t<*t f.*.#!
-! gl-cH-s safi, W,.=s;h'»». tetfc&ati-U 
«»t X»«:»■*;»'<. *1'*'*-:, Age 21 
tV-«*!S4t..te. vvrii «ar,. No
! <-'!, J < I -it'» *  , V'» t- (? *,ils ’* IM T« Jr»
. tm.-;! I .  •  <»J t>-»»- 52
I hKKVlCtrFTAttt»>rAfTK'Nl»^
j a ri ft ? t turta, r  % k  f ir-m *d a ftcl 
rttftg-c-yc. fttcady eir-pkjymrnt, 
M.SA. rsc. to fi|h» man. Ar-’ply 
Kekmna M*)!oi* l-ld., KW) 
j Walcr St.. 34
iTANK~'T'j'n;cK iu Ie S iA N *
' |4-f matirni •••-,.nloyritrns (<>r 
«uiia(»U ).«!('.. .Minluuitn Grade 
12 rtliHatun Aiitl>‘ in hand* 
wtUing. Ikiv 4664, Ktiuana 
Dalh- Cc.uricf. 33
28. Fruit, Vegetables
"NO INSKCTICiniCS" - Toina- 
Inea, pitk youiaelf, IMW |icr 
Im i VotHWtH, 14,90 per 109 ll)« 
«r 10 lb». for 45c. Chaiilln'- 
Vegctnhlc Farm, 5 miles Miuth 
of tho bridge, lltghway No. 97.
MOTEL AND TRAILER COURT
7 double and 8 single self-contnlncd units, fully equipped 
plus 13 pormanenl trntlor attucus on a 1.2 ucrc treed alto 
on Glenmore Street. Full price 173,500.00 with terms. MLS.
INDUSTRIAL LOT
99* X 138* — Crowley Ave. Full Price $5930.00. MLS,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902 
Kelowna's Oldest Real Estate and Insurance Firm 
384 BERNARD AVBi. DIAL 702-2127
EVENINGS
Bob Haro 2-0908 • Geo. Mnrtin 4-4035 • Walt Moore 2-OO.T8 
Louise Borden 4-4333 • Carl Brlose 768-5343
NEW NHA '‘’lU lEK BKDROUM 
home for a..le. Attractive ll\ln« 
room with centre fireplace, din­
ing room and breakfast nook, 
Full basement with laundry 
tub*, rough In plumbing foi 
future bathroom, Price 818,000 
$3,400 down, Telc|»hono 762-0980,
It
HOME WITH A VIEW -  Mod­
ern three bedruum bungnliiw. 
fully finished. Including basts- 
ment, Telophone 762-7841, |u tn- 
cipals only. M*W-F*tf
If
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE -  762*0437
763-3M7, a*k for Pat.
1.0,5 (icttrs of choice irropcfty In Oknnugnn Mb,don with 
lovely Mccludcd grpuiul*. 3 bedrcMun homo, 2 bnlhvooms, 
ftropluco, ciirijotlng, oU furnnco. Close to scIkjqIs, bu* and 
stores, Could be subdivided. Full price $23,750.90, Terms 
can be arranged, 5I1-S,
BUm Marsdoh 162-0290 CUff Perry 162*1358
R. a . Lonnie 164*4280
'CABIN.;-- s f f S i 'S T S  
with a to 5 acre*, well treed, 
Hunting, fishing end exploring, 
nnc and a half houra frotu Kel­
owna, good acres, 3 to 5 .vear 
leases, Choose your* this week
55e2!5555P̂
LARGE REVENUE HOME, 6 
iKtdrooins, 2 bedroom guest cob 
tage, large landscaped lot, clnso 
to lake nnd all convenlcncos. 
See at 434 Oletiwood Ave., or 
.elophoiio 762-8576. 32
p r iv a t ' e  N F t in i in E E
bedroom home. IuciiIhcc, clw. 
tile  heat, Woud l.(tl»e arm, 
rugs, muhug'uiy cuplxjurd», col* 
ored.. biUiroum, . •riesikii.., welli 
140(1 tam, 766*2221. 766-2(108 J f
FIVE A d iE  c6 m m e iV(?ia l
io|,urty ovui 500 loet, Ironting 
«Highwa,y«B7-ldaiLapoL(or*LenL 
town, tourlBl camp, etc, Nn 
Tlflera plesfie Dial (65-5594
II
2% YEAR b iii)  2 iTiciTnbo^^ 
home, furidhhctd pr tiiifurhlslifd, 
plus 3 iHjdrooms nild fidl p|uinl>- 
I ing In basement, Harge lot, nice 
I louatlon, 'rclophone 762-6875, 33
jfRCAiriTFUL lX n DSCAI'EU 
rncKlnrn 3 bedrootn home, larg(( 
lot, full baserhent, 2922 Gordon 
w rT O « p iim irw 7 8 ^
,MAC A1’ 1’LK,S FOR SALE. T, 
llazcll, I'arct Rosid. tipisjsltc 
Df>rothcn Wulker Sctuxd, Oka 
nagan Mt^!(lo(l, _____
GCKiri Ni;\v co r n  a n d
I,.! • *oes for hide -- Rorrnrds 
K' 1UI„ tclcplKino 762-6219,
__ _ t f
MACSFtmliATta:,” ^
run. 81.2,5 in'C liox. 1328 llr lu r
W(kkI Av(>. 34
MACINTOSli APl'LKS FOR 
sale, free delivery. Telephone 
765-5886 a f t j j l  |i.m. ____  _35
M7liTrf)HH A l’PLES F 0 R 
sale. Bring own container 
picnso. Telephone 5-5012,
MAtl AIM'LEff FOR KAI^K 
Ken Cltirke, Union ltd. In Glen 
more, I’hone (62-6736,
MAC A l’PI.KS FOR HAI,E 




tf .end. Telephona 761-5488, 34
BBAlJTirUL N y  
home, Wood Lake, octogon. 
open l)cam. 8 iK'drtHims, aiinucn 
living c»«Jm, sunken bath i ib. 
bruMuiuuin. 2 Ifaihrovm* 







29.' Artlclos for Sale
S IN G LE  BED, 4 DRAWI'iTl 
dr(»sscr. large sized crib, bnby 
HifggyrplnnterhonlfpnRormwff 
mower, bnrlKiqiid, fl(Kir jstllsluM', 
Hnvngo 222 bolt action, idso 
Tlllnn 48 hfisc nccordlon, Teh 
phone 762-6M3, 35
W U IN G E ir W A S i iE ^
Hto lamp with candlclluhtu, re­
flector and kliade 87,50; 3 piece 
wlcl.or fern stand $7,50. 1368 
Mouiitalnvlew St., 762-4701 • 32
UCIM FGIIT A i m i K ^  
,hoftiiM itftafaiB«MUitoLLiam^
$110,06; aiHO hot iuaie with 
range elements. Telephone 764 
4770, .............. .
Bee, leW f be seen In one of
the prettiest shiipes to arrive  
on the fashion scuno Iti miiny 
a hKKin, Iziw, rounded collar 
,lu«»>P(iiicesMMpletty.Mtiiiu»Lld»wli« 
fiishioti ii(tw,s!
I'iin ied I ’atiem  IKidO; Misses' 
Sizes HI, 12, I I, 16, IH, 20. Size 
in taken :i'  ̂ ,vil, , :i!l-in,
’ F Il-TV  CT':N’1,S '50ci III Culim 
I no siimir,,-, p Icum"  toi eoiTi 
(miu-re, I ’ rini idamly S l/E ,  
,NA,\1K, ADDIILHH und S TYLE  
N U M B LII,
.Kenfl order to M A RIAN  MAR­
T IN , care of The Kelowna Dally
I Cm Al ml iiibM Al M iiffto Dciiftft̂ f̂Uto&detoaaB, eFtftf$®f*$Bg»"i""'a''«»flfF“IP*l«rWJ#|̂ *UIP̂  ” I f/|IT
Ht,, W ,,'Toronto, Ont?THREE BKDIUIOM HOME for 
•ale; eleetrlo heat, oak Boon.
1  O N E  K l . p r n i i c  ACM E S,|qV(
-? i. X , ........' . HKiO.tK), ill.good coiidltli'ii x fltli
'i’l I l lE E  BEDROOM IIU U H E,, garbage burner I;  also I ,Mc*|L-Mlnlog AH i r e ’ ('mipop lor 
go(xl garage, fru it treed. Call j C lary _  eletdiTc refrigerator jfree pattern in t'aialog, ben<i
P I^ 'B Y E R  H IE  8ECH  
* well-dressed wornruil Dlseover 
llVi flaitei'iiiM, (lev, dmdgu Ideas 
III ou( (icw h ill 'U  iiiiet I'auorn
762-5429 *venlngs, t f  $80,00, Teleohfinf 762-7021, $4'nop,
34.H il|iW airtidM ib
POSITION VACANT
A #  a ttra c tiv e  if fe e ttM tty  lo r  •  
p n M n iM y  aataer 41 t o t t  a t  iM ta,
Saaae )oypiM ||e t i  adnaaMfoatfot naptow* tiSm  anet and 
ttke trutt aad^ tadtaetry d m P M m . M m n M m  x«*rtt
dctiusis a t «j»,tiT,ifHTT*fenT to
BOX mm, KMMWiiA msLY coA jm ot.
4 4 . T m d a ttrd h n
l i e  iH - v m iiiE
•o il top canptog in iitor. to to ttr
aAmmmtamA SWWS MttU# &V
m ti ftttoar top_natol ■alia, to 
•adkTtoa
eoajB m A . Gm amm  Mdtor 
to tli I i i  fto tl boa. le J f t  Om 
Itoivy tottr ttotof ttitoto toaa* 
«)t fS im  Ato» mm m f t  id i’  
aoed boat v tib  e#rf aaid I  
Evtortoto mmm. to A-J 
to B IO
s x A m x  ajuia.
a iG lfllA Y  COSWRtxmOSi 
AJ f««Mas.
'Tap. Sfiikt — ■■/€# Meof*'* 
me ate atereiMta cavelope 
UTCO. BOX m . 
UMSmA 'VASit
»
  _______  >4.. 4t._44 B«»aCiOi4 'BOUSK'ttata-.
mt. totoe «apem«# ate tta***! I*  »41. J«e§mmm
AP SPOIUGHT VBWS T K  WOMO tnoiBfA BAiLT fmiBiiB. VBB.. evf. ft lie WAimm
Moscow Envoy Has Problems; 
China's UN Seat; U.K. Labor
_  ^  toMSto ««j
ewttcste to Bo* *m , Kffo*'*al«Jto be »Mtt at oaaaa i^ A®to' 
CtoJy Courter 33|C«4rt » |MraMttwiY* r*aRP ’ TUT 1-TON Il̂ ÊHNAT̂QNAL,WANT!®: FCflSHmG CAKI»-;^_j c««t£W», B«*t Mhr takes..
mmI leeiip oH* ipegQIee #1̂
âar Itol
Itottoal ctoaa'a of.
g,alBiB# e#s#HeiMi 1#- idMi' 
liiutoiML ttito e i f  ■
tot® toe Itin ilto  'i«««rtt- 
®fiNWF§S 1MI
fto  to* ceaaWT** 
trade ato af a# red.
say. tbe'faeakttotetoi 
» antoto ttt® «r toraelto
fu ll 'part ifOSCO* (API 
^ f i t ’e  b a te  a t e
saay
9Ft#r%.
Ott*' ddepito ttbo lo latta «blto 
o«p» itow soa toeCbiaaqpaal to ttte  eaaaattioe. tber* to i»-: 
tiea s|«e«toto tbat toe ©toe totsteate. ifttC ttto tn i to I3 t beato 
ycar esM be as €'.iMe as to w f^tem rs. as to ttbecber Pekas* 
tov:®r ate »  agasato, .i»0Mi<4 take a UN seat if  to* »-
im  t t o a i d  t^ s  smmMA ebarto*
tkroe' stert s i •  .».■«>.*»• mawtt-'tettcb. a Caateito o»iT«S£»!itt%-
sy ate far beto* » ttt©?toaftt|«« **»  ^
^  .matortty. tte  b ttsate fe fm e to i» ^ *
Si»tomte!.7®S6;toMte fasa Otow toaaae tocAmat*. bav*
MOTlda paradoa lo r waaoB'a 
ttobto ■oweiiaBtet: Tbat. ot 




f»a iJtt A .WQEffifQ
Tb* prtoai aaiatoter'a fbat ato 
oa itoattobf Ikoai bto' vacattoa 
ttaa to. ooawob* refiMreaaatattv** 
qI  m  m i  iMriiWit ajui to  #to»
cnct unitaBs of ftfbfa* ia
iS'S'
baeittkiiy * O w te ll U Ib a te f t H i* J *  *A m  immm
tmm ktei to'ttte a*- te toreala aiaialy ttete te a tortte
 jte i iadoaatoa'a  Pr«teatolN*e car* W c W y ^ t e ^  tb* ̂  . . . ._____
t e b a n i*  ia  teraM**, a  r iv a l oe- F o te  y a te *  a t e  w o t e c t t t o  b t e  « * • » * * ■ « * » •
to t» bar la cb  of' ie o ia . |  Tb* p n m a  a u n m e r 's  fir«t ato.
A a a  r a ste t. f t t o l  Iflote v o i t a r e t e  r to a ia ia f  ircaa  b is  v a m i a a  
tb ro tta  e t e  o f  m e k -  ' I * '* *  t© coaw eb* r*fr* i* toa iiv«a . 
Vector T erry  m m m u ,* . jte ite a i* « ia m j^ lib w  to # ©
Itete to take^otetrs bm t *
fo rem a o  as a  b te y  »wk» a te w a o tn *  SMtostty.
Wak-4 ate aa* Tbei Tb* prwe m tetter was pr*.
protest watetot tbat foBtete'parte to. take tos cast to tiM 
•aott tite  «to tb* Brteto Uatoi|i!toojr of toe .coatttaltoa of tba 
C m p ., tt ito  » . . « »  M *« lata o« V m m  .CM *rfa«. ttbiito
mats awtiepat* a
iV m m  BQOKKB£PEB FOI 
Itira i ferae. Mate ba.ve stafeeieat 
traialag ta acmsattag.. m  pr'ae- 
tsc.'*! e»prr,«K*. to be * ^  to-: 
lespeiBsatoiiity «f a i
K . Hdfi WaiftdL• w teHWBP ta ta t Ptata'ta ttFttlPjp
F^nalt
IlM  c w w j r r
! 4 4  S o i t i ,  A c c is i.
.^ 'tb e ta  tbe am r'fa r severtl years
  ••‘bat Mae TSteaia* tocwita ratter
Ier »% . TtatotoM* m m t. m'Ma U tete Slat** to Mescter. |' ^  ^ e a r j^ '*  *»«• fate tb* Mat .
TO** Kasa bas bco® ^ lb ****** ef to* U S-&>.vm4 dete-'! Ssjpfnarters. ef Rc4 Cbtaa say 
A m W #  F w  D..1A i« to
toto' oa* «  tbe tombcr pertoels.. arcoeste matxM ©f Pekaa l*” ®* tt*» t tbe Uiatod Ka 
H SS ato tb* lirto  oa*. iS te kr; vos*: 41 m fa w - i^ ***  *® '«ta«te toe iaatett»aa m _
" - - - - -  ‘Jl j 2 ^  to ^ lta *  rte..
i*****inEAS 4111 ite t'E  UstefeiiHil t t  a 1 k •  *  t .*,.
W itt ' restrirtA tt prartkes tw 
.btek eaaaatecMta ate trad* -ua 
k*ui. bav* bro«|bt Praae M a s ­
ter WtosMt to* 'togs**) stagl* 
torcat le bi» to-fcte. tots* to ^  
Brmasa's ferc-iî a traul* mt ei
.egneewd tteay ta
'iKiaks of eripaal eatry. Ifcte b*.|'Sirs iA*a y  |>iriMay»r ttio f»ARE . - -1^.. ‘ib* •  tefktota of tee
ISwtt pamwters -«l *d»c.a-.| i»  to* Xrcaaisa. lOwtebtoievL imejmx mhmm b*si*ata* avatelte b f «g«a#i ba -jft* * * * *  .̂ ....™.... • ^  to»j»a**..
. .,m r n m -m g . ^ * * ^  ■ ' * ................. - -------------------
tt̂ taf̂ptt ttttoto vtttoa aaâ̂p ttpj*ta*aâp
A I7T0 PAKTSi
Cbr parta tor 
aaakes ate 
at rcasfittaldc fn o f*
|foilT% Cite '1 fbilkgMMMvlkto IBNMI V'evRMMP 1
■msmm eapat̂ ear* la i SAHJBOsAT. " MOTCil
t t  to Bto i^ lB A lT W f l l  fOH 4 ;ai«fsss«6t. |» b  ' Wba* ■lAm nim  m tm m  Mm M  wm ante-'
m  ito #  Cteener. la r I  fttta to te i totetom.^Trtee* eeateefteL TtoifbaMlsag ta Cukw- Uteta* ai
te fte tr*  tsmmwd.  I t .ffa ^b a a * "HBfe- t lil.________ n . iC4»sm MaraM a* mmSA, tm  CMM* tmm  btej
b t*^ 0  B^VMAK... H T X y I «*ttw tt^ '» a 'f* ff«  "'.“'p  'y  r  f  w, i   __ j
ntaMiita, tm m m  M»*" i* ' t r ' SAMSWWmitfT' » tM -i fhsm toa* Mm wmd, r«faasia»!
Tbp tt»«a* ate ta#*fwa ^lte i« iferaM it tm m  ate '^ m -  to;atote, « ' Am, E w te * -  MMJ.’« te te  to to* bs#i_fftte «f to# 
tat |a*raiea * r  ttfaW fYtoer to:®*, §e**iai w»#tot* tttttv*! aatosr tksxt-w fcsaaft T teftee# f-'ilbM' ©aaSf' l * i * iS  .s-̂ riear
iJdJ|flT fif% !m m ....ltte fas«ftt: a i:*e il««s »  toe
m*siji ■mmr
•e ratoto... spertoi ttamm  ate «*.-. . .  •»  " 'F f- ' CAMK ' e s m r s  *« « «pCTjearc* at_ t e t o r  o f  or t r a i*  tm  t e * * .  m * * n  4 0 & M 4ite4«- m*w m  tbel
^fiartiaaaa for p o ttto f tarafc 
' SitiisiMss- sssSiiKiilaiJt-
K i ^  to &m  tiM. Kfosttma 
Ito #  Ctormr... tf
to Boa nm  Ito iy  C e«»sr. ^  "'tr«ck
a «  r«q«irte. 3 t} j|2^_'
HOySIXZEPES WAbTEU TO
aaste ttito  5.
t e t o e i  a fw x  'c b te r * *  P a y  m
- Mttote* Qt-miizm liiiiiih iiii Y tl# ’ttttttP-tttt©’ M'-W. m * ■
T«ksbe«« 4»i-;
54' V te K«to bas mmsd tkmgi
w m a ' iA U E ^iAH  n  mm m m m , a m  ■***.
Iite a ia l fte iiiiM # llita lfl fo«-i itee# 
ite fM a ) a w ite te te  tf' w M m m
teW 'ia  11 tew * lU m  iirv -'" ..................A m J . r ir w * f t "  b .w s ..b ro '
TV^ibtiM  tt*#  **' alwii' % p.m...... jj.
BiO OiKES A fiE  Bfl'HeQ AT| Ktotii* am.« ag»t«>4 »<&.Jto* Ptot Uktt
. ,—„. j feytifana* t t " t e  tato t t i t t  Kab ' S s » e  a r p *  rkat »  is
I f ' t i b l  fO B O  •  C T O K 0E ® .li# sr  b av*  .»«(■« te 'fe* .i '■.t.a.« ita.f %» at
 ^ t t f t t t o t o w i r a w v *  Vtt4 '!««»''
iM .#«!#.h: ttato Otter's
TTfoa is s*:̂  rtfc» getet dtetete 
.. ;-:... ^  ^  Pmkmtimd. sf tbe ft*kkm  for «mmu
ffiliSlchtfirttulKiMtflLiT jtey " Ulsoibiiitiil ttttte. A m ta ttWtôtoWPta 1»“ •'*ta Btoto®*'*- #iw*~ :■ ft* I'î Ptê tofclAteiS dwtt' i| *»>.:#maw.,
m M  idAmtm* tow
«*i»wta AlH!«r« mirm'm.. fctt'-i t*  srte'
■TT -tt ta. 'tt Tt Wŵn tt ,A_ .‘1 '-ttttsw' ttdi**>**Mtfffw ttettpw.uvofttom̂ ^̂ otots wa ;
I ta a dbtekBtt *'■**• I J & H l  fllfi~C''l'il # I
ts«# cae|ii,:Mitetf bw Ptetata- 
—Acqaw«i£« el tts^te r
'&}' Ckta*. i L09CIX1K ^AP*—ftaak Mar-
<i»Es.c:a!*toaa «l t i*  Vte K a r a a track dri'vw, »'ai emt 
*ar ate a fc»»tole i% k *i H’Sffotf'®l dSBa*m<>as dnv'»g m# 
rfek to f« if *  ferte ixma fos rAe-mmm
Ibe Vte Ka® ftoesw* te s j^ *  w s  fteto Ftetfs yvfrp® ^ 
ttt® scbas# 'tot ibsey^t. factory
" m jK o mw,ns,al irmmk fcirtn 1 b~ii;TCiifl ^TTltoii eteta ttttfttcttvir tevaaa tt* tetaen'i«' 'i".""«' ■« 1 1 tpteW
_____ tf ;OSIiiiM|J-.
to te a te r s , 1  srftefti**»s a  *««*■ j 
T t e f i M *  tf tfta lt i . M |
3A Htfp W w te, tade ar Ftede
CARRIER BOY REQUIRED
mtM « l
lao  Rd.. Dali Rd., and Neid Rd.
idMC4TMilLil̂ i 'tmtSMlUS Cib'lMi ifcCSta te*to|.'* TbwfateJPtt.*
THE mOWNA DAIIY COURIER





M* A uct^ Sito
b llT lW ''fA t *  '« ¥ » ¥  " im |
Ktbtor, a te&te. toat P * l* i  -w te rb ttf
foctlk.to{ wtaA bas m»dm  a a tt; ''Ccmtowte .» g f  r *  •  «©«" ia
a ''teasie m m m m m -  |¥ ' t e  in m  m d  .to ta e * * *  i t e t e a
T ffll6K S C M  t e  e u t t i  'SiSBi! I***- t e  .g n « *  a  Sifeat,. T b i*  totow
(ft tott r rx rw w r̂ T ^  P ebttfs m d»
I
•a aM«
*1ihiw* *bf t^ fff tatafto b§ itabl 
iTk 'b i« . ym mf liite tftfibf
A fff-"
I t l t e te  m% f*§ A i m 
te fv fn r .
I t  t te t a 'i f t  A . ^wc&toJ
CROWBTS SUPPIY Ca U 4
f « l  ffO*f: WHfJtl T W  C llB fa ii*
iM Ai,fcs ' f w  w tm w
A ll C te tem  A t* . riiitatmifMI
W *8 i, .ftA . <Sm .
Jfo.'Hi pyd| itebilMilbBlft d». b tâ p̂RjSô^̂P
'lemmtj. te  si^iperts as psbr-y..
tteteay m m m  *» iM  »...* ,
.; to*' -iraite„ .•*'** to 'BRitoi* tib 
t i*  as. t e * t t f t e  B u te  A « l0 m m \ 
Awrs*» Mwtes. totaftaWM W J 
; llN J ii   t f !I mmmi'
' svm m  At i  P'.te •* Itflb ttte^ 
'-'Arnvm Masttci ta* tey ate 
:.» i fvwftttiat-. 'Teii^tete Mk 
jg i i  tf
49. Ugals & Tenders
34. Help Wanted, 
Mde or FeiMb
WAKTK)'' m M W tfATEtT -  
.inato Of ftmato A p m  tet fir«n 
IMcltoBbMta*.. CttptoynsMt tp> 
prMtttott*t.y I  Btooib* #*rb 
ytM ': tjis ta i ■ MCttettty ate 
•om* ka© *M f* of Ite  fnat 
parktof (toftrabto. D um f txwy 
•eaieo ttwdd te r»qi<tete to 
ttork •  dayt iw f w m . Api^y in 
w rttiA i wttb qualifecauoot to 
Bos 101). Xelowu D a# Cour­
ier. 54
40. Rett & Uvestock
REGISTERED ENGLISH SET- 
l#r Field tf'tat tAitetutos. 
CtraAfe *tel t4o« twtivwi.* Dr. 1. 
'Det«#trifk. Il»a M4. Vttmm 
tm m .
* # ^ f e
GOOD HOMES WAJffiED FOR 
4 lov*ly kt««ki. •  wteki cM. 
Tetepbock* TMtaklT. 31
42. Autos For Sale
LARGE DfTERNATlONAL U f* 
laettraRce CompaBy tee va 
eaocy for an afgm slv* acency 
aaltemaa tetweco S  ate 43. 
Pr«ferab)y aenior matric or te l- 
Itr , Compitt* fr lo i*  benefits, 
pcnaton piaa. tratnmg salary 
ate commlsilons. For appoint- 
mailt w rit* Do* 4114, Kekmna 
DaUy Courier. 3T
FULL TIME OR PART TIME 
male or female sale* represen­
tative for Fuller Brush Com­
pany. Own car. Above average 
•arnlngs. W rit* Box 4STI, Kel­
owna Dally Courier, or tele­
phone 7«-2«ll.  M
iiS l CADIU.AC t  DOOR hard 
top. wi'th power wusdow's ate 
auto, trans. food CMdilicei. 
IMOOO; Also 1982 Fbrd Fair- 
lane SOO std i.  one owner, good 
cotelUoo. 31,300 00. See Ben at 
KLO Royalite Service or Tele­
phone 762-4440 or 762-0627. 37
1934 OLDS 96 CONVERTIBLE, 
power equipped, chrome ii«ohe 
wheels, recondlticxsed motor 
and transmission. No down pay. 
ment. take over payments. ttS 
per month. Telephone 763-3848
34
AREA REPRESENTATIVE -  
Rewarding career la youri If 
3T0 U are older than 28 ate have




YOUNGSTERS BETWEEN agea 
12-14 — Here'a a chance to earn 
ioma quick money. The Van­
couver Sun haa 8 well eslab- 
Uihed routoi open In the Glen 
more iubdlvliion. Telephone 
Celowna 782-3863. 34X elo
P n:KERS WANTED FO R  
I Macs, Spartana, Delicious and 
Wtnesaps. Good crop. C. D 
Buckland Orchard. Rutland 
Bench. Phone 785-8052, 35
EXPERIENCEiF^MAC PiCK 
era required, about Sept. 10. 
Heavy crop. Tom Eso, Holly­
wood Rd., Rutland. Telephone 
noon or after 6 p.m. 7654171.
41
MAC PICKERS FOR SEPT. 10, 
own tranaporlation or accom 
mteatlon available. Telephone 
7634487. 33
APPLE "P lCKEhs WANTED, 
I in Glenmore, Good crop. Phone 
1762-3298, tf
1961 FLAT 600. NEW RUBBER 
ail route ate spare, excellent 
cngtne with 48.000 m llei. Good 
totertop. AT M.P.O. IdeM car for 
student or for aecmid car. AppD 
440 Francis St, or phone 762-
0627 after 6 p.m. tf
REDUCED FOR QUICK SALE. 
1963 Valiant Signet 200 hardtop. 
WlU accept trad*. Ftnancing 
can be arranged. Telephone 
762-3029, tf
of Mtofitof Miy toibHranrams to !
m  p m f t i f  'Stovtts 
essmi, rn'mma. tmgmtam toad '! 
tt* Ufittte .Ssatti ba«'
fttaMtoittd to mw wmy, 
ftorbkM terbui* ©f titf* «¥* 
itea ate ftttbaf* ©**•■>«* ®f a« ■
ayf.*ifiai ipabiijiy to r-#a«' mm-
fwvwajaise., litMer l* ©ties i 
fej'l'iiifite by t t *  Baswana,
'IfokiiM sffK'tol* towte Kftaier'i, 
tateittfoaor. iJ te te ljii Tbomp-': 
mm, a pteaaant man to deaji 
tt'itb. Ttetmf*««i wtfti bark to'i 
Ite stato d**.w.itmf»L but to*' 
lium m * f«£?u>i»d to do bun- 
»*#» wwh fetei ihfoufh Soviet 
Ambaiaadi*- Anaidly Dobrynin 
tn WasbiBftott-'
In addlltei, tte  Ctiban rris l* 
teaulifd Ml to# hot l«u> between, 
Kremtto ate Wh.it* Ho***#. At-' 
tooufh ft has yet to be used tm 
a m tfs , tt Is anotter factor 
irodutg to put Kohtor on ite  
*.id*Iittrs 
Nevertte'Ieai. Kohler’* Job r*-, 
matot a hufe one. He hat tato 
that iteay'** diplomacy rrqulrei 
laowtedf# of to# history, tte 
,  jtultute, tte  political. ecc#K»mic.
Sfvrtto# !*<*«< • ' wt>f» m tn# area where toe
diplomat works.
To help him gather this knowl 
fdge. Kohler hat 28 dipiomals 
and 118 otter American employ 
ee*.
He has four specialists in eco 
norolcs, two men who study tte  
Internal Soviet fiolitical situ* 
tion, six eiperts on different as
peels of Soviet foreign t»oUcy, 
three agricultural speclaliits.
UNITED NATIONS (API 
Red China In expected to edge 
closer to a UN seat this fall, 
but Informal surveys indicate 
another rebuff tor PekJn*‘a lup-, 
porters.
In Its session starting Sept. 21 
the General Assemtdy w ill face 
tte  .O tfu
time. Th* big question ts how 
long th* U.S.-led opposiikm can 
keep th* door closte. If tot
lite  o*»v*,aviit.*T te  TW*'
« |  r a o v w x  i»r aaiitttsi •.lA ntsu .s  
Wmm #♦  II 
ilHMWW Ut 
lA S O  ACT 
iMM« «t tttwMMi w Aasta 
M IttM* bas* 
la tttaS awwfSM* ttsim t af O im m * 
aaS m*miM m tfca mmme tm* tt*  
*  c.N,«a«SM ta i*  m tta t'*r *
Ittrttftfl'WI
T*k« mmse t t *  Mrs. t  W
raf-tawM'ttf at a fwis sSaattS at ttt  
a«tti.S«'Ml n trm f t*  XM t  ftaa *U.I 
n t ,  IS, OOY n. ttaara Wtaifftf aa a 
MnSvttMa m  Uw aans.S h««B«»rr *  as*  
Lat 1 a eiaUaca «S M IfMi Uwacw 
N»rtfcttt» aa* *ar»a*l ta tta • * *  
ttMiHlarr a« M * las i  a AUSaaea al 
n m  laali ttaara r.»*«f1r aa a wsaS- 
trir erwtttSMa 0  ta* Matt •mmSarr 
*  aa* i*  S a AtMaara at M Wait 
tkaaia IMlMttr atoai tt# w te  t o w  
Aanr al M * lj*  I a A»alait«a at Tt SS 
a  man ar »#•• t t  llw *••* *1 m w  
mraramtM ai* rm m m *  •#* arm . 
man «  tea , m  %mt p a n m  **
Ml*. X U. ■
DaliA A«t«*t t, IsaS
1963 M.G.B.. IX)W 3HLEAGE, 
new tires, toads of extras! Ex­
cellent condition throughout. 
Never raced or mistreated. 
11,960.00. Telephone 762-3928.
38
1938 PONTIAC STRATO a ic f, 
4 door sedan, V4, automatic, 
good running order. Telephone 
768-3340 or see at Okanagan 
Auto Court. 31
1961 PONTIAC, V4, AUTO 
matlc, tudor, hardtop, radio 
w/w tires. Must selll 81,493 
Telephone 762-4840. 37
m 9 VOLKSWAGEN, GOOD 
tires, good condition. Will accept 






1949 MG-TC IN EXCELLENT 
condition. Contact R. W. Lally, 
333 Scott Ave,, Penticton, B.C. 
or telephone 402-8332, 37
THE OOVEaMME.VT Of Tint 
paovttCK o r  aainsH colvmua
rorm Na. IS 
(StcUoa Stl 
LAND ACT 
Natlra al IntaatlM tt  Apetr 
tt Iwaaa LaaA 
In l̂ inA HtmSiiit tXalrlrt al Oaayaa# 
and altaatt in tta (offthor* an* bad 
al osanassn Lak* tt tt* Oiy ■( 
Kattwa*.
Taka aotk* ttat AlAs *  XlMda Mas*
al Kalown*. B.C., ac«ae*UMi ttrtWtr. 
inirndi tt asplr lor a !***• el tt* M*. 
lowinf SrarrtlMA iaaSat 
Commtnrlai at a |MMt •!**(«# *f tt* 
NarOiwfM m s* r  al t/A A Wa* SlHi 
l«»iflri lA>t 14. «i l).Y.» tttac* ar#*l»f-| 
iv an a priHturtion e< III* norlA Iwun- 1 
Sary nl *«id Ini A a dlttanr* al W ttcli 
ttrnra Smitttriy tt a point on Ih* w**t- 
•rlr predBcUoB ol th* wulh houndarr 
ol *alA L<4 At talit point baini IM 
1**1 Irom Ih* SW. rorn*r af ih* aaid 
tttl Al IlMnc* Ea*l uttrommicl aiont 
Ih* arrittrlr proUurllon ol Ih* south 
hnundtry ol tald l.ot A di*t*nr* ol !M 
II. 10 Ih* tiW. (ornir nl Im At th*nc* 
nonhsrijr alons th* II.W.M. diattnc* of 
TS.tt n. mor* or Its* tt th* potal of 
romm*nc*m«nl ami eontatnliis S.tt 
arr** mor* or l«a«. lor lb* purpo** ol
ruiins,
Alan A Ithoda Mo** 
t)*t*d AusuU 4, IDAS
1933 THUNDERBIRD. WILL 
trade as part noyment on house 
or land. Telephone 762-8317. 33
1964 TRIUMPH BPITFIRB con­
vertible, in excellent condition 
Phone 7634404 after 6 p.m, tf
JUT OF TOWN YOUNG MAR 
Jlsd man with jr, matriculation 
leeks employment In Kelowna, 
iHas selling experience. Would 
|ilso»eonstd*p»buylng«lnto»wo» 
Igresalve business. Writ* Box 
37 Daily Courier, 32
fANDYMAN WII-L DO ANY 
Mnd of work, gardening, gellari 
snd yards deanetl up etc. Own 
trans|iortatk)n. Phone any time, 
I 6.WO59.________ I , ■ 33
■WORK WANTED" Would
like janitor work of any kind 
>̂y the week or by the month.
|lL L ~ A k E ~ C A R F ” 6F 
^Idreii at Holiday Moi*l, 
Benmore St,, trailer IL  _37
Nl L liJOK AJTEirCHiLD IN 
itiy home. Must be over 3 years 
' TsltplMiM 7634480. 14
1961 CORVAIR WAGON, auto- 
call 783-2011,
'58 T-BIRD, VERY GOOD CON 
dltion, all power equipment.
A doe* ■ ‘S m  <Ii taktodta a 1*̂  *» atttiAM ..̂ta
tvantaF ®9” -* iRion orH  *w »• w rtle
Holes don't belong ta 
newspapers or driveways
For the Best 
DRIVI39AT GRAVEL 





For Yourself, Your Club or Organization




Submit your fsvourit* rscips or rsctpss 
and get a thsro of the
Mpo
n r * #
In Cash Prizes
1982 CIIEV COUPE, GOOD 
tires, and motor. Telephone 763- 
8332. , 36
44. Trucks & Trailers
16 IT . OENERAL TRAILER, 
late model, sleeps 4, toilet, pro-
Sane stove, water tank, IIBOO,- I) or trade for residential lot.
1934 FORD PICK-UP, GOOD 
condition, 1938 Volkswagen bus. 
Cat) te  seen at Sunshine Ser­
vice Telephone 762-8700, tf
MUST SELL! BOX-TYPE Ut 
ity tfaller, 130, Telephone 7 





S. Ens*s*iiM ntt 
ft, In Mfmaruin 
a  Card ol Thanks 
7. rMR*r«l iluma* 
a  Comtta Bvmu 
to. rrol*»*ion*l sirvlca* 
li. HMtn*** Parsonal 
IL r*rMM*it
JA, |tei,,.,a»tt,,
U. Roum* n t n«*l 
IS, Apt* t e  Rani 
IT Rooms lor lltn l. ,
IL Room and D(Mnl 
IS. ArvnmmutttUon Wanttd 
‘»sirRres*fta'*nte*“Ssia 
IL Proeste Wa*t*d 
IL Propsrty E«ch*na«d 
Si ProMrty tti R*nl 
SS Riiain*** Opt’snuhlUtt 
M. Morta*!** and l#*M 
IT Rdtoita aad Vstsitfs* . 
ts Artlci** te S«i«
10 ArlttI** lot H**i
II. Arllcl** E*ch«ns*d \
IL W«nl*d tt 0*1
M, U*lp Wanlsd Msl* 
ts H*ip W*nl*d r*m*Hi 
IS H*is Wanlsd U*l* s« fetaiatt 
ST Miw«i* and Voc«u«m  
M RmpiatmiiM Wanlsd 
ds»9eis I i*d I MssiiHii..
41. Machlnan *ml, Equipm**!
It, ahiu* lot Sal* \
4L Ahw Sarv'c* aiw A*****oitt*
" ■' 44"' Triwh*' 'Shd ■ Trailwm''■"'
4i' iMwrtof* Piniiwiiis 
4* Bo*i» Ar****
44 AMCUon H*l»l 
,  41 and Tin<i*i* , „






r.Ctaflng und Insulation Ltd. 
2896 Pandosy St. 762-8138
Deadline date for entries 
is Friday, Sept. 10th
All entries MUST BE DPEWRIHEN 
and on one side of the paper only.
to Individual iubmtttln| 
best tvcipt
$ 1 5 .0 0
to Individual lubmittlng 
third best rcclp*
$ 5 .0 0
to Indtvtdml iabiRlttliig 
lecond best recipe
$ 1 0 0 0
to club 
siibmltllnR most rcdpcf
$ 1 5  0 0
BlllLDING
.M,,FlftUDiLliiftl*irtKw 






vice from our 
consultant V 10 
Lock, who w ill te 
pleased to call at 





GOOK BOOK CONTEST RULES
1, Type plainly on ode aide of the paper only.
per aheet of paper.
2, In cane of women’s clubs, lubmlt full name 
with inlllnts of members submitting recipe 
and finmq of club on EACH recipe.
3, To enter, n minimum of 20 recipes must bo 
submitted by women’s clubs, and fivp rccipea 
by Individuals.
4. Give complete cooking or baking instructions, 
including types of cooking utensils, oven 
tciupcrnTurcs,~imiiBnd O TKlnf^ 
abbrcvintions,
5. No more than half the recipes are lo bo 
cookies or cakes, ,, ,
6. Recipes will become the property of The 
Daily Courier, will not be returned, and will 
bo published nt the discretion of Ihe Cook 
Book Editor. Opinion of the |tidgci is final,
Kntrlci must be addressed to the Cttok Boftk Waliy Courier, K*lovmR|
B.C.I and may bo milled t« or left at The Dallf Conikf affko bottaooa Ji30 iim* 















1 2  0 1 . •> m m m
CHEESE SUCES «
Baby Beef Sale Canada Good Conoda C hoic*
STEAKS
Sirloin, Chib, Round















f ^ c m  i w « a
KLEENEX Assorted Colon, 400$ . .  .  . fo r
RUAAP ROAST 
POT ROAST
.  .lb .
mmm  L1}#
COFFEE
AN T rO W O t»E O  n ilJ C
PACinc
ORANGE O llT rA U
TANG
1 lb. bag .








CAKE MIX Assorted 19 oz. pkg. fo r
Dot West 






lib .pkg. .  .  . fo r GRAPES
Seedless or Red
Dot West 
2  Ib. bag
Dutch Oven, 
1 0  Ib. bag .
Cathay Toastmaster
Chinese Dinners Cinnamon Buns
Pork Fried Rice, Chicken Chow ^  O #  
Mein, Chicken Chop Suey . . .  H p 7 I i 39c




Fresh C ris p ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib.
dozen
f  1 1  ■  t a l  " ta
Associate







.'i'l-I'.. ., -s. ;•. fi.rir: ft.''-'. V'li’.- ■ .' r ‘ p f t " - . ( <
'i"
Tour Dollar Buyi Mort 
at your 
Luoky Dollar Store
: I  ̂-r, ' i - J ■ ■ V
rafe O' * W*
KM dW itA  » jg .Y  W M k t .  t ig  r M m ^
u-r '"4<' ? fcW'
i l l
’.Ir m




■■ 4  k ' C  








''f | \ "
< .ft'
f}VV
1 ft, i l
d ^ o m p a n g .
INCORPORATCO 2 »  MAY tOTQk
Big September Sale offers substantial savings now!
Indiati'Type Knitting Wool
.88Top Qitabty 4 ply •oel bi taiite, d iit hrowa,0m ijig i » jm,m »A tt Mkai ftkllnkJk «fc <at * fffcffmiWII |w6fe0% |%iWljnL, |#S«wPE PftpTg H#wjf pm^•Iktj fefWMi ittffA  WaUtoNe iJsiiak ftii'M iiit ■■ml cetaMfstf. Sale. 2 oa.
HBC 4 Ply All-Purpose
Oiocttt th ii top i{tu liiy dmc4 tfif tweattff amt 
•ONAt, Nitoo for w k̂4 i t f t i ^  —
ttartnl imililaM, m \ Ctmm tfton l?  «e»k$ft 
•ad taltti*. Sate, 01. •
Wool Nylon Blend Baby Wool
.37
Fashion-wise Mohair & Wool
^T'ttl'A tti rftt -ttt ittfett tete nJt .. ttMptttautt .a®tt4 *A'W ed31w»JKM|pe 01 lOtfl PteWf Ktw ijtelCfe Mr
knit •  swsier *tei fa b itsiy ib fi #$*4 fcatbcf* 
llt lt f , . .  Iiu tf tip ia flo Ite *  h ^  liJtofifaiitf.U ti)i^ Sato, 01, •62
Priced Luxurious Boucle
Coitei !ii i l t l iw itf . . .  SO-SO tdeml of «o©l 
•ad ojlo ii. Stajt to ll aad Ouffy , . * ffta io i 
■ttotpc. ta cctoti ttMte, fte , Wu«. y tlte , 
ppm. Sito.oK.
HBC Brand Knitting Worsted
O fftn  tM tfikw u tf ttta r ia f Q u iliik t; Rod, JT  w m
l» rip«4 i*. 'bttmn, tw ifh i H'oe. fH ftl, m L  W
lM%y, trey, avLcatki, Ci4d, R-i«4»ut« W«t, fttet, g e  m
yiUow. Sito, 4 ojL m
54" Wool Flannel
Soft, ftomly tttfatvd n ta iifl, malts op
iMMHBllilfty '' fa  sfcitllSii. ' (WRptFk. '' - I
Aiaomd cobn. 5 *k !)4 . m
54"TonJed Wm I Tlajiner
Wool atoll iKMMtod Mttaa t ite  tte g  ♦%  00k09k
r*(|ttlf«k ao otlwff lining. For fait tk lrti, M
•oHi, fwiiiptn. la ftal, pticoci, choco- .
l i t t  and otiim . Sato, yd. 4 H r#  m m
This 11̂  ipudity ywm laaket tip teiisibiny 
t e  d iffa fi. coat, F tte n  ite n  ia
Not. *vaca<l(̂  'plal, cudiaal, dumamiac,
•tete* Sm, cc.
Part Box Wool
Maay d ifftfto l txAtm to ctena te n . Idtal 
for lo c it, tic.-, Appfot. I o© tettt. &dc, each #
Cloudspun Wool
Too ottiBfy ttool ia 20 cotots. lofted'hn viMlfe.
Wot, wllow, Wriff, etc, itm o l tt%k%imx, colof- 
fa it I  m . il'fin t. Sato, tK h  g
Knitting Books
Wc te tc  yoo to i«e oar oca FaS fite a  
patttrm fte s o titm , dftfaoi, dc. Eaci #






WoW Wtnd teitarod aaivt wttb bonded
tC ftC tf  tflOQl
linint, attdt no Ironlftg. (a mcrald, ic tl. 
•catH  cboootato,
(t r  pm g/M gm  
fw n i in o n ifc t'n o  mbaC'
) i 10 ril ^
It  1 ^  I t e  S'!!. 0 0 m % i0 M 0
58" Bonded Basket Weave
4.88
Washable Suedine
Lo fii wcarifii, ihapt rctaloini 100% 
aoW lu ltinp  com# lo ptoldi, citocki. tod 
heather iwetdt in a tarp uiottm ctit of 
c o te . As cxccpikotot valut, t e ,  1%
100% aoritod wool novelty iwetda am 
create rttiitant, need no Ironing. Favorito 
fall c o te  In carnation, ipruce, turquoise, 
d ill, lapphirt and camel Sale, yd.
58" Novelty Wool Suiting
3.88
58" Worsted Wool Crepe
5.88Smart teaturcd weave crepe keepe ito shape, create reiiitant tool Smart fallcolors include garnet, tea, medium blue and black. Sale, yd.
tonMiieWi
Soft, c iiv  to care for material in 6 d if­
ferent colon. Ideal for lulting, drcttcs, etc.
Side, yd.
Chinese Velveteen
Thli cvcr-ppular material In 6 different 
colon. 45'* v-ide. Utc for dresses, blouies, 
etc. Sato, yd.
CollegiateRayon
Soft draping material for dresses, blouses, 
«etcr(3hO(»e*fi 
36”  wide, coll 
red, gold, etc.
1 Q Q  Pinwale Corduroy
w ig  m  m  Versatile for the family wardrobe. <
1.79
^ ehoos - rom^plaln-orfancy-mateilaii 
ors include navy, black, tea. 
Sale, yd.
Lrx*
■ ■ (I. V A 4 ,,,
\ r ' ' V i
Luxury Mid Wale
See this new wide corduroy material and en­
sure yourself a dress or suit for your ward- 
robe. Assorted colors. 36”  wide. Sato, yd.
PrintedMagicCrepe
A lovely fabric that lends itself to blotines, 
dresses, etc. Wa&hubic, assurlcd colors. 




Versatile for the family wardrobe. Use for 
dresses, shirts, skirts, blouses, etc. Excellent 
color assortment. 36” wide. Sato, yd.
Printed Flannelette
Soft and cosy flannelette for baby wear or 
hiccpwear for all the family. Quality material. 
3fi" wide. Sale, yd.
DriiuDrv Prints
Many colors m i patterns to choose from. 
Many different vvnys to use this material. 





to you. Deluxe zig zng twin needle sewing,machine. Mlind 
stitches, ConiaiiM many extras such AS autpmaiio dAnn, 
button holes, etc. Come in today for more. Information 
on this sewing machine. 1 * |0  0 0
Limited quantity, Low price
li'
,1
W tm n  m w s m m .m m f c o tm m w tm ,w m .n ,m s
NMNtS IN NEWS
Ex-Tory Labor Minister 
Sees No Majority
   ____  larTOHr Oak-
lolMir mwnser, a®id 
fM M fa f Ml HoasreaJ te  teiiite* 
tote m  MK-mm mm *m M  i»&- 
#ic«' a ite jc## ' fovenwMttJ by 
paw l«rty.- H* ittiflt » i***#  ««•- 
iMPHMT* M'baiie ste®c«s «al »• m*- 
fortfy gfm^ntmrni am*** i ^ .  
Ite  €teMtn>'»b¥«« MmM be 
•M t l» reta» titeur preseMt 
•M tm te rte  «i M m 4m Mous® 
.§t Ceaxmom. “ la  f*et tterc is • ' 
■tod p0*sfail8ty of gaiJtt fcir 04 
fit Oirtam. Bntisb CBtoe .bfa
IM) tte  M ioilistes-"
B tte i ra .
I of tte  foMteter of 
_   J mutrmm b*te-
M f Ite  fftm #  mm*, te d  of 
jfcikwkS SI
•WwidtaWfĉ.£— -- PiLinilj ,r mIwilwrwM̂  pigmam
llhM MtelbMRBbtete &li^ IliglliiTft H  fPtateiPte*»te wAm taitetete ,
ty -teiftete te  ©w tespMtete.: 
T te f atei mM te ted Atm mr-
4tr"m iA m 0m  m *  lm  mmm
Hrtal SMBS "fa  tte  SdteFteteti 
tradtefa iMit fa te  fa te r ( t e ^ '  
Ste * «  mmmd M te  tee-
tor’s w ii »* tefa to te* ffaWMfo
Citato ste te te  «f te  
|»  oM tersI .ototaen ste te
by Dr. Wsiitof Mtfal. 
» . bvtos piljfsiciMi fate tmm 
to UiJteiwete 'te l ftenaw?.
ito  M te t#  'SdteMltoMF -teVCM)'..
IBC raB i.  f t ^
ta (I ta 90k 9flmkmk9^^909
tte* i l t e  
llr%..
Mj'iltefa Ite r f  ' » *
(ailed Tutteay fa a Ite telart 
tot Ostorie Appeal Court to 
tew Ite teatb s«to»c«
•d. a* u sctedote te ^  
.S ^  8  for toe mmdm of Jack 
Btec. M. *M e»-amy m f« B t 
ktefi fa a fUB battle ^nag • 
hate teteto fa torotea Jt#TO. 
m t. tsiteto fata* ixfa'vwtod fast 
May II.
GtraM i- t i fa iti,. I L  •  'Wtei-'i
fMI .acirvice cttatfafa attntetirt,' 
'«ra« aeiWiMMte a  Toranto Ttwk 
day to tafat y*«rt ate tifaa* 
fa prfasA. tor paasfaf 
'm *  b te  ftetao««* tate tatotPte 
itwor teitei#,. RetoiiMfa fate tar* 
fbtotod fa' tafaiifae*. 'faprtif' tetot | 
i t e #  «  " '
m
h t i ^  bat. ^ t o  te tiitetay U*w%kmm Twomo itae ite  « l iita fa
Itet Ml mmwmm. MmM y *  »  Ifatefaifate* pta-iMay, im.
tn te t to* fateote © fa ^  Site, today a* ____
la t toanfaf Ite fata**' ■•"*¥**. d m 'E d m i **« ©a* to ktep to* bfa-l ifa te B tam w aw fa
!**„ **?:■!?* ” * — ................  — ....................    — ----------- ------------- ^ ^ i c s t a t o  »'5J1 i s j « #  a o i be sfa>
I pet te deato dittos fa Brmm. 
'{it# ed to* Bea%"erbieiDk ■#«’*•
papers reixmcd Twaiay as to* 
late press laed w ill bt' efasss- 
i f t e  by  to*  B r iu sb  atteonttes 
:a$ a "'‘damsciled Casadfafa-*"
Probe Ordered Into Use Of Gas 
By Unautiiorii^ U.S. Olfkbi
tMKSOli IRwlersI A tate te* •  « » *  fta*-*i»l de ite f* ^
•R fe ia ry 's p g lc *^  fate to itr !ta *  to* ^  h m m *  w ty
Ml favewtoitatoiM Ate bate te ftffa te W  W  f* W  tate ^
tatfte fato to* to * te tear m »i. fh *
a t Atotetofai isi*r«e tettei-itaii# *swto»te mmm mA tesd-,ttare^toffaĵ te' ?!'
• te  bfatate* te V«* C » f  «tor;i T m  im  * i  im r
tlfa  site m* t e . * t ^  “  w fa <**r « ! « » •
to t Ite f''i» s  :i«teta9 fa to* ^ ^J  »» tep ite *« fa to ito« ifaa te  t o » | ^  a j^ r ja lifa *  »#fa;,
•Mtotatafa t e  '©tatate * * »  » «  *»-" e a ^ B te f t e  to s t  h M k  tta*
M   ^ i i i n c i Q N ® ” ...............
I  tat Amm €lfas%,
Ir fa to ., Pt»iis», ri?'««0tftota,|
feoyaiB 01 Social Atlion Aim % g : f f
i t i  I  ^  t*  M  ^ l l f l  i l  Ite m t tta ft.tiite ia iAt Annual Convention 0 1 CWL
JAIFEfe. Ait* *C|»!!*A ptt|Mte*f' to* jfattijrttea te mt\ 
mam te »sM i tamsis to b t t
bf to* i* i ’ ̂ G. J. tf*»*rtete te R#"}
m m '*  Im a g m  t e  C sfcaa* fif^  te t ta fa f t e w * *  t ’l l t .  taMw'.!
«*te t*i%.fai'ta£* :i«#. fa r t  y * ' i l  im m '-a *
atim tafto ta r ia  m A m ta h m *. i-
M c a *  tatewsfaiite i tat»»ft'itei**bi#' * lte jr  t e  tt»t«
CH'L f f *  * 14  # » I C -*to*r«# * i 4  m , te te te w i..
te Ctot , W>' ______
to iffta to *  to  t o t  totafw ta t m > Y^ „
M m H  iw a i'im M m  to *  **• * * • • • • • • «  toCM
a m *  to  m m » in  **te ¥**» t e t e r  to *  w fa t  t e  V ^ -
tot toai** te feim-Psifaitf pte*>'.*“  «>• to* faiRiir.
'Iwfaidtel b f  to#
"t( 'OHfawta te *1 (*i5Ji» «'■<#»*
Mm  to fa'Bilf «>«»«# fwtH- jC ty  M  ̂i# tw trtoo t*
*'» * ‘**13 *»*%■#; fa to* fofalASHSta
mlm.r Mifai Mr* M A U tls j* te
Ybtal Mte i« ta* Itat** .Cwfwte, l#*k., *1«»
*TM#ta t to te d  t #  t t ’Tl'ir t f ta .lib te  Ctatoteif mtm-m 
am fabf •'* «ta«! txms v *t*to te ita ito  *«*>#* te «4i»t ta*-;
to bisptwta fa *»fa I w»faa3.S0ifa to b#'-l|» atet* nsm .
•sm imfaiW tta (or to *  i t t e A m * .
•i ewfTttta* " to t» tlftrtlt*. • •>«.-»•«
Mm Im i tatatatel toit tont»'«w« ***«««* few fa«#taw"»
M tls li tm a m iU  !»•%• ita icn  m  f a * .  *tatarta Mr* laK .t*ti* . to*'
5 #  t e  t.Nr b ta fw '*  ifa liw fa l * « f a l  tateieta
toofatbtert taiiii fatet.rte w « m *« |M fa  • * » • » ♦
«( tftow ItattJn lo w«% wtifef "A  mo ma n ' t  f4ta<f i»
Itom ta taKfaj. irtieffl <sr tttte f |k«,f*r «i to t feo«*, K * f;
  iiiil# m l tatad tefluwiic#
W t^J»  ̂ eitrad to to* tt»«ftii a^ to* 
by XM St- f.ommmmf *s4 fetrffata total te 
llotaM Catoteif fowttat Ite* tfatav g tatiifafaj and tal«ratatiata*3 ta*
la ototr Iwwatata*. It • * •  re* 
rneitd Ifetal **v*»al p*wl»ciuili
n#' -mdt te a 'teHi# m  w teb :
¥ite Nta».
Tfe* 'IfaHtattifa .«««»ifa«d*r|' "Phi fate b*
iwitd tear ew  ««*#*©» t*|4*tatattoa for M* -mmimk
aufltartt fttwa a»i«*ti te (tMti* 
la ifa ^  l i l t  be ilfaltad — to t 
tew tfo  la t  t u t t ,  *ta>iraUcfa.i; _
tfurtria) tabd uittmtatofatal Irta dum t to t Itatl im t m
Itfa t Tbte tataid totataf te • “ *
tfatafw’i  IjHfa roitbrils a irta itf 
• r *  wortitaf m  to t immram 
Hw itafeiifa iitai febitet m m  
M tfiilM ri.
ia •  ntavt ta cflHwtataita Uia 
ltt|w *'a  arorfc, to t titeuU w  
•an ivdtNtaial iifteNtaRto uaia* 
ImoiiMir vteid Mootatf ta crtatt 
•  BtW BtliOlfal o fflct. Uut te 
aortal actoao oonv..orr
bom# ptnHKram 
Oetarta aad M ito  CbtambMi 
flM fiitrf fento w ftd  ruMWf 
fedintta tar fetrtobHdiCt cfetbb 
it f i tucli • •  toa haodleafattf or 
tow* te IndiM) or mditta bloota, 
T ltt fitcb U w  atio MUKRUietd 
il w ill Mk lY lm * M iaisttr Ptar 
MMI ta itiMinta tb t (ttawal to* 
dtan attatrs branch (roin to t
Prtvtoutalf to t work te loctabctuitfishlp and brnnifraUoo tat- 
WfUmPt and actoMi tiata b tta jra rtta fte ._________________
U.S. Middleweiglit Gireii Nod 
As WBA Boxer 01 The Hoiriii
PHOENIX, ArTi tAPi-M M * 
ditw tlght Don E'wllmcr o( W «l 
Jordan. Utah, was named Ixsxer 
of to t imwith for August by toe 
World Boxing Association Tuei­
day.
rullm er ouU«inttd world wel* 
tarwelght champion Emile Grif- 
«to In Salt Ifake City, Utah, to
( aln recognition as U n i t e d  t i t t i  middleweight champion.
Fullmer, younKcr brolhcr ot 
farmer middleweight champion 
Gent Fullmer, la ranked tIfUs
on the WHA'i world list.
" T llf trttlngi!
Hearyw tlihl—Champion. Er. 
n it Terrell, Chicago, 1. Floyd 
Patterion, New York', 2, Zora 
»Folleyr>Arlxonat«>a««Oeorge*Chus 
Valo, TVxronlo,
Mghl ilcavywtlghi — Cham*
r km. Jose Torres, New York , Wayne Thornton, Freino. 
Calif,! I. Greg Peralta. Argen­
tina: 9. liVidle Cotton, Bcaltlc.
MMolleweliht -- Champion 
Joey Olardello, Cherry HUI. 
N. J. I. Dick Tiger, Nigeria; 2 . 
Florentlita Fcrnandet, Miami; 
3, Joe Archer, New York, 
Junior MMdlewelghl Cham
Stan Hayward, Philadelphia.
Junior WeKcrwtliM — Cham 
pion Carlos Hcrnamlez, Vene­
zuela. 1. Eddie Perklni, Chi 
cago; 2. Ad Pruitt. St. Ix iu ii; 9. 
Humberto Trottman, Panama.
I.lfhtw*icht — Champion, Is­
mael Laguna, Panama, I. Jose 
Napolea, Mexico; 2, Carlos Or­
tiz, New York; 9. Bunny Grant, 
Jamaica,
Jnntor IJghtwclght — Cham- 
plon. Flash Elorde, Philippine* 
t. Shu Kang 11, South Korea; 2, 
l*)ve Allotey, Ghnna; 9. Johnny 
B lf*tro r’'E rle rP a r’"‘'''“-««-'‘'“ '“- 
Featherweight — Champion, 
Vincente Saldivar, Mexico, 1. 
Iloword Wlnstono, Wales; 2. 
Mili«unoî »Ss)il,«,JAPAi)u3i«An?, 
tonin Herrera, Colombia, 
ilanlamwelfht — Clnimpfon, 
Fighting 'Harnda, Japan, I. 
Eder Jofre, Brazil; 2. Jose 
Mcdol, Mexico;. 3. Alan Hudkiti, 
England.
Flyweight — CTtamplon, Sal­
vatore BurrunI, Italy, 1, Klro* 
yuki Eblhara, Japan; 2. Hora* 




would you pay 




Would $4.50 per 
week be too much? 
Soundi too good to be 
true? It'a not. You can 
place A daily advcr- 
titement in The Daily 
Courier for only 70  ̂
per day.
i
Iruno V iiltln , Italy; 2. 
F i i i i i in ^ .  A rifn tiiia }, 9,
Paftf, Utetalulu.
WtelarwalgM — Oiamplon 
Kmlle OrlHlth, New York, I. 
Manuel Gonialez. Odesnu, Tv|(, 
I, LmIi  Bodrlguea, M|aml( 3
PnTBBURGH (AP) -  Mike 
Nbum, WM aligned Jd(^^ 
head coach te Pittsburgh steel 
era of the National Footbal 
U'ague, am'cccdlng llaymond 
Ki ’ Buddy) Parker wl)o resign­
ed Sunday.
P.S. Pmple do 
read, small ads, 
you are!
♦  iMied an 4 raadtra
per htene.
Paikir Hah Expwtly Comrtod Dduxo No. 1
Htaite fsMfad firwM itetctad mmgem oM-ta&trMi tmvn%*i * t 
tactary. Ik# D ttau  sparttr btas rtfaodtaed fa ilttarf w«fa4work. ^  ^  /w  m  
Rtasap BMMtetd btafa. (roat rtifat wttk Mod, rnm *if tmx ^ J  I J  i J  3
B a j^  kfagto: 8  fate#*. Cofaptata with 9 aad to toot d i» , *m
krattwT ftnrhifilt Tte*ig .puJktom, ^
Padur Hale Factory Owdud Standard No. 1
19.95
l « d  fatottf. tateMir Stwfaate J »  Ihttttth lif ite
CMJtataiy hait too« aad pMhiw. BiwrrtA itiai^: I® fateta*. Pwhte
Moifazfa# cwiaateto:
»wt¥«fo%®ud|Uifa lifa ig tad fudddm. B ftm i htafth; t t  tMtafa-
Parkar Kale Hkdi (kteity Prender No. 1
New Nft.. 1 Preaaifr 919 ^pwtar wtth ossaMy ISBZ«|»ta» W»l- 
md MMta Cjifta rteck milk (wtey pteitoed Imsmm
tad ftetai grip. Hatwi 'P«h«l l»e%wy mt'tmxM rdl*!*- 
s^Nfaled b ^  trfakt m^% wifa 'teed, «sMiury ,r**r- «|h4. Barrte 
fa«gto: u  tarttata, CmeMm w a i ow tefa sifai...
Paiker Hto Coofaletdy Converted Custom No. 1
htaw M iw it Cfaifa •CtKTGil te -walMi
wita 'fefttey .tefatteiietf iafafaita tad |sm*i png,, mm
iscftad te Itafterf' mpmmdmed wated tmmym. -r**#  
WfaWtai btata# faRte teete. €#«■ fe c k j i w
M l^ ., Nttt;- ftartMTf 8 ter«l ‘Umipk 8  fsfaftea**
f»l*c«sy ; l tot#. CtetafAtee «'Ah teitoer' *» iiu  ta*te« W 'tote 
SiNi ■
Parker Hto Popular Medd Safari Standard
T l#  W A k l fTANDAND I* -mm te r.AiK.B:JI-ltA4W |wt»teM‘ 
iM M k Iftbtetei Ws**la.» W'tafafa *m k  Wtah ciwtaBfsait
.i» tea#»w«i fate ffatte p » .  Itetata Cfata Dtw te * » te i* aptesTft 
m f « * l  cw  * te  hm  ifota. UMMm am»m vm  m-Mrnam 
iigmt* ta»fo-ii©# Wffa tai»# «ttw« tm
Ifatafai bta wim# mmMm*. r « ifa i taajwr-tater- ©rte «*«:. r*« i» 
m  i»**f ter*«tas«t iwwa;. ttarvn S  iiwte!*. *■*'»*»«■• I***
*«#'»•- UimiOm tmrn-m I  tew*. €»»■«<*%■ *■»«* le-oitbt# ts## ^
!••♦**■}* CAUttW a' fa te  fate fat, AIM ta t i l  taJte
Miitawt te t ,^ .  rnmm tteifa.
9 9 .0 0
.308 Savage Model 99C Rlik
lic it '*  •  te | |WB« nUc' Ihte'* * itte  tctaibte
ta  fsosfa- 
Ita  ftlrtaM si*p Ifetol* 
four ilwtt*..
eifattal*. Wi*y ta t'tefi 
rtaaKfa* .a«.s,*.m.
156.00
l u s h f i f t l l  4 X  I t f m i f  S c o p ts
DrMfncsi liM the butfaci »lsa ha* dir*<?i«*i 
te the brte at fonl'frt »«d
lU jg ^  lor all-fiMital. feuteirqi, Htarul
'OotertS k ilt  for m m  p a
lui^ttte kfaunfaity. * f * f » jy
A f m n im i t f o f i
• wf wPteiy P
tfw ill find alt itapwlar calibre •mmumttan 
for aporting ana mtliyiry I)|)e nflct a* well
Aluminum Cleaning Rods
Precialon machlndl with tiron i joint con* 
•tfuciion, funtiihcd with ja |p d  ami iltetcd 
tipt in p litilc  kit.
*21 tm l .30 oN kn     1 * 9 5
K f i iv t i
0 »tf t»«  d m m  te |k i w  ittm ,
m i  w p ttfil te)'i«i to )tek 
kmnm- m the faiw, tt||g tend
i«f* ta *«»t, wnoii
Ifc ttb  ihte « t  fmnxkm mMk foe 
p m sfa it wfa,
Clfttiiai .Sftewa Iftaciil —• hlora iMs’iWf 
la d e  m 4  cwwr, IIW e t* ilw f ta tu  Swetfoii 
l i« ia * t# * | htataJk. I  A A
Ilif= U %  * •“
Coleman Stove
No te le t  c-a»p ii-o*« it j»*4 »• fpod ** •
J îinftaifailiMfa ttcM kii kfi ----g dE m iM ttM i ------ 40Mkm.otrh wi iflrany www®»
pcrteabk. top quality m ateiiali and w w l-  
matHhtpft Scaion \M  a a
FcW' yoite o»w ftteorttaa €Mty a rtbtabk
fstasfw ** W teif iN lfa te f  t e  Ibf' wfafai*-
fcMiJ 4ff«i»ete ctette* a cfafa-
*  69c v.4.95
C 0--*— — dâJk Sfymmikw mmWmmaWt HIHP ttftteBiWw •
•ftekM t In otir SfWt fSnmli Dtfto
www t̂wWm v̂ taHPwlF̂  Cw4ŴWWWBCwh»
Sbteftni —  AH Ifaqpto ***•••***••>*•••«
f i f i f  #» 
p cn irt te||f*..
SoDd Ctor Hunting Caps
H iib  «p»bfy B>l«i ilwB te  U tre  m m m  
inkem ite i i* the coutery,. Clnm-
e«* tiitaiS. ear tta.{w, A  J  A
R e p lif MfOk. tota*T #
-Aa 'la twaetfBM* ita) tty lt , , 5 L 9 8
Duck Calls
dkmmmfMMm dWtm. dttateuMe- ttUHiEd ' firjifliK isttidhte.'WW0’' wWPK̂  ta WmM̂ m wŴ wlî fa
ed haidwaff body with pfaMlc reed |  A C  
RKMitecd oil cedar tmmdteg board, l a # * #
Ctemt C a it * •»  now bicm  tncwt c«%  




O pttiiq i Stetete Sptebil »> 9' x i t ’ with 
canopy, high rear cxteniion. Camp* 4 com- 
fortabty. Nykm actecn, Ihitch door and 
window. AU polet iik I peg* MM A  A
included. Reg. 54.50. W .U U
B M C B E S X
,j' :
Thrifty Gun Case
Black plBBtic zippered caie. Padded 
cloth lining. 2  9 0
Cartridge Belt
. l4 - t ^ l 6 iUli6 riA«2 l * . 6 li)iUii<*po«k6 l i
Store Your Game in Baycrest Chest Type 
Freezer with Large 500 Pound Capacity
Small, medium, large. For rifle or 
shut gun ammunition. 2
Iĝ ŜMMBiiitasWeek 1
Dry wall conatructlon eniurea 
"Whisper”  quiet operation. Special 
magnetic sure seal gaskets lenla 
dftaooMftewalawswttahmtiteHrovldtd 
er* to facilitate arrangemonts nt 





r* lolid leather oiled iling with 
ndjuatabie button. . <| 0 ^
The Stag Line
Everything to keep your fireaifni 
in top condition, cleaning kiti, lol- 
vcntii, brushe«, patches, protective 
iubricunts, etc,
Special (or this Opening Event ts a
eleuning-»kit»oontuining%nitro«ioia« 
vent, gun oil, fliinncis, wire brushes, 
cleaning rod and lubricant nil in 
plastic kit. For rifles or q  QQ 
iholguiis. Regular 4.95, *#•##•
19900 I
22 cu, ft, 239.00
b n i i ! .u i i t \ i  L ^ a ii C L d i i t i m u i i .
u '-T' I  fay
